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序章 研究の背景と目的
1-1背景と目的
建築ス トックを どのように再生 ・活用するかは現代における課題の一つであり、
様々な手法を用いた試みがなされている。中でも、コンバージョンは用途変更を
行い、既存建築を活用するといった手法である。欧米を中心に盛んに用いられて
いたが、近年では日本を含めたアジア諸国においてもその事例が多数確認され、
世界的に浸透 してきている。
デザインの観点から各国の事例を見てみると、有名なオルセー美術館やテー トモ
ダンなど、大胆な建築的操作がされた事例が多 く見られる欧米に対 して、アジア
の事例に関しては保存を主とした改修や修繕がほとんどであり、新たな建築操作
やデザインを施す事に消極的な部分があるように見られる。コンバージョンを行
う際には、建築基準法をはじめ様々な制約がかけられるが、本研究では建築保存
制度に着目をする。
建築保存制度は、国にとって歴史的に価値がある、また町並みや景観保護のため
に、経年の劣化や無秩序な破壊 ・解体か ら保護するために作 られたものである。
近年建築ス トックのあり方が見直され、コンバージョンの需要が増加 している中
で、ただ既存の状態をそのまま保存するだけではなくなっている。既存建築を保
存するための制度が、コンバージョンにおけるデザインにどのような影響をもた
らすのか。
本研究では、香港、シンガポール、台北市の三都市のコンバージョン建築の事例
を扱 うこととする。これ らの各都市は、他国に統治されていた歴史があり、その
後の経済発展や都市構造などの類似点を持つ。そこでそれぞれの都市における文
化財保護制度 とコンバージョン建築のデザイン手法を照らし合わせ、その制度が
コンバージョン建築のデザインにどのような影響を与えているのかを分析 し、ま
た各都市毎の特徴を得るべく比較分析をすることで明らかにすることを目的とす
る。
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1-2建築保存制度
各国で歴史的観点などから価値があるとされ、経年劣化による損失や無秩序な
破壊から対象物を保護するための制度が設けられている。その名称や内容は国に
よって異なり、陶磁器や書物なおの小規模なものから、遺跡や街並景観などの大
規模なものまで多岐にわたる場合もあるが、本研究においては、建築物を含むそ
のような制度を総称して 「建築保存制度」として定義する。
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1。3研究の対象
本研究では、近代以降に香港、シンガポール、台北において多数確認されるコ
ンバージョン建築と各都市における建築保存制度を扱う。
対象とする事例は、各都市において発行されている建築雑誌や書籍を中心とした
文献から収集し、現地調査を行った香港43事例、シンガポール43事例、台北
43事例である。
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第二章 香港
2-1建築保存制度の概要
TheAntiquitiesandMonumentsOffice(AMO)
香 港 の 優 れ た モ ニ ュ メ ン トを 適 切 な 管 理 の下 で 保 護 す べ く、1976年 に 古 美 術 ・
モ ニ ュ メ ン ト条 例(TheAntiquitiesandMonumentsOrdinance)が施 行 さ れ た 。 そ
れ に 伴 い 、 同 年 に古 美 術 諮 問委 員 会(TheAntiquitiesAdvisoryBoard、以 下AAB)
と古 美 術&モ ニ ュ メ ン ト ・オ フ ィス(TheAntiquitiesandMonumentsOffice、以 下
AMO)が 設 立 され た 。
AABは 、様 々 な 関 連 分 野 の 専 門 知 識 を 持 つ メ ンバ ー で 構 成 さ れ る法 定 機 関 で あ り、
古 美 術 品 や モ ニ ュ メ ン トに 関連 す る事 項 に つ い てAMOに 助 言 す る 役 割 を 担 って
い る 。
AMOで は 、 考 古 学 、 歴 史 的 建 造 物 、 教 育 ・広 報 、 技 術 ・助 言 、 企 画 ・管 理 の5
つ の セ ク シ ョ ンか ら成 り、 活 動 内 容 は 多 岐 に わ た る(図 表2-1)。
1:歴史的関心の高い建造物やアイテムの識別 、記録、研究を行 う。
2:考 古学のエリアに関す る調査及び遺跡 の組織 化、調整を行 う。
3:ヘ リテー ジ地 区に関す る重要な書物や写 真のアー カイ ブを作成 し、保管する。
4:モ ニュメン トの保存、修復、維持管理を行 う。
5:ヘ リテージ地 区にお ける開発行為による影響 を評価 し、可能な限 り影響を緩和させ る。
6,歴史的建造物の再利用1、お轟 麟 性を判断する。
7:展 示や講 義、ワー クショップな どによって、香港の遺産を公共に周知する ことを促進 さ
せる。
2-1AMOの活動内容
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GradedHistoricBuilding
歴史建造物をリス ト化し、その内約1450の建築について四段階の等級に分類
したものである(図 表2-2)。また、香港では歴史的建造物を再利用する際には、
既存建築を調査して報告書を作成する。 この調査によって建物の部分毎に重要度
が評価され、保存されるかが判断される。
Grade1
際立った価値を持つ建築物であり、
保存のために可能な限りあらゆる努力がなされるべきもの。
Grade2特別な価値を持つ建築物であり、
選別の上、保存のための努力がなされるべきもの。
Grade3ある種の価値を持つ建築物であり、何らかの保存が望まれるが、保存が難しい場合は他の手段が講じられることも可とするもの。
DM 適切な保存がされるべき記念物
選別時の
評価基準
1:歴史的価値2:建 築的価値3:集 団的価値
4:社会的価値と地域的利点5:オ ーセンティシティ6:希 少性
2-2GradedHistori⊂Buildingnの四 段 階等級 とそ の評 価基 準
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No 事例名 地域名 転用前用途 転用後用途 建設年 転用年 Grade
hk-01 アジアソサエティ香港 中西区 軍研究施設 オフィス ・シアター 18401992 1
hk-02 最高裁判所 中環区 邸宅 裁判所 18421997 DM
hk-03 マザー ズチョイス本社 中西区 軍兵舎 オフィス 18741992 1
hk-04 香港大学演芸学院映画・TV学部 南区 修道院 大学施設 18752006 1
hk-05188竃ヘリテージ(ヒ ュー レッ トハ ウス) 深水ホ区 水上警察署 複合施設 18812009
hk-06 香港演芸学院ウェルカムシアター 南区 工場(酪農) 展示+劇場 18862006 2
hk-07 繁盛質屋 湾仔区 質屋 レス トラン 18882007
hk-08 食物環境衛生署 油尖旺区 軍兵舎 学習センター 18901997 2
hk-09 浦窩青少年センター 南区 警察署 クラブハウス 18911995 2
hk-10 西営盤コミュニティーセンター 中西区 精神病院 コミュニティー センター 18922001 1
hk-11 香港外国人記者 中西区 工場(酪農) 複合施設 18921983 2
hk-12 ロビンソンロー ド80クラブ 中西区 邸宅 クラブハウス 18931991 3
hk-13 油尖旺劇場(事務所) 油尖旺区 ポンプ場 事務所 18952000 1
hk-14 屏山郡族文物館+文物径案内所 元朗区 警察署 情報センター 18982002 3
hk-15 前行政長官の家 中西区 学校 政府事務所 20⊂ 1997
hk-16 ザ ・ピーク ・ルックアウト 中西区 工場 レス トラン 19012001 2
hk-17 尖沙唱地区福利会 油尖旺区 学校 事務所 19021976 DM
hk-18 香港医学博物館 中西区 研究所 博物館 19061996 DM
hk-19ジョッキークラブ ・ニュースホステル 中西区 軍兵舎 ホステル 19071986 2
hk-20 牛舎芸術村 九龍城区 工場(食肉) 芸術村 19082001 3
hk-21 紅綿路婚姻登記所 中西区 軍将官住居 結婚登録所 19101989 倭
hk-22 教育中心 中西区 軍兵舎 学校 19101991 1
hk-23 香港視覚芸術中心 中西区 軍兵舎 芸術センター 19101992 1
hk-24 香港文物探知館 油尖旺区 軍兵舎 博物館 19101998 1
hk-25 香港文物探知館 管理棟 油尖旺区 軍兵舎 倉庫 19102005 3
hk-26 東華三院グル プー博物館 油尖旺区 病院 美術館+事務所 19111970 1
hk-27 湾仔環境資源センター 湾仔区 郵便局 環境資源センター 19131993
hk-28 香港鉄道博物館 大哺区 駅舎 博物館 19131985 3
hk-29 香港終審法院 中西区 裁判所 警察署 19141979
hk-30 孫中山記念館 中西区 邸宅 博物館 1914 2
hk-31 龍虎山環境教育センター (展示棟) 中西区 住宅 展示施設 19142000 1
hk-32龍虎山環境教育センターけカス糖ワー ㌧ヨ・…梯 中西区 住宅 事務所+ワー クショップ 19142000 3
hk-33 香港大学音楽科 中西区 学生会館 図書館+学校事務所 19191986 DM
hk-34 ザ ・レパルス ・ベイ 南区 ホテル 集合住宅+店舗 19201982
hk-35 ブルーハウス 湾仔区 病院 集合住宅+博物館 19252013 1
hk-36 イエローハウス 湾仔区 病院 集合住宅 19252013 3
hk-37 香港大学美術博物館 中西区 大学図書館 大学博物館 19321996 2
hk-38 視覚芸術院 観塘区 軍食堂 視覚芸術学校 19352009 DM
hk-39}香 港競馬会天水囲電話馬券センター 元朗区 駐車場 事務所 19352009
hk-40 香港警察博物館 中西区 警察署 歴史美術館 19641988
hk-41 競馬会クリエイティブ芸術センター 元朗区 工場 美術学校+アトリエ 19772008
hk42 火炭オープン ・スタジオ 沙田区 工場 アー トスタジオ 2000～
hk-43 機電工学省本社 観塘区 貨物ターミナル 事務所 2005
2-3香港のコンバージョン事例(既 存建築の建設年㈹1圓
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2-2統計
年代別統計
建設年代では、1910年代に建設された事例が14件 と最 も多い。また、1910
年代以前に建設された事例は多いが、1920以降は極端に事例が少な くなってい
る。建設事例が集中した1910年代以前は、イギリスに統治されていた時代であ
り、この頃にイギリス軍関連施設や、イギ リス人の住宅として建設された事例が
多い。 このことから、香港ではイギリス統治時代の建物でも、歴史的観点か ら積
極的に保存の対象としていることが分かる。
転用年は1990年代を境に事例数が急増 している。イギリスや日本などの他国か
らの長い統治時代が終わり、国内が安定 し経済も著しく発展を遂げ、ス トックの
活用に着目し始めたと考えられる(図 表2-4)。
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2-4建設年と転用年の事例数
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用途別統計
転用前用途は、公共系施設からの転用が最も多く見られ、特に軍事関連施設か
らの転用事例は11事例とその他どの用途よりも多い。これは、他国には見られ
ない、香港特有の傾向である。次いで、産業系施設の工場からの転用が多く、ど
の事例も酪農系などの工場としては、あまり規模が大きくないものである。一方
居住系からの転用は、邸宅のような住宅の中では規模が大きいものが多く、一般
的な小規模住宅からの転用はほとんどない。また、商業系、宗教系施設からの転
用事例はそれぞれ1件のみであった。
転用後用途でも、公共系施設からの転用が最も多く見られた。中でも、美術館や
博物館、アートギャラリーなどの展示施設へと転用された事例が21事例中10
事例とほぼ半数を占めている。公共系施設や工場、居住系施設からと多様な用途
からの転用がなされている。次に多く見られたのは、事務所への転用である。ま
た、事例数としては多くないが、転用後の施設に警察署や裁判所などへの転用も
行われている(図表2-5)。
転用倹
軒…甲前
_壮弄 商業午 狂宅午 産業系
計 計
病院 警穿署 裁判所 学仁閏停 展テ そ○他 店舗 事務所 {弓…丁 ウー ホ7;1[ .ア ク ー ・7!「シオ その他 集葡任宅 倉庫
_」±系
軍事施設 1 2 1 2 1 1 1 1 等 11
25
籍院 1 1 2 4
警睾署 1 1 1 董 3
字サ閂1午 2 2
そ○他 嘆 1 で 1 斗 5
{晶 一間
第 † 店舗 1 1 1
居庄午
邸宅 2 1 1 4
フ
任宅 1 1 1 3
"⊥ ぢ厘弄三テ
工鳩 1 3 i 5
8寸㌧ フ場 1 }
貨物 手 1 2
宇孝耳 1彦逼院 1 柔 1
計 1 そ 2 4 10 5 2 ア 2 1 ～ 2 3 1
43計 21 16 3 1
2-5転用前後の建築用途の変化
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2-3デザイン手法の分析
各事例の保存、変更項 目を見るべ く外壁や屋根、エントランスな どの外部要素
と内壁、柱、天井などの内部要素に分けて表を作成 し、Grade毎の特徴を抽出した。
Gradel
外部要素の特徴 として、コロニアル様式バル コニーにガラスを嵌め込んで内部
化す る手法が多 く見られる。これは他国にはあま り見 られない、香港の特徴 と言
える。また、新築棟 などのボリュームを付加する手法をとっている事例が他 の
Gradeに比べて多 く、その事例の多 くは既存建築と屋根や廊下で連結させている。
ボリュームが付加 された事例の多 くは、エン トランスを変更したり、新築棟に移
動 させることが多い。比較的建物の規模が大きな事例では、外部階段やスロープ、
手摺を付加 し、バ リアフリー化への配慮がなされていることが分かる。
内部要素では、柱や梁などの構造躯体を修復 した上で保存する傾向にあ り、内壁
や天井などは新たな用途に合わせて仕上げ材などを適当なものに変更を行ってい
る(図 表2-6)。
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hk-01● ▲ ▲ 一 ● 一 △ △ △ 一 △ 一 シアター(火薬庫B) ●▲ ● ▲ ● ▲ ▲ 一 一 一 △
hk-03● ▲ △ 一 ○ 一 一 △ 一 一 ○ 一 一
hk-04● ● ● 一 ▲ 一 △ ○ ○ ○ ○ 一 1階待合室 ▲ ▲ 一 ▲ ▲ ▲ 一 皿 一 △
hk-10●× ○ × 一 × 一 △ △ △ △ △ 一 一 ● ● ● ● ▲ ● 一 一 一
一
hk-13○ ○ ○ 一 ○ 一 } ○ 一 一 一 一 作業室
hk-21△● ▲ ▲ 一 ○ 一 一 △ △ △ ○ 一 展示室 ● ▲ ● ● ▲ ● 一 一 △
hk-22△● ▲ ○ 一 ○ 一 一 ○ ○ 一 ○ 一 スタジオ
hk-23● △ ▲ 一 ○ △ △ ▲△ △ 一 △ 一 展示室 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ● 一 △ A
hk-24△ ▲ ● 一 ○ 一 △× ▲ △ △ △ 一 既存部バルコニー ▲ ▲ ● ● ○ ● ○ △ △ △
hk-26○ ○ ○ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一 一
一
hk-31● ● ● 一 ○ 一 一 ○ ○ 一 一 △ 一 ● ● ● ● ● ▲ 一 一 一 △
hk85○ ○ ○ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 ● × ○ ● ○ 一 ○ 一 一 一
2-6Grade1の手法分析
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第二章 香港
hk-01アジアソサエティ香港 中西区 軍研究施設 オフィス ・シアター1910 1992 1
香港 島元 イギ リス軍兵舎であるGGBLOCK、新築施設のENTRYPAVILION、元鉱山火薬庫の複数の施設 ・
HERITAGECOMPUNDの三っの部門を複合 し、アジアソサエティ香港のオフィスとした事例であり、操作 とし
ては、四つの大きな改修がなされている。
①イギリス軍兵舎 ・GGBLOCK→オフィス ②研究所→会議室第二管理等 ③火薬庫A→ ギャラリー ④火薬庫B→ シ
アター
ボ リュームの付加 新たなエン トランスを持つ新築棟 と既存建築を、空中回路によって結んでいる。
》
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
鰍
多懲
覧 ∠ 孟慧・翌
新築棟エントランス
空中回路
既存の修復 損傷の激しい箇所などを修復することで既存の形状を保存することに成功している。
転用前 転用後
マ＼
健 覧 ・!,羽
1邦
『1"d'1
塵 ド
乳
、 、tvLL
・1講馨
転用前
・㌦ 蚤 一
越 鰯 露 幽,
》
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?
ー
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「
?
?「
「
?
?
?
?
?
?
・ぐミ
認 、 ・、、＼
転用後
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第二章 香港
hk-23香港視覚芸術中心 中西区 軍兵舎 芸術センター 1910 1992 1
香港島、香港公園内にある、既婚のイギ リス軍役員のための兵舎から香港視覚芸術センターにコンバージョンされ
た事例。
5層構成のコロニアル様式の建築で斜面上部、5階 が入口となっており、建物全体が段階的に斜面を下るように構
成されている。ガラスの嵌め込みによるバルコニーの内部化、新築棟の建設と屋根掛けによる既存建築 との連結が
主な操作 となっている。
バルコニーの内部化
バルコニーにガラスを嵌め込むことで内部化し、エントランスロビーや展示室、作業室 として使用 している。
の び
ll∵藩
豪ゑ':
'∴ ご・ ・
ノ 求 ♂ ・
,5'i;
寮 払
ビ1呉 欝気
外観
,/
'`"…i:'湘1穐m亀
凝.、
↓∴
り
欝{
/〆
?
?
?
;濤
ぞ三
パ ルコニ ーな 円齢化 した固町 σノ作莱 至
!鳥,
1雪7、 、.
し轟二;欝二1露図 顧
施∴
、
ボリュームの付加 屋根架けによる連結
既存建築に平行するように新築棟を建設し、既存と新築の間はガラス屋根を架けることで、光が差し込み明るいアトリウム
空間を演出している。
物1.`
!き ㌧・
鞭避 〆　 げで
fi/-'rJli-
1轡ll∵1機 一.
暫 ・1th・.r幽'
　　ほ
新 築 棟 エ ン ト ラ ン ス 部 分
㌔
?
、
??
?」
?
?
?
?
4
く
?
渉
轟
唯
ア トリウム内部
傭敵
?
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第二章 香港
hk-24 香港文物探知館 油尖旺区 軍兵舎 博物館 1910 1998 1
香港島、香港公園内にある、既婚のイギリス軍役員のための兵舎から香港視覚芸術センターにコンバージョンされ
た事例。
5層構成のコロニアル様式の建築で斜面上部、5階 が入口となっており、建物全体が段階的に斜面を下るように構
成されている。ガラスの嵌め込みによるバルコニーの内部化、新築棟の建設と屋根掛けによる既存建築 との連結が
主な操作となっている。
バルコニーの内部化 バリアフリー
バルコニーにガラスを嵌め込むことで内部化し、廊下や展示室 として使用している。
またエン トランス部分にはスロープが新設されている。
、.と シ
彦
4! .ψ ρ
「?
?
?
?
1響才鰯
外観 エントランス部分
ボリュームの付加
'
漸
ガラスの嵌め込みによる内部化
t:.-5xI
}1-一_,:'ls
平行に並ぶ2棟の既存建築の間に新築棟を建設し、全体平面をコの字に形成している。
既存と新築の結合部には、ガラスや鉄骨などの現代的な軽やかな素材を使用し、新旧の対比が表現されている。
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?、
癌爾 禦瀞智弾,
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?
、???、
盆体{府職模型
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鳳_、
中庭部分(左側、右側の建物は既存 中央は新築)
嫉 ウ
既イ子ど耕 罫ミσ苅右省'樹～ラず
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第二章 香港
hk-35 ブンレー ハ ウス 湾仔区 病院 集合住宅、博物館 1910 1992 1
歴史的建築物が多く現存 しているワンチャイ地区に建つ、1880年代に建てられた病院及び商業施設のコンバージョ
ン事例。1920年、以前は病院(HuaTuoHospital)であった建物が同じ敷地にに再建 され、政府により青い塗料
がファサー ドに付加されたために 「BlueHouse(藍屋)」 と名付 けられた。再建された当時は病院、商業施設、集
合住宅として利用されたが、現在は商業施設部分(地 上階)が 博物館 「香港故事館」 としてコンバージョンされ、
2F～4Fが バル コニー付 きの集合住宅となっている。
既存を保存する
形状は既存のものをそのまま保存し、また特徴的な外壁の青い塗装も既存のままである。
辞『 「 　
、・、:・rl∵1ぶ:」一 ・幽 畠パ
lv"・J}.■ ■・し)
ll。
1五}、 ⊥ ヤ 傘・1婦 ・
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?
..._一 一 一 噸 岬 瞬 晒 岬 一一'
」「噂_ぐ 一
　　　　 　　ゆ び
/噸 瞬'_
既存外観 現状外観(2012年撮影)
一 一_鞠二州一ニー～
遼 く,∴一轡 、
舟ノ
・一謡
噂
興魏
釧糞
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?
既存の看板が残された入り口
?
?
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?
?
■
観
/vr'「 『
、
騰
仕上げの変更
展示室入 り口の看板は新規のものであるが、既存となじむような控えめ
な色やデザインになっている。
内部は内壁の仕上げを新 しいものに変更 したり、ペイントを施している。
静
」
??
展示入 り口
、
塁旨.,
展示室内観
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第二章 香港
Grade2
外部要素は、既存を保存か修復 した上で保存す る傾向にあり、特に外
壁に関 しては既存 を修復 した上で保存 している事例が多い。また装飾を
付加 した り保存する事例 も見 られる。ボ リュームを付加 した事例が2っ
あるが、どちらも新築棟に関 しては既存建物 とは異なる用途で使用 され
てお り、既存建物 と新築棟 を連結させ るよ うな操作は してお らず、既存
建物 との一体感は希薄なもの となっている。
内部要素に関 しては、躯体は どの事例であって も保存する傾向にあ り、
一部、内壁や天井、床の仕上げ材な どを変更 している事例もある(図 表
2-11)。
NO
フ ァサ ー ド 屋根 ボ
旦
1
ム
ラ
ト
;
ス
外
部
階
段
舌
1プ
手
摺 庇
対象
室
内
壁
天
井 柱 梁 床
開
口
部
階
段
麦
召
歩
1
5
ベ
1
タ
1
1空
外
壁 窓
ド
ア
装
飾
既
存
建築
既 以
存 外
建築
調
機
器
hk-06● ▲ ▲ } ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 一 ○ 一 一 ▲ 一 一 一 一 △
hk-08△●○ ▲ ▲ 一 ○ 一 一 ▲ △ 一 △ △ 展示室 ● ○ ● ○ × △ △ 一 一 △
hk-09○ ● ● △ ○ 一 一 ● ○ 一 ▲ 一 会議室 ● ● ● ● 〔)▲● ○ 一 一 △ 一
hk-11● ● ▲ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室受付 ▲ × ● ● ▲ ▲ △ 一 一 ・△
」
.bk-16● ● ● 一 ○ 一 △ ● 一 一 一 一 レス トラン ● ● ● ● ● ● 一 一 一 △
hk-19○△ ▲ △ △ ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一 一 一 ±
hk-30● ● ● ○ ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 皿 一 △ △
hk-37● ● ● 一 ○ 一 △ ○ ○ 一 △ 一 展示室 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ 一 皿 △
2-11Grade2の手法 分栢
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第二章 香港
hk-08 食物環境衛生署 湾仔区 軍兵舎 学習センター 1890 1997 2
香港島、香港公園内の玄関口にある、イギソス軍兵舎から学習センターヘコンバージョンされた事例。
バルコニーの内部化
バルコニーにガラスを嵌め込むことで内部化 し、通路や展示空間の一部 として使用。
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ボリュームの付加
エントランス棟 と、2階 で連結されているオフィス棟を新築 して既存に付加している。
内部では、中央に大階段が設置されている。
も}
・rl ・・ 一_」 』
/曝'_
き
//
斬築のエン トランス部分 新築オフィス棟との連結部分
;訟
、 ・
付加された大階段
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第二章 香港
Grade3
外部要素は外壁は保存 しながらも、窓や ドアなどの建具を変更す る事
例がほとん どである。その他、ボ リュームの付加など、外観に 目立った
操作はされておらず、外観保存が中心となっている。
内部要素に関 しては、事例によっては仕上げ材などを変更してはいるが、
基本的には既存の状態を修復 しなが ら利用す ることで、大きな改修 をす
ることなく保存を している(図 表2-13)。
NO
フ ァサ ー ド 屋根 ボ
宝
⊥
ラ
ト
;
ス
外
部階
段
否
i
ブ
手
摺 庇
対象
室
内壁天
井 柱 梁 床
開
口
部
階
段
麦
力
甲
タ
1
看
↑
タ
1
空
調
機器外
壁 窓
ド
ア
装
飾
既
存
建築
既 以
存 外
建築
hk-12● ▲ ▲ ○ ○ 一 一 ● 一 △ △ 一 ロ ビー ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○△ 一 一 △
hk-14● × ● 一 ○ 一 一 ● △ ㎜ △ 一 展示室 ● ● ● ● ● ● ○ 一 一 △
hk-20○ 09△ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 　 一 一 一 一 一
hk-25△ ▲ ● 一 ○ 一 一 ○ ○ 一 一 } 一 一 『 △
hk-28● . ▲ ▲ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一
hk-32●○ ▲ ▲ 一 ○ 一 一 一 一 一 } △ オ フィス ● ▲ ● ● ▲ 一 皿 一 一 △
hk-36○ ○ ○ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 } 一 一 　 一 一
2-13Grade3の手法 分析
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第二章 香港
hk-28 香港鉄道博物館 大捕区 駅舎 博物館 1913 1985 3
1913年に建設された中国の伝統的な様式の駅舎が、1985年に鉄道博物館に転用された事例。1984年に歴史的
な建造物として登録されている。駅舎の他にも線路や滑車、機関車などが保存されている。
事務所など別の棟は新築の建物である。
既存の保存
既存建築の形状を保存するだけでなく、装飾なども修復した上で当時の様子を良好な状態で保存している。
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1
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建築以外の線路も保存することで、展示の一部として
効果的に利用 している。
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新築棟の建設にあたって、既存建築のデザインに配慮 して、
調和するようなデザインを施 している。
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第二章 香港
hk-08 食物環境衛生署 湾仔区 軍兵舎 学習センター 1890 1997 3
香港島、香港公園内の玄関口にある、イギリス軍兵舎から学習センターヘコンバージョンされた事例。
バルコニーの内部化
バルコニーにガラスを嵌め込むことで内部化し、エン トランスロビーや展示室、作業室として使用 している。
,/〆『
バルコニーを内部化した箇所の作菜室
ボ リ ュー ム の 付 加 屋 根 架 け に よ る 連 結
＼紅 圏 　 .馳'.,・ ・
吻 、 、 刈 ＼ 、
　 　
詠 ,.♂臆
疑 .,「 〆!く
li,1・一 だ1'噌　 　
tt.-1
繍 臨 磁 繍1患1無
新築棟のエン トランス部分 ア トリウム内部
1
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第二章 香港
DM
外部要素、内部要素 ともに既存を保存また既存を修復 した上で保存 し
ているが外部階段や手摺、また空調機器などの設備に関 しては新規に設
置 している場合が多い。 しか し、既存建築に関しては、ほ とんど変更は
見 られず、「適切な保存がされるべき歴史的記念物」 とい う定義に則った
保存がされていると考えられる。
NO
フ ァサ ー ド 屋根 ボ
宝
去
ラ
ト
;
ス
外
部階
段
否
}
手
摺
庇 対象
室
内壁弄 柱 梁 床 開口部 階段
麦
召
表
1
舌
↑
タ
1
空
調機
器
外壁 窓 ドア
装飾既存
建
築
既 以
存 外
建
築
hk-02○ ○ ○ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一
hk-17● ● ● 一 ○ △ 一 ○ ○ 一 △ 一 オフィス ● × ● ● ▲ ● ○ } 一 △
hk-18● ●△ ● 一 ○ 一 一 ○ △ 一 △ 一 展示室 ● ● ● ● ○▲ ● ○ 一 一 △
hk-33○ ○ ○ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一
hk-38● ● ● 一 ● 一 一 ○ △ 一 一 一 工房 ● ● ● ● ▲ ▲ ● 一 △ △
2-15DMの手法分析
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第二章 香港
hk-38 視覚芸術院 観塘区 軍食堂 視覚芸術学校 1935 2009DM
隣接する啓徳飛行場の食堂及び事務所、また別棟の宿舎等から転用された事例である。保存を目的とした活用事業
であるため大きな変更は加えられていないものの、片廊下の事務所平面は講義室や研究室の配置に適し、食堂やカ
ジノなどの大きなスペースはギャラリーや制作スペースとして活用のしやすい規模であり、美術専門学校の用途に
難なく適応した。
既存素材の利用
内壁の一部に既存の石を残すことによって、新旧の対比を演出したデザインを施 している。
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インテリアの撤去
壁に付いていた既存暖炉の跡が残っている。
」
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カジノからギャラリーに変更した室
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〆/ぐ
灘 ＼
硬':
縁,
1設備機器の付加1
ガラスボックスのエレベーターが付加されている。
権
爵 「1
エ レベ ー ター
/
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第二章 香港
Gradeなし
外部要素は、ファサー ドの外壁や窓などのほとん どは既存を修復 した
上で保存 している事例が多い。また既存建物の屋根の変頁や、屋根 を架
けて外部を内部化 させる事例が見 られる。エン トランス部分に関 しては、
既存を保存す る場合 と、変更する場合の2つ に分かれている。
内部では、主な躯体は修復 しなが ら保存 し、天井や床の仕上げは変更、
開[部 も変頁 している箇所が多く見 られた。 また、エ レベーターや空調
機器の挿入がほ とん どの事例で見 られた。
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hk-05 1881ヘリテ ー ジ 深水ホ区 水上警察署 複合施設 18812009Gradeなし
既存建築はコロニアル様式によって建設された水上警察本部であり、1996年に警察本部としての役割を終えた後、
2003年に保存が決定 し、修復 ・活用計画がすすめられた。修繕や改修にあてられた期間は6年 に及び、周辺の旧
消防署や新設されたショッピングモールとともに2009年にホテルとしての営業を開始する。
足下の変更
既存建築をそのままの形態で保存しながら、足下を掘 り込んでスラブを入れて室空間を作ったり、オープンスペースを
確保している。
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バルコニーの利用
バルコニーの内部化が多い中、バルコニーを既存のままの
状態で利用している。
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新 しくガラスの手摺 と車いす用のリフ トが付加されている。
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階段 とリフト
2-18hk-051881ヘリテー ジ
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hk-41競馬会クリエイティブ芸術センター 湾仔区 軍兵舎 学習センター 18901997Gradeなし
白田街(PakTinSt)沿いに建つJockeyClubCreativeArtsCentre(JCCAC)は、9階 建ての元工業団地を巨大
なアー トセンターとしてコンバージョンした事例。香港では九龍を中心に数多くの工業エリアがあったが、現在は
その殆 どが中国本土へ移転 し、残された工業 ビルは取壊され、ショッピングモールなどに成 り代わっている。その
中で、本事例は香港政府、香港甕馬会慈善信託基金、香港浸会大学、香港芸術発展局、香港芸術中心が合同で出資 ・
運営し、工業ビル群の一つを芸術の発信点に転用 しようという試み。
屋根架けによる外部の内部化
吹き抜けに大きく屋根を架けて内部化 し、イベ ントなどで利用する大空間を作 り出している。また素材をガラスにすることで、
光を多 く取 り入れた明るい空間を演出することに成功 している。
-
鄙化された甲果駅きi阪け鄙ガ 新たに付加されたガラス屋根
床の撤去
床を撤去することで、必要な広ざを確保したり、開放的な空間を獲得している。
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ムい展示空間 として利用 開放的なオー7ン スベース
2-19hk-41競馬会クリエイティブ芸術センター
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第三章 シンガポール
3-1建築保存制度の概要
UrbanRedevelopmentAuthority(URA)
シンガポールの都市開発を担当する法廷機関であり、国家開発省の下に設置さ
れている。1974年4月1日に設立され、「シンガポールの現代都市開発において、
都市景観に新旧のコントラス トを際立たせ、過去の記憶をとどめる」ことを目指
した保存事業を行っている(図 表3-1)。
保存の方針
シンガポールでは、特に 「最大限に保存する(MaximumRetention)」、「繊細
に修復する(SensitiveRestoration)」、「慎重に修繕する(CarefulRepair)」の
3Rを原則に保存を行 っている。保存の原則は、ファサー ドのみに適応されるの
ではな く、老朽化などによる構造的危険性を除いて躯体の保存も求められる。構
造補強などを行い、既存の構造を維持することを 目的としている。
保存計画と調査
保存物件 ・地区の指定
各種団体との協
民間セクターとの協調(政府主導型パイロット事業、国有地物件の民間への売却時の
保存事業、保存地区内の環境改善)
:保存事業の法体系の整備と保存関係者への提示
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保 存 地 区
47の 保 存 地 区 が定 め られ て お り、 約7000件 以 上 の 建 物 が 保 存 の 対 象 とさ れ
て い る。 保 存 地 区 は 、①TheHistoricDistricts、②TheRe identialHistoricDistricts、③
SecondarySettlements、④Bungalows、⑤Othersの5つの カ テ ゴ リー に 分 類 さ れ 、 そ
れ ぞ れ の地 区 で 詳 細 な 保 存 の ガ イ ドラ イ ン が 設 け ら れ て お り、 地 区 の性 格 を 明 確
に 反 映 した もの と な って い る(図 表3-2)。
保存地区の指定
保存地区の指定手順は、URへConservationUnitの大臣への保存案提出→大臣
承認→マスタープランとの整合→公告→公聴会→異議申し立ての検討(大 臣諮問
委員会の検討)→大臣認定→政府官報で公示 の順に行われている。
⊂hinatown
KampongGami
Littlelndia
②TheResidentialHistori⊂
Distri⊂ts
」alanBester
Bea⊂hRoad
Geylang
WhiteHouseParki
⊂hatsworthPark
RidoutPark
保存地区内の現存する歴史的建造物は保存され、商業用途に用いる
ことができる。母屋部分は、原則的に現状維持を求められている。
ジャックルーフの設置や、ファサードから見えない位置へのトップ
ライト、中二階を設ける、吹抜けに屋根を設ける、裏側のファサー
ドに窓や柵を設ける、2重窓を取り付けるなどの外観に大きな影響
を及ぼさない程度の操作が許可されている。
保存地区が小規模な住居地域であり、①に比べて比較的緩い規制が
適用されている。一定の制限は他の保存地区に一致するが、建物の
裏側での増築は既存建物の容積程度までなら可能とされている。
街並の連続性の維持を求められる。ファサードは原則的に保存される
が、全面道路などから見えない敷地の奥は所有者が地区詳細計画に
従って増築することが可能である。材料に関する規制は厳しく、屋根
瓦に光沢のないアースカラーの瓦を用いる、既存建物の木造床と階段
をコンクリート造に替えるなどが定められている。独立棟の建物は基
本的には同じように保存されるが、所有者は棟の違う付属屋について
は一体で保存するか、母屋のみを保存するかを決定できる。
保存建物とともに、並木やバンガローの敷地内に群生する樹木が重
要な景観要素となっており、良好な住環境が保たれている地区であ
る。建物は平屋か、低層のコンドミニアム開発のみ許可されている。
改築する場合は、増築部分の建ぺい部分と、母屋部分との接合につ
いて制限があり、母屋の外観を損ねないように配慮が求められる。
保存建築に付随した増築は許可されていない。
上記以外の地区では、多くが個別にガイドラインを定め事業を行う。
3-2保存地区とガイ ドライン
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No 事例名 転用前用途 転用後用途 建設年転用年 地区
sg-01 マ レーヘ リテージセ ンター 住宅 資料施設 18192004①
sg-02 アー ト・ハ ウス 邸宅→裁判所 文化複合施設 18272004
sg-03 チャイムス 修道院 商業複合施設 18521996③
sg-04 シンガポール美術館 学校 美術館 18571996
sg-05 175テロック ・アヤ通 リ ショップハウス 事務所 1870 ①
sg-06 ウォーターマー ク 倉庫 住 宅 ・カフェ 18802008
sg-07 HotelRe! 学校 ホテル 18832008
sg-08 グッ ド ・ウ ッ ド・パ ーク ・ホテル クラブ ホテル 19001992
sg-09 シンガポール切手博物館 学校 博物館 19061995④
sg-10 プラナカン博物館 学校 博物館 19122006③
sg-11 ワンダラスト 学校 ホテル 19202010①
sg-12プラクティス ・パ フォー ミング ・アー ト・センター 学校 劇場 ・事務所 等9201988①
sg-13 アル カフ ・マンシ ョン 住宅 レス トラン 19201986④
sg-14 ザ ・サブステーシ ョン 配電所 展示施設 19261990③
sg-15セン ト ・ジェームス ・パ ワー ・ステーシ ョン 火力発電所 ナイ トクラブ 19272006
sg-16ONE-TWO-SIXケア ンヒル ・アー ト ・セ ンター 学校 事務所 19281992
sg-17 レッ ド・ドッ ト・トラフィ ック 交通警察本部 複合施設 19282005⑤
sg-18 フラ トンホテル 中央郵便局 ホテル 19282000⑤
sg-19 サ ブボーディネイ ト・コー ト 労働省 下級裁判所 19281995
sg-20 マックスウェル ・チ ャンバ ーズ 税関施設 事務所 1928 ⑤
sg-21 ニューマジェスティ ックホ テル ショップハウス ホテル 1928 ①
59-22 ホテル1929 ショップハウス ホテル 19292010①
sg-23 ザ ・プラ トン ・ベイ ・ホテル 船着場 ホテル 19302010⑤
sg-24 ランデブー ホテル ショップハウス ホテル 19301998①
59-25 MにAビルディング 警察署 事務所 19332000④
sg-26 カスタム ス ・ハウス 税関警察本部 レストラン 19342007⑤
sg-27 11キム ・ヤム ロー ド ショップハウス 展示施設 19351992
59-28 51ウォータールー ・ス トリー ト 学校 商業施設 1936
sg-29 裕華デパー ト ホテル デパー ト 1936 ①
sg-30 旧フォードエ場記念館 工場 博物館 19412006
sg-31 アジア文明博物館 学校 博物館 19451983
sg-32 スカルプチ ャー ・スクエア 複合施設 展示施設 18701999
sg-33 シンガポー ル ・レパー トリー ・シアター 倉庫 映画館 19882001
sg-34 バ トルボックス 英軍司令本部 展示施設 19891997④
sg-35 ジョー ンズ食料品店 倉庫 店舗 19962007
sg-36 8QSAM 学校 美術館 2008
sg-37シンガポール ・インディアン ・ファイン ・ソサイエティ 学校 アー トセンター 亀991
sg-38 ダクストンホテル ショップハウス ホテル ①
sg-39 グラン ドプラザホテル ショップハウス ホテル 1997③
sg-40 フ ァー ・イース ト・ス クエ ア ショップハウス 複合施設 1999①
sg-41 ザ ・ダブ リナー ・アイ リッシ ュ ・パ ブ 住宅 パブ ③
sg-42 バラック&キャンプ 兵舎 商業複合施設 2007
sg-43 クラー ク ・キ ー 倉庫街 店舗 2007①
3-3シンガポールの事例
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3-2統計
年代別統計
建設年代では、1920～1930年代にかけて建設された事例が集中しているが、
その前後ではどの年代も2～3事 例 とあまり事例数がない。イギリスによる統治
時代が長かったため、その時代の洋式の建築物が多く保存されている。
転用年は、1980年代までの事例数はほとん ど見られないが、1990年代以降急
激に増加していることがわかる(図 表3-4)。
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用途別統計
転用前用途は、公共系施設からの転用が最も多く、中でも学校からの転用が
20事例中11事例と半数を占めており、シンガポールの事例の中での特徴である。
次に、住居系施設の中でのショップハウスからの転用が多く、シンガポールの伝
統的な店舗兼住宅のスタイルを積極的に再利用していることがわかる。対して、
商業系、宗教系からの転用は少なく、産業系の中では倉庫からの転用は見られる
が、他国で見られるような工場からの転用はほとんど見られない。
転用後用途を見ると、半数以上を商業系施設が占めており、申でもホテルや店舗、
複合施設への転用が多い。次に公共系施設への転用が多く見られ、ほとんどが美
術館や博物館などの展示施設へ転用されている(図表3-5)。
シンガポールでは、観光が大きな産業となっているため、ホテルや店舗などの商
業系施設への転用に需要が多くあると考えられる。
転明後
転用前
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3-3デザイン手法の分析
各事例の保存、変更項目を見るべ く外壁や屋根、エン トランスなどの外部要素
と内壁、柱、天井などの内部要素に分けて表を作成し、保存地区毎の特徴を抽出
した。
⑦TheHistori(Districts
外部では、外壁を修復 した上で保存する傾向にあるが、 ドアはほとんど更新さ
れている。ボリュームを付加した事例も半数近 くあ り、そのほとんどは屋根を架
けて外部を内部化する手法をとっている。ショップハウスや住宅などの小規模な
建物からの転用が多いためか、スロープの設置などバ リアフリーに対応した事例
はほとん ど見られない。内部は、変更されている箇所が比較的多 く、天井や床の
仕上げを撤去 してダク トを見せる手法や、仕上げの変更が見られる(図 表3-6)。
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sg-11 ワンダラス ト 学校 ホテル 19202010
?
リトルインディアの保存地区にあるこの事例は、日ongWenSchoolの3つあるキャンパスのうちの1つ として
1920年代に設立され、2010年にブティックホテルとしてオープンした。
外観の保存
外壁の装飾は既存のものを保存。
が
饗ツ
外観
'
腔`一 蜘 一、,一.由 論_
???〜
(
ルーフデッキの利用
ルーフデッキに新たにジャグジーを付加 している。
焦 レ3!
望
馬/ト
ジャク ジー
''''"tt一ヲh憶
麟
外部階段に付加されたカラスの手摺
多彩なデザインの内観 匡 レベーターの付加1 1既存の柱 梁の保存1
複数のデザイナーによってデザイン ガラスのエレベーターを付加 し、1階 共用スペースには既存の柱や梁がそのまま保存され
された客室は全て異なるデザインが 新用途に対応 している。 ている・
されている。
、?
「
??
?
一
1階票用 入へ一 ス
一一一.一 一=轟 昌昌1
噺躍
・ も31・{1
▼
ノ 噸 ζ園
3
客室内観 エ レベ ー ター
一→
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sg-43 ク ラ ー ク ・キ ー 倉庫街 店舗 2007
クラーク ・キーは 槍 世紀以降、貿易の拠点 として発展したシンガポールの礎 となった場所であり、当時の倉庫街
を紡彿 とさせる建物をいくつか残 しなが らも、観光スポ ットとなるエンターテイメン トの場 としてコンバージョン
された事例である。
外壁の塗装
全体的に外壁は色とりどりに塗装が し直されている。
幽 ド つ 、'翁
L睡9◎嚇 幽L-」6南4一 ←、
お
麟 麗 妥:驚・
麟"一
く・
全体外観
し、」
iソ
　 　
ゑ////
∠.一日L-'{』 幽
ガラスボックスの付加
1屋根架け1
メイン通路に設置された傘型のガラス屋根によって半屋外に
なっている。
バルコニーを内部化 した箇所の作業室
店舗の1階 部分にガラスボックスを挿入して店内が見えるようになっている。
彪
》ぐ/
蟻ミ 毒 ・
　 ぢ へ 　 　 の し に こ
繧譜
ガラスボックス
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i外部階段の設置1
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＼
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③Se(ondarySettlements
外部要素はすべての事例でファサー ドの外壁、窓、 ドアともに既存を修復 した
上で保存 してお り、外観上の変更は見られない。
内部でも基本的には保存する傾向にあり、変更 も既存建築に影響がない程度に最
小限に抑えられている(図 表3-9)。
NO
フ ァサ ー ド 屋根 ボ
匿
1
ム
ラ
ト
診
ス
外
部
階段
舌
1
プ
手
摺
庇 対象
室
内壁天井柱 梁 床
開
口
部
階段
麦
召
雀
i
吉
べ
1
タ
1
空
調機
器
外
壁 窓
ド
ア
装
飾
既
存建
築
既 以
存 外建
築
sg-03○ ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 △ ○ 一 店舗 ● ● ● ○ ○ ● ○ △ 一 △
sg-10● ● ● ● ○ 一 一 ○ 一 △ △ 一 展示室 ×△ ● ● ● ▲ ▲ △○ 一 一
sg-14● ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 ホ ール ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ 一 一 一 △
sg-39● ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一
sg-41● ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 △ 店舗 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一 一 △
3-9保存地区③の手法分析
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sg-03 チャイムス 女子修道院 商業複合 18521996③
ネオゴシック様式の女子修道院を、飲食店やウェディングホールを有する商業複合施設へと転用 した事例である。
建設当時の教会は耐震問題でサンクンガーデンが付加されたものに立て替えられた。その後付加された回廊は既存
教会のデザインを踏襲 した設計となっている。
既存の保存
既存の教会、修道院はほとんどそのまま保存されている。
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半外部廊下も店舗の一部 として利用
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癬
魂鮮翻
教会はウェディングホールに転用
巨 スカレーターの付加1
地下へ行 くエスカレーターが挿入されている。
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④Bungalows
外壁、 ドアはどの事例も保存しているが、窓はそれぞれガラスを付加するなど
して変更 している。内部要素は、既存を保存する場合と、用途に適応させて変更
を加える場合がある(図 表3-11)。
NO
フ ァサ ー ド 屋根 ボ
呈
1
ム
ラ
ト
;
ス
外
部
階段
喬
1
プ
手摺庇 対象
室
内
壁
天
井 柱 梁 床
開
口部階段
麦
召
毒
i
舌
ベ
1
タ
1
空
調
機
器
外
壁 窓
ド
ア
装飾既存
建
築
既 以
存 外
建
築
sg-09● ▲ ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 ● × ● ● ▲ ● ○ 一 一 △
sg-13● △ ▲ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 } レス トラン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一 一 △
sg-25● △● ○ 一 ○ △ 一 ○ 一 一 一 △ 展示室 ▲ × ● ● ▲ ▲ ● 一 △ △
sg-34○ 一 ○ 一 一 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一 一 △
3-11保存地区④の手法分析
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sg-25 MにAビルディング 警察署 事務所 19332000④
1934年に建設された、当時最大規模 の警察署 を、展覧会やパフォーマンスを行う芸術活動の場 として提供する
MICAのオフィスとしてコンバージョンされた事例である。
屋根掛けによる内部化
中庭部分に大きくガラス屋根を架けることで、内部化しイベントなども行える大空間をして利用されている。
'へ 免 ..'.い、
、脚 マ溺.
_画,二 鼠 し.一 、
1転 用前 傭職
西
'"、
1噛 、
,1
.∵'/冶 調 講 覇 礎 禦 ・
アトリウム内部
塗装 外壁の全910ある窓や、中庭に面 した壁面など
色とりどりに塗装し直されている。
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中庭に面 した壁面
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⑤)Others
他の地区には見られない外壁の変更を行っている事例が見られ、窓や ドアの開
口部もガラスの付加や自動 ドアへの変更などの操作が多 く、また庇を新たに付加
している事例も多い事から、既存の形態には影響を及ぼさない程度に外観デザイ
ンの変更を積極的に行っていると言える。内部要素では、躯体を修復 した上で保
存しつつ、床や天井などの仕上げ材には変更を加えている(3-13)。
NO
フ ァサ ー ド 屋根 ボ
呈
1
ム
ラ
ト
ラ
支
外
部
階
段
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手
摺
庇 対象室
内
壁
天井柱 梁 床
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口
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麦
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麦
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i
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1
空
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外
壁 窓
ド
ア
装
飾
既
存建
築
既 以
存 外建
築
sg-17● △ ● 一 ○ 一 △ ○ 一 △ 一 △ 店舗 ● × ● ● ▲ △ ○ 一 △ △
sg-18○ ○ ▲ 一 ○ △ 一 ▲ 一 一 △ △ エ ン トラ ンス ホ ール ● ● ▲ ● ○ 一 △ △
sg-20▲ ▲ ▲ 一 ○ 一 一 ▲ 一 一 一 △ 一 一 △ △
sg-23● △ ▲ 一 ● 一 一 △ 一 一 一 一 廊下 ● ○ 一 一 ▲ △ 一 一 一 △
sg-26▲ △ ▲ △ ○ 一 一 ○ △ 一 一 一 一 一 一 △
3-13保存地区⑤の手法分析
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sg-17レッド・ドッ ト・トラフィック 交通警察本部 複合施設19282005 ④
ドイツにあるレッドドットの分館 として改修 された建物である。2度 の用途の変遷を経て現在の用途である美術館、
カフェ、オフィスが入る施設へと変わった建物である。
レッドドットミュージアムはアジア初の現代美術館として改修 された建物である。
外壁の塗装
形状は既存を保存しながらも、外壁は赤と白に塗装し直され、
周辺の建物と差別化を図っている。
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ギャラリーに新たに天窓を付加している。
付加された天窓
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ガラスボックスを挿入して、内部は明るく現代的な印象を演出している。
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保存地区外
地区外だが、外壁に関しては変更を した事例はな く、すべて既存を保存か、修
復した上で保存 している。開口部では、窓ガラスの付加や自動 ドアの設置などの
変更をしてお り、またボリュームの付加、庇の付加も見られた。内部は、ほとん
どの事例で柱や梁などの躯体を保存 しつつ、内壁や開口部、仕上げ材などは用途
に相応しいものへ と変更 している(表10)。
NO
フ ァサ ー ド 屋根 ボ
旦
⊥
ラ
ト
3
ス
外
部
階
段
舌
1プ
手
摺
庇 対象
室
内
壁 弄 柱 梁 床
開
畢
階
段
麦
召
表
i
舌
↑
タ
1
空
調
機
器
外
壁 窓
ド
ア
装飾既存
建
築
既 以存 外
建
築
5902● ● △ 一 ○ 一 一 ○ 一 ○ ○ 一 シ ヨツプ ● ● ● ● ▲ ▲ ○
一 △ △
sg-04○ △ ▲ 一 ○ 一 一 ○ × 一 一 一 展示室 ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ○ 一 △ △
sg-06● ▲ ▲ 一 ○ 一 △ ○ 一 一 一 一 カ フ エ ○ ● ○ ○ ● ● 一
一 一 △
59-07● ▲ ▲ 一 ○ 一 △ ▲ △ ○ ○ △ 皿
sg-08● ● ▲ 一 ● 一 △ ● ○ △ △ △ ▲ ● ● ● ▲ ▲ ●
一 △ △
sg-15● ● ● 一 ○ 一 一 ○ △ △ △ △ 廊下 ▲ × ● ○ ▲ ▲ ○
一 △ △
sg-16● ● ● 一 ○ } 一 ○ 一 一 一 一 廊下 ● ● ○ ● ▲ ▲ ○
一 一 △
sg-19○ ○ ▲ 一 ○ 一 一 ○ ○ ○ ○ △ 一
sg-27● ● ▲ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一
sg-28● ▲ ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 }
59-30● ▲ ● 一 ○ 一 × 0 一 一 一 一 展示室 ▲ × ● ● ▲ ▲ ○ 一 一 △
s931● ● △ 一 ● 一 △ ○ 一 △ △ 一 展示室 ● ● ● ● △ ▲ ● 一 △ △
sg-32● ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 △ 展示室 × ▲ ● ○ ▲ × ○ 一 一 △
s933○ △ ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一
sg-35● △ △ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 店舗 ● ● ● 一 ○ 一 一 一 一 △
sg-36● △ △ 一 ○ 一 △ ▲ 一 一 一 △ 展示室 ▲ × ○ ● ▲ ▲ ○ 一 一 △
sg-37● ● △ 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一
sg-42● ▲ ▲ 一 ○ 一 一 ○ ○ 一 一 一 店舗 ▲ × ○ ● 0 ▲ ○
一 一 △
3-15保存地区外の手法分析
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sg-04シンガポール美術館 学校 美術館 18571996地区外
植民地時代の政府が多くの資金を出 して、建設 された建物である。そのため昔は当時の1904～1911間の知事で
あるSirjohnAnderson(サージョンアンダーソン)にちなんでアンダーソンビルと呼ばれていた。
ガラスの付加
ガラスボックスを挿入した り、半外部廊下にガラスを付加することで内部化 している。
TL角n【 【臼ソ
カフス ホ ックス
し
、?
?
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???」ー
?
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ガラスの付加によって内部化 された半外部廊下
?ーー
???
既存開口部の利用
既存の建具はそのまま保存 しつつ、中はパネルやエレベーターを挿入して
埋めている。建具がデザインの一部 となっている。
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かつては開口部として空いていたところに壁を
入れて塞いでいるがアーチ状の枠は残されている。
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sg-36 8QSAM 学校 美術館 2008地区外
総工費580万 ドルをかけられ4階 建てのカ トリック系の高校を現代アー トの美術館に転用した事例である。
向かいにあるシンガポール美術館の分館として改修され、シンガポールの市民に現代美術を寄 り身近に感じてもら
うために造 られた美術館である。
外壁の塗装とガラスの付加 1門の一部保存1
外壁は白を基調 としているが、階毎に赤あや黄色などの鮮やかな塗装が一部されている。 既存のコンクリー ト製の門を一部
半屋外の廊下にはガラスが付加されて内部化されている。 だけ残 して保存 している。
7-.
正面外観
?
ノ1.
正面外観
?『
?
?
??
?
?
正面外観
ボリュームの付加
ショップ部分は新築されているが、
現代的なデザインとなっている。
i天井仕上げの撤蜀
展示室は全て天井仕上げは撤去されて、ダクトや空調機器などがむき出しになって
いる。撤去することで天井高を確保している。
ツ/'
新築のショップ
妬 曳
も陰1舗訴
展示室
試,《繍
・,弓謀 ∵3il冷
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展示室
3-17～g-368QSAM
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第三章 シンガポール
sg-42バラック&キャンプ 兵舎 商業複合 2007地区外
本事例が位置する敷地は、タングリン・ビレッジと呼ばれる一帯にある。ここはホラン ド・ロー ドを挟んでポタニッ
ク ・ガーデンの向かい側の広大な緑地が目指す場所であり、このあた りは、1800年代初頭には中国人が働 くナツ
メグ農園であった。その後英国統治時代に、英軍のキャンプ地となり、兵舎が建設された。現在も兵舎 として使用
されていた建物が保存されており、その一部が骨董品や家具の店、アー トギャラリー、レス トランとにコンバージョ
ンされている。
外壁の切削
ゐ 鰯
・ 讐^驚 ㌔
∫プ
!6♂.、
/躍.夕
ほ 　 だ
も 労 一、
エン トランス部分
外壁の一部を抜 くことでエントランスとして使用 している。
開けられた箇所は整えることなくそのままデザインとして
いる。
粋 〆:'1讐
?
??
圏
開口部は1、2階 ともに連続 した窓に変更されている。
?
鱒 一
.モ.》
、4⊇
饗 一、.一.}'
:.一`fJ
外壁
ぞ1
〆:
_＼
?
?
、
既存の柱、梁の保存
既存の柱、梁は修復せずにそのまま使用しており、一方家具や照明はモダンな
ものを置くことで内部は全体的に現代的な雰囲気を演出している。
.罐
1距霧"型蕪r さ} 一し
＼
ショツア内鄙
?
????
?
?
?㌦
?
?
?
?』?
???
』
?
?
?』』
?
?
?
?
??
?
?
?
、
?
? ㌘
?
・一真
賎 ビ
1ダクトの利刷
むき出しになったダクトをデザインの
一部として使用している。
ショップ入口
鍵
3-18sg-42ハラ ック&キ ャ ンプ
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4-1建築保存制度の概要
文化資産保存法
台湾における建築保存制度は、 日本統治時代に制定された 「史蹟名勝
天然記念物保存法(1929年)」と、国民党が中国大陸で制定 した 「古物
保存法(1930年)」が基本 となり、1982年に 「文化資産保存法」が制
定され、2005年に修正がされ現在の形になった。
文化資産保存法示す文化資産とは、歴史的、文化的、芸術的、科学的に
価値があるものであ り、指定あるいは登録された資産のことをいう。資
産とは、古蹟、歴史建築、集落、遺吐、文化景観、伝統芸術、民族 と関
連がある文物、古物 と自然景観のことを指す。
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文化財 レベル
文化資産保存法により、建造物には1:古 蹟、2:歴史建築、3:未指
定の3つ のレベルが設定されている。 これらの建造物の再利用に際して、
外観、内部空間の変更の制限に関してはそれぞれ3つ のタイプに分類さ
れる(図表4-1)。
1982～1997年までは国家による 「分級指定」が行われていた。古蹟を
指定する権限は中央政府が握ってお り、一級、二級、三級のランク付け
がされていた。 しかし、1997年の法修正によって、「行政属地制」になり、
分級指定は廃止された。ランク付けがなくなり、基本的には古蹟に認定
すべき建築物のある自治体がその指定を行っている。
古蹟に関しては、基本的には現状の保存が原則 とされているが、歴史
建築は、変更することが可能である。その際は、まず大学などの研究機
関に調査を委託 し、報告書を作成、都市審議にかけられるといった手順
が必要 となる。
文化財レベル
指定 ・登録
依存法律
定義
外観制限
内部空間制限
税金
容積移転
古蹟
指定
文化資産保存法
文化資産保存法によ
る、公告ざれた古い
建築物、伝統集落、
古い市街地、考古遺
吐、歴史文化的な遺
跡。
原則既存の状態を保
存(再利用のために
許可が降りれば可能)
原則既存の状態を保
存(再利用のために
許可が降りれば可能)
免除あり
賠償の制度あり
歴史建築
登録
文化資産保存法
古蹟に指定されてい
なかったが、歴史、
文化的に価値がある
古い建築物、伝統集
落、古い市街地、歴
史文化的な遺跡。
変更可能
変更可能
免除あり
賠償の制度なし 修復及び変更
41文化財レベルの内容と建築保存制度の体系
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No 事例名 転用前用途 転用後用途 建設年転用年文化財レベル
tp-01 寅藏巌國際藝術村 集落 アーティス トレジデンス清朝時代 2010歴史建築
tp-02 剥皮寮歴史街匪 繁華街 博物館 清朝時代 2009歴史建築
tp-03 淡水紅毛城 砦 展示施設 17C 20⊂ 一級古蹟
tp-04 URS155創作分 享圏 店舗 アーティストレジデンス 1850 歴史建築
tp-05 旧英国領事館 領事館 展示施設 186820⊂
tp-06 淡水紅棲 邸宅 レス トラン 18992000
tp-07 墓北撫台街洋棲 商業施設 展示施設 19002009市定古蹟
tp-08 糖廊文化園区 製糖工場 博物館、事務所、劇場 19002003市定古蹟
tp-09 国父史蹟館 旅館 展示施設 19001946歴史建築
tp-10 枯嶺街小劇場 憲兵分隊所→警察署 劇場 19062005
tp-11 紅棲劇場 市場 商業複合施設 19082007三級古蹟
tp-12 民藝堤 住宅兼店舗 展示施設、店舗 19132011歴史建築
tp-13 北投温泉博物館 公衆浴場 博物館 19131998三級古蹟
tp-14 華山1914 酒工場 商業複合施設 19142005 古蹟
tp-15 台北故事館 別荘 展示施設 19142003三級古蹟
tp-16 小藝堤 薬局 商業複合施設 19172010
tp-17 台北失樂園 製紙工場 展示施設 19182010
tp-18 台北市當代藝術館 小学校→政府施設 美術館 19192001指定古蹟
tp-19 台北碑酒文化園厘 ビール倉庫 飲食店 19192008市定古蹟
tp-20 少帥暉園 旅館→特攻隊招待所 商業複合施設 19201980
tp-21 草山行館 ゲス トハウス、別荘 商業複合施設 19202002歴史建築
tp-22 現台北市残障福利會舘 政府衛生局 コミュニティ施設 1921
tp-23 北投文物館 旅館 博物館 19212008三級古蹟
tp-24 URS44一大稻堤故事工坊 店舗兼住宅 展示施設 19242006
tp-25台北光鮎 映画主題館台北之家 米国領事館 商業複合施設 19252002三級古蹟
tp-26 台北市社区営造中心 病院 町づくりセンター 19272009
tp-27 台北市齊東街日式宿舎 宿舎 展示施設 19292006市定古蹟
tp-28 台北市二二八紀念館 台北放送局 記念館 19301999
tp-29 内湖庄役場會議室 会議室 工事中 1930 市定古蹟
tp-30 中山創意基地URS21 倉庫 ・流通センター 展示施設 19302007
tp-31 土銀展示館 銀行 展示施設 19332010市定古蹟
tp-32 中山堂 公会堂 文化複合施設 19362011市定古蹟
tp-33 松山文創園厘 タバコ工場 商業複合施設 19372001市定古蹟
tp-34 台北市長官邸 官邸 アー ト文化 センター 19401999
tp-35 信義公民會館 集落 商業複合施設 19481999歴史建築
tp-36 草山國際藝術村 宿舎 アーティス トレジデンス 19492004
tp-37 台北國際藝術村 事務所、社員寮 アーティス トレジデンス 19562001
tp-38 士林公民會館 市役所 コミュニティーセンター 19922003
tp-39 台北市NGO會館 事務所 NGO会館 1990～
tp-40 竹園工作室 倉庫 アーティス トレジデンス 1995
tp-41 URS127公店 店舗兼住宅 ギャラ リー
tp-42 URS27WlFILMRANGE飲食店 展示施設
tp-43 ⊂UHotelTaipei 市場、図書館 ホテル 2013
42台 北のコンバージョン事例(既 存建築の建設年代順)
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4-2統計
年代別統計
建設年代では、1900～1930年代にかけて建設された事例が多く、特
に1910年、1920年代が最も多い。 この事例が多く集中 した時期は、
日本が統治 していた時代であり、その頃の建造物を積極的にコンバージョ
ンしていることが分かる。一方で1870年代以前に建設された事例は、5
事例あるものの、その後1880～1890年代にかけて建設された事例はほ
とんど見 られない。この頃勃発 した日清戦争が大きな要因の一つである
と考えられる。また、 日本統治時代が終わった1950年以降に建設され
た事例も極めて少なく、経年数があまり経っていないなどの理由が考え
られる。
転用年は、2000年以降に急激に増加 し、コンバージョンによるス トッ
ク活用が盛んに行われるようになったのは、前章の二都市と比べても遅
く、 ごく最近のことであるということが分かる(図表4-3)。
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43建設年と転用年の事例数
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用途別統計
転用前用途は、公共系施設が多 く、中でも政府関連施設からの転用事
例が多いことから、日本統治時代に建設された事例が多いことと関連 し
ていることが分かる。しかし、台北の事例の転用前用途に関しては、公
共系、商業系、産業系、居住系ともに大きく数が偏っておらず、多様な
用途からの転用が見られる。他国に見 られない特徴 としては、宗教系施
設が一つもないこと、居住系ではあるが集落というエリア毎コンバージョ
ンをしている事例が見られることである(図 表4-4)。
転用後
転用前
公共系 商業系 居住系 その他
計 計展示施設 劇場 コミュニティ施設 文化複合施設 その他 商業複合施設 飲食店 ホテル 店舗 アーティス トレジデンス ユニ事中
公共系
放送局 1 1 丁
き
{
11
警察署 1 1
市役所 1 1
銀行 1 1
学校 1 1
病院 1 1
公衆浴場 1 1
政府施設 1 1 2 1 1 6
商業系
事務所 1 1 2
1'
市場 1 1 2
旅館 2 1 3
店舗 1 1 1 3
飲食店 1 1
産業系
工場 1 1 2 4
7倉庫 1 1 1 3
居住系
別荘 1 1 1 3
1〔
宿舎 1 1 2
集落 1 1 2
店舗住宅 3 3
その他
砦 1 1 2
繁華街 1 1
計 18 1 2 3 2 8 2 1 5 1
43計 26 11 5 1
44転用前後の建築用途の劉
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4-3デザイン手法の分析
各事例の保存、変更項目を見るべく外壁や屋根、エン トランスな どの
外部要素 と内壁、柱、天井などの内部要素に分けて表を作成し、文化財
レベル毎の特徴を抽出した。
古蹟
外壁や窓、 ドアなどは修復 した上で保存 している事例がほ とんどである
が、例外的に一部変更を行 っている事例も見られる。内部では、躯体を
修復 した上で既存を利用 し、床や天井の仕上げや開口部などの変更や、
エレベーターを挿入 した事例が多 く見られた。古蹟は基本的には既存建
築の保存が求め られるが、外観デザインに影響を及ぼさない程度の修復
や、内部空間も老朽化 した箇所などの修復や変更をしながら既存の状態
を維持 して利用 している(図 表4-5)。
No
フ ァサ ー ド 屋根 ボ
匿
1
ム
ラ
ト
ラ
ン
ス
外
部
階段
喬
1
プ
手摺庇 対象室
内
壁
天
井 柱 梁 床
開
口
部
階
段
麦
力
レ
1
タ
i
彦
べ
i
タ
1
空
調
機
器
外
壁 窓
ド
ア
装飾
既
存建
築
既 以
存 外建
築
tp-03● ● ● 一 ● 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ 一
一 △
tp-07○ ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 } 一 一
tp-08● 一 ▲ 一 ● 一 一 ▲ 一 一 一 △ 倉庫A(展示) ▲ ○ 一 ○ ▲ △ 一 一 一 △
tp-11● ● ▲ 一 △ 一 一 ○ ○ 一 ○ 一 ホール ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ●
一 △ △
tp-13● ● ● 一 ● 一 一 ▲ 一 一 一 一 大浴場 ● ● ● ● ● ● ○ 一 一 △
tp-14○●●△●▲ 一 ● △ 一 ● △ △ △ △ 店舗 ▲ ● ● ● ▲ ▲ ㎝ 一 △ △
tp-15● ● ● 一 ● 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 ● ● ● ● ▲ ▲ ○ 一 一 △
tp-18● ● ● 一 ● 一 } ○ 一 一 一 一 展示室 ● ▲ ● × × ▲ ○ 一 △ △
tp-19○ 一 ▲ △ ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 レス トラン ● ● 一 ● ▲ 一 一 一 一 △
tp-23● ● ● 一 ● 一 一 ○ 一 一 一 一 展示室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一 一 △
tp-25● ●▲ ▲ 一 ● 一 △ ○ 一 △ △ 一 書店 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ 一 △ △
tp-27● ● ● 一 ● 一 一 ● 一 一 一 一 展示室 ● ● ● ● ● ● 一 一 一 一
tp-29
tp-31● ● ▲ ○ ○ 一 一 ○ △ 一 △ 一 展示室 ▲ ● ● ● △ ▲ ○ 一 △ △
tp-32○ ● ● ○ ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 ホール ● ● ● ● ● ● ● } △ △
tp-33● ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 メイン展示建物 ● ● ● ● ● ● ● 一
一 △
45古蹟の手法分析
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tp-14 華山1914 酒工場 商業複合 19142005古蹟
1930年代に建てられた印刷会社が1947年 に倉庫 ・流通センターとして使われていた建物を、展示施設およびク
リエー ターの工房、オフィスに転用した例である。3階 建ての倉庫はかつて1階 は酒を、2,3階はタバコを保管す
る倉庫として 使われていたが、現在は1,2階が展示空間、3階 がオフィス ・工房に利用されている。
既存を保存
バルコニーにガラスを嵌め込むことで内部化し、エン トランスロビーや展示室、作業室 として使用している。
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新規素材の付加
鉄骨やガラスなどの現代的な素材を使用した、エレベーターや屋根を付加することで、コンクリー トやレンガ造の既存の
工場や倉庫 との新旧の対比が明瞭になされている。?
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tp-32松山文創園区 タバコ工場 商業複合 19372001古蹟
1973年に 「台湾総督府専売局松山煙草工場」として建設された工場である。1998年に閉鎖され、2001年に台
北市によって第99号の指定史蹟に指定され、その後は大規模な商業複合施設としてコンバージョンされた事例で
ある。都市の真ん中に位置しながら も、外観はほぼ当時のままを保存 し、植林もされて落ち着いた雰囲気 となって
いる。
既存外観の保存
既存建築の工場や倉庫は外観には手を加えず、そのままの状態で保存することによって、歴史や記憶を継承したり、周辺
との差別化を図ることができる。
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既存空間を活かした利用
内部は工場や倉庫の大空間を上手 く利用
しており、天井の骨組みなどをあえて見
せることで内部にも工場、倉庫 らしさが
現れている。また展示施設では、い くつ
もの部屋に別れた既存の平面を利用して
展示を行 うとともに、ガラスやモダンな
どをインテリアを使用している。
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歴史建築
登録されていても外観、内部空間ともに変更が可能であるため、外観上
に現代的な素材を付加するな どの新旧の対比がされている事例が見られ
る。一方で、既存のファサー ド部分は保存す る事例もあり、む しろ大き
な操作が外観に現れている事例よりも多 く見られる。内部はほとん どを
更新する傾向にあ り、新たな用途に合わせて自由に変更がなされている
(図表4-8)。
No
ファサー ド 屋根 ボ
量
1
ム
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
外
部
階段
ス
ロ
1
プ
手
摺 庇
対象
室
内
壁
天
井 柱 梁 床
開
口部階段
麦
力
レ
1
タ
[
う
べ
【
タ
i
空
調
機
器
外壁窓 ドア
装
飾
既
存建
築
既 以
存 外
建築
tp-01○ ○▲○▲ △ ○ 一 一 ○ △ 一 △ △ シ ョール ーム ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ 一 一 一
tp-02○●●▲ ▲ △ ● △ 一 ○ △ 一 △ △ 展示室 ○● △ ○ ○ △ ▲ ○ 一 △ △
tp-04● ● ▲ 一 ○ 一 一 ● 一 一 一 一 ミー ティ ングルー ム ▲ ▲ ● ● ● ▲ ○ 一 一 一
tp-09○ ○ ○ 一 ○ 一 一 ○ ○ 一 △ 一 展示室 ○ ○ ○ ○ ○ 0 一 一 一 一
tp-12○ ● ● 一 ● 一 一 ○ } 一 一 一 店舗 ▲ ▲ ○ ○ ▲ ● 一 一 一 一
tp-21● ● ● 一 ● 一 一 ○ 一 △ △ 一 展示室 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ 一 一 一 △
tp-35○ ● ● 一 ● 一 一 ○ ○ 一 ○ △ 展示室 ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ 一 一 一 △
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tp-02剥皮寮歴史街厘 繁華街 博物館 清朝時代 2009歴史建築
歴史的な街区と、かつての医者の住居および診療所だった部分の大きく分けて二つのエリアを、それぞれ前者は主
として小規模な展示空間群 として、後者は 「台北市郷土教育中心」 という博物館的施設に転用している。古い街並
みが丁寧に保存修復されてお り、またブロックの中心を通る路地が適度にカーブしており見通せないようになって
おり、一種のテーマパー ク的な別世界を作 り出している。
外観の保存と変更
外観は既存の赤レンガをそのまま保存 しているが、全てをそのまま残すのではな く、ペイン トを施 したり、滅築してオープン
スペースを作った り建物を繋 ぐ外部廊下や階段が挿入されている。
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減築 して作られたオープンスペース 新たに挿入された外部廊下、階段
ガラスの多用
基本的には外部、内部ともに赤レンガ造りの既存のものを保存しているが、随所にガラスを使用することで、
材料の新旧の対比を効果的に利用している。
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未指定
ほとん どの事例で既存外壁を保存 もしくは修復 した上で保存 している。
窓や ドアも保存する傾向にあ り、内部では柱、梁以外のすべてを変更す
る傾向にある。未指定 にも関わ らずファサー ドが保存されているのは、
歴史的建築が立ち並ぶ地域で街並の維持を目的として外観には手を入れ
ない場合や、集客を目的 とす る店舗や展示施設などは既存建築をあえて
そのまま利用することで、話題性の確保などに有効性があると考えられ
る(図 表4-10)。
No
フ ァサー ド 屋根 ボ
盛
1
ム
ラ
ト
ラ
ン
ス
外部
階
段
ス
ロ
1プ
手
摺 庇
対
象室 内壁
天
井 柱 梁 床
開
口
部
階
段
麦
力
レ
1
タ
「
エ
レ
ベ
【
タ
E
空
調機
器
巳
ρ
2
外
壁 窓
ド
ア
装
飾
既
存建
築
既 以
存 外建
築
tp-05● ● ● 一 ● 一 一 ○ ○ 一 一 一 居間 ● ● ● ● ● ● o 一 一 一 i
3tp-06○ ● ● 一 ○ 一 △ ○ △ 一 △ 一 1階 レス トラ ン ○× ○ ○ ○ ○ ● 一 一 △
tp-10● ● ● 一 ● 一 一 ○ △ ○ △ 一 集会所 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ 一 一 △ …
tp-16○ ● ● ○ ○ 一 一 ● 一 一 一 一 展示室 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ 一 一 △ …
tp-17○ ○ ○ 一 ○ 一 一 ○ 一
▲
一
一
一
▲
一
一
秘境`撮影用空間) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一 一 一 一 1
tp-20● ● ● 『 ○ 一 一 ▲ エノ トラ ンヌ ホー ル ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ 一 一 一 一
ヨ
』Ii
tp-22● ● ● 一 ▲ 一 一 ○ ○ 一 △ 一 ロ ピー
tp-24○ ● ● △ ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 展テ室 ▲ ○ ● ○ ▲ ● 一 一 一 一
tp-26○ ○ ○ 0 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一 ● ▲ ● ● ▲ ○ ○ 一 △ △ 11il
l
1
tp-28● ▲ ● 一 ○ 一 △ ○ 一 一 一 一 一 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ 一 △ △
tp-30○ ● ▲ 一 ○ 一 × ▲ ○ △ △ 一 ～てudy △ ▲ ● ● ▲ ▲ ○ 一 △
tp-34● ● ● 一 ● 一 △ ● 一 一 一 一 展示室 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ 一 一 一 △
4
1
tp-36●△ ● ▲ 一 0 一 一 ● 一 一 一 一 一
tp-37● ● ▲ 一 ● 一 一 ● 一 一 一 一 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ● 一 △
tp-38● ● ● 一 ○ 一 一 o 一 一 一 一 多目的室 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ● 一 △ △
tp-39● ▲ ▲ 一 ● 一 一 ○ ○ 一 △ △ 店舗 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ 一 『 一 △
tp-40○ ● ● 一 ○ 一 一 ○ 一 一 } 一 展示室 ▲ ○ ○ o ▲ △ △ 一 一 一
tp-41○ ○ o 一 ○ 一 一 ○ 一 一 一 一 一
tp-42○ ● ● 一 ○ 一 一 ● 一 一 一 一 一
tp-43△ ▲ ▲ △ ● 一 一 ▲ 一 一 一 △ 食堂 ▲ ▲ ▲ ▲ △ 一 一 △
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tp-17台北失楽園 製紙工場 展示施設 19182010未指定
製製紙工場 として使われていた既存建物をコンバージョンした事例である。既存建物は長い間放置され廃嘘化して
いた。 敷地内には1コンクリー トの建物、2コンクリー トの建物に併設されたレンガ造の小さな建物、3レンガ造
の大きな(細長い)建物の3つの建物がある。
経年劣化の利用
エ場が閉鎖 してから何年もの間放置され、屋根や窓は剥がれて植物が壁をつたっている、廃嘘と化 した状態をそのまま修復
などをすることな く、デザインの一部 として利用 している。
内部は、壁を付加したり、デ ッキを張 り巡らせたりな どのいたってシンプルな操作しか しておらず、廃嘘を見せながら使用
するというほとんど例のない手法である。
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tp-30中山創意基地URS21倉庫 ・物流センター 展示施設1930 2007未指定
1930年代に建て られた印刷会社が1947年に倉庫 ・流通センターとして使われていた建物を、展示施設およびクリ
エー ターの工房、オフィスに転用した例である。3階建ての倉庫はかつて1階は酒を、2,3階はタバコを保管する倉
庫として 使われていたが、現在は1,2階が展示空間、3階がオフィス ・工房に利用されている。
減築
敷地内にあった4棟 の内3棟 を解体し、残りの1棟 を転用 している。解体された場所は解放的なオープンスペースとなった。
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倉庫特有の大空間を活かして、必要に応 じて壁を挿入することで、空間を分割 しながら利用しているが、ガラスを使用した り、
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5-1各都市の制度における比較分析
香港 と台北に関 しては、建i築単体に対 してGradeやレベルを設けて指定、登録
をすることでそれぞれ既存建築物の価値を明確に位置づけようとしている。対し
て、シンガポールでは保存地区を設けて面的に指定を行 うことによって、都市計
画の 一部として保存計画をしていると捉えられる。
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5-2各都市のデザイン手法における比較分析
外観のデザイン手法に着目し、具体的な事例を参考に分析を行 う。
屋根架けによる外部の内部化は、どの都市でも見 られる事例であ りガラスを用い
て光を取り込み、閉鎖的な空間にな らないよ うに している(図 表5-1、4、5、6、9)。
ボ リュームの付加は、既存建築 と同じ規模の新築棟を建設する(図 表5-1)や、
エン トランスホールな ど部分的に新築で作る(図 表5-2)などがある。反対に、
ボ リュームの撤去、減築を行 う例は極めて少ないが、既存のデザインを損な うこ
となく、1/4程度の減築を行い、新用途に適 した規模に変更した事例も見 られる(図
表5-8)。現代的な素材 を付加する手法は、ガラスを使用した事例が各都市で多 く、
新旧の対比を表すのに有効な手法である(図表5-1～10)。ファサー ドに大きな変
更を行 うことに関しては、各都市において消極的であるが、バルコニーの内部化(図
表1、2)や 、大通 り側のファサー ドは保存 し、裏側は 一面ガラスに変更して前面
と背面でファサー ドの性格を変える(図 表7)、コンバージョン前の印象を大きく
変えるために現代的デザイン要素のルーバーを付加する(図 表12)がある。また
色彩豊かな塗装に変更したり(図表5、6)、既存の外壁にアー トを施す場合もある(図
表10)。
例外 として、廃嘘化 して荒れ果てた既存建築を修復することなく、あえてデザイ
ンの 一部として利用する事例 も見られた(図 表11)。
5-1hk-23香港視覚芸術中心 5-2hk-08食物環境衛生署5-3hk-14屏 山鄭族文物館+文 物脛案内所5-4hk-41競 馬会クリエイティブ芸術センター
5-5sg-43ク ラー ク 。キー
5-9tp-14華 山1914
5-6sg-25Ml⊂Aビル ディ ング
5-10tp-02剥皮寮歴史街R
濁 澗 髪 1"雛 聯 糠
5-7～g-20マ ック ス ウェル チャ ンバー ス
5-11tp-17台北 失楽 園
5-8sg-30旧フォー ド工場記念館
5-12tp-43⊂UHotel
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5-3各都市の保存制度とデザイン手法の比較分析
これまで行 った分析結果より、各都市におけるコンバージョン建築のデザイン手
法と建築保存制度との関係をまとめる。
香港
四段階の等級に分類 して登録することで、歴史的建築の保存重要度を明確に示 し
ているが、Grade1の事例では、ボリュームを付加 した り、屋根架けをして外部を
内部化するなどの比較的大きな操作が されている事例が複数確認 された。一方、
Grade3であっても保存する傾向にある事例が多いことから、Gradeで定義されて
いる保存重要度との間に差異が生じている。これは、コンバージョンを行 う際に
報告書を元にして計画をす るため、報告書で保存重要度が低く評価 されている部
分に関しては変更を行っていると考えられる。 このことか ら、香港では建築保存
制度は歴史的建造物の価値の指標 として利用されているが、コンバージョンのデ
ザイ ン手法に関しては調査報告書に重きが置かれ るため、保存制度の等級による
デザイン手法の制限はほとんどない と言える。
シンガポール
保存地区を指定 し、面的に保存計画を行 うことで、地区毎が 目指す特色が明確に
されている。またURAが発行するガイ ドラインによって変更を行 う際の外観、内
観の各要素、使用する素材についても詳細な規定があるため、地区内の歴史的建
造物はこれに則って保存や変更を行っている。 よって、シンガポールでは、保存
制度が強い効力を持ってお り、デザイン手法に大きく関係 していると言える。
台北
台北には、詳細なガイ ドラインは定められていないが、古蹟、歴史建築 といった
文化財 レベルを設定することで、保存すべき建築と、変更が可能な建築を明確に
線引きを行っている。 しかし、変更が可能な歴史建築でも保存 される傾向が強い
ことか ら歴史建築に登録 されていると言 うことが、大規模な変更へ と結びつかな
い要因の一つであると考えられる。制度自体には変更に対する制限はないものの、
登録をすることで、保存することを重視 したデザイン手法へ と導いている。
以上のことから、建築保存制度 とデザイン手法の関係性は都市によって大きく
異なることが分かった。 シンガポールのように将来像が明確 に示 されていて、詳
細な規則があるものはデザイン手法 と綿密に関係することが明らかになった。
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第二章～第四章で各都市毎の保存制度やス トック建築、デザイン手法の分析 を
行うことで、各都市の特徴を獲得した。
各都市のス トック建築に関しては、どの都市においても他国に統治 されていた
時代に建設されたものが多 く見られる傾 向があった。他国に統治されていたとい
うマイナスな要素であっても、単に取り壊す ということではなく、国の歴史の一
部として積極的に保存 している。
保存制度に関しては、大きく 「建築単体」と 「地区」に保存規制が定められ、香港、
台北では 「建築単体」、シンガポールでは 「地区」 として保存規制を定める方法が
採用されている。建築単体で規制する場合は、グレー ドなどの等級を設けることで、
その建築の歴史的建造物 としての価値を明確に位置づけることができる。一方、
地区などの面的に保存する場合は、地区毎の特徴などを捉えた上で、将来を見据
えた都市計画の一部 として保存計画をすることができるため、それに合わせた詳
細で明瞭な規制を定められる。
デザイン手法は、どの都市でも 「既存を保存」または 「既存を修復 した上で保存」
する事例が多 く見 られた。中でも既存建築のファサー ドは、大きく操作されてい
る事例はほとんどなく、丁寧に保存 されている場合が多い。また、内部に関して
も柱、梁などの躯体は既存のものを保存する傾向にあるが、内壁などは、転用後
の用途に合わせて適当なものに変更 している。基本的には既存の形状を変更す る
よ うな大きな操作はせずに、モダンなインテリアやガラスを付加するなどして、
既存空間を活かしている。
建築保存制度 とデザイン手法の関係については各都市によって異なるが、シン
ガポールのように詳細なガイ ドラインが定められている場合は、制度の効力が強
く、デザインもガイ ドラインに則ったものとなる。一方、あらかじめ詳細なガイ
ドラインなどを定めずに、調査を行った上で保存する部分を決定する場合、グレー
ドな どの等級が与えられていても、必ず しもそれに則った保存 ・改修 をしない場
合もあることが分かった。
以上の結果から、コンバージョン建築のデザイン手法と建築保存制度の関係 と
各都市の特徴を明らかにした。
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香港事例 デー タシ 一ート
アジアソサエティ香港
概略
香港島元イギリス軍兵舎であるGGBLOCK、 新築施設のENTRYPAVILION、元鉱山
火薬庫 の複数の施設 ・HERITAGECOMPUNDの三つの部門を複合 し、アジアソサエ
ティ香港のオフィスとした事例である。
詳細
アジアソサエティとは、NYの ロックフェラー三世が1956年 に設立 した、アジアを中
心 とした世界銃の国々や文化をより深 く理解するための非政府団体である。
操作としては、四つの大きな改修がなされている。
1、イギ リス軍兵舎 ・GGBLOCK→オフィス
山肌の最下部にある、イギ リス空軍警察 によって使用 されていた元兵舎。一層の建築で
コの字型の平面をしており、Pavillionの地下部か らベランダを介 してアクセスする。
2、研究所→会議室第二管理等
Pavillionの屋上から繋がる、HeritageCompundの入 り口になっている。外観にはベ
ランダ、赤煉瓦、瓦屋根、石張 りのタイル、木製のファンなどコロニアル洋式の特徴が
保存されている。
3、火薬庫A→ ギャラリー
煉瓦 ヴォール ト天井 と花商岩の壁面で構成 された既存建築の部分をギャラリーとし、ホ
ワイエとなる空間には新たにガラスボックスを付加することで、新旧の対比を行 ってい
る。
4、火薬庫B→ シアター
ステージ室のための木製のインテ リアなど、主要空間には既存のものは残 ってないもの
の、そこへ続 く三本の廊下は現在パ ックヤー ドとして使用され、石造 りのヴォール トは
保存 されている。
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最高裁判所
概略
842年に建てられた邸宅を1870年代、1880年代に改修 し、三階建てにしたものを、
1917年、大規模改修の末フレンチミッションビルに転用 し、1953年には政府に買い
取られ、教育部門や情報部門、裁判所 としても利用され、香港が返還された1997年に
終審法院に転用された。
詳細
1842年に香港の知事の邸宅として建てられた建物。様々な人に所有された後、ロシア
領事館になった。その間の1870年代と1880年代にそれぞれ改修され、三階建てに変
更された。1915年にパリの宣教師会に買収され、大規模な改修を施され、フレンチミッ
ションビルに転用された。1953年には政府に買い取られ、教育部門や情報部門、裁判
所としても利用され、香港が返還された1997年に終審法院に転用された。1989年に
は記念碑として登録されている。
元々は白い外観であったが、1915年の改修の際、既存建築をべ一スにしながらも大
規模な変更が加えられ、赤いレンガの外観に変更された。この時の改修によってネオク
ラッシック様式の外観に変更され、現在に至っている。
重厚な外観や、繊細な細部は当時のままの姿であるが、開口部に取り付けられたガラ
スやサッシュは現代的なデザインの物を使用している。
過去に度重なる改修が行われているが、終審法院に転用する際に大きな改修をした様子
は見受けられない。中に入ることが出来ず、ファサードも二面しか見ることが出来なかっ
たため、全体像は把握できなかった。
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マザーズチ ョイス本社
概略
香港島内にある、イギ リス軍兵舎か ら子育て支援会社(Mother'sChoice)のオフィス
にコンバージョンされた事例。
詳細
香港 には、イ ギ リス統治時代 のコロニアル様式 の建物が数多 く残 されてお り、この
MontgomeryBlockofOldVictoriaBarracksもその内のひとつである。1874年に
建てられた山奥のイギリス軍の兵舎であったが、1992年よ り子育て支援会社のオフィ
スに転用された。
多 くのイギ リス軍兵舎のコンバー ジョンに見られる操作 と同 じく、既存ベランダ空間の
柱間に窓を嵌めることで内部化 し、オフィスとして利用 した と考えられる。しかし、他
の建築のようなアーチ状の開口はエン トランス以外に見 られず、長方形の形状をしてい
る。2-3Fの窓の外側 には当時のものと思われる長方形の手すりが保存されてお り、そ
の隙間ははコンクリー トによって充填 されている。
また、エントランスには装飾的な鉄製の扉が新たに付加されてる。
二階三階への外部階段が新たに付加 されており、避難動線 として利用 されていると考え
られる。
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香港事例データシート
香港大学演芸学院映画 ・TV学部
概略
1875年に建てられたフランス人キリスト教使節団のサナトリウム(療養施設)を大学
施設に転用した事例。修復作業に加え、最上階にガラスのスタジオを設けるという操作
がなされ、また、隣接する牛舎という全く別の施設も取り込みながら、転用を行っている。
詳細
香港島南側の海を見渡す丘である、風光明媚なPokfulamに建つ施設で、元は、 フラン
ス人キリス ト教使節団のサナ トリウム(療 養施設)と して、1875年に建てられた。建
築家は、Pierre-MarieOsouf(1826-1906)という人物で、フランス ・ミッションの
長でもあ り、建設時のステンドグラスは、 フランスで作 られている。施設は長年アジア
全域 のフランス人使節団のサナ トリウムとして使用されが、土地 と施設は、1974年に
香港政府 に売却された。1978年から1997年にかけて、香港大学によって使用 された。
1997年に香港政府 に返却され、2000年に建築局が修復および転用の可能性の調査を
開始。2003年3月 にtheHongKongAcademyforPerformingArts香港演芸学院
が、この施設と隣接する牛舎(HK-19)を修復するため政府資金援助が決まった。新施
設は2006年ll月 にオープンし、現在、SchoolofFilmandTelevision.の拠点になっ
ている。このネオゴシックの教会は、祝祭日にはStJohn'sCathedral教会 として宗教
儀式に使用され、結婚式に使用される こともある。売却時に様々な細部が紛失 したが、
3年 かけてオ リジナルを探索 して入手するという努力がはらわれた。また、療養室屋上
には、元々の瓦葺の切妻 に変 わって、ガラス屋根の開放 的なスタジオが、設けられた。
転用 に際 しては、様々な寄付金援助がなされた。ステン ドグラスの修復はStJohn's
Cathedral、旧 ワイ ンセ ラ ーをBNPParibasMuseumofB6thanieへの転用 で は
BNPParibas、最上階一部のジャッキー ・チェン ・ルームの建設 はtheJackieChan
CharitableFoundation、牛舎のWelcomeTheaterはDairyFarm、という具合である。
サナ トリウムは、メインのアプローチ道路PokFuLamRoad側から、管理施設、礼拝室、
療養室棟、更に、下に降りて牛舎(HK-19)となっている。元々無関係であったサナ ト
リウムと牛舎を併せて転用 した点、療養室棟最上階に、オ リジナルの切妻型の形状に合
わせてガラス貼 りの大スタジオを増設した点は、単なる保存修復操作を超えて、積極的
な転用として評価できる。
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1881ヘ リテ ー ジ
概略
1881年から1996年の問、香港警隊前水警総部として使用された、現在は周辺一帯が
ホテルやブランドショップ、 レス トランなどの集まる高級モール として再開発されてい
る。
詳細
既存建築はコロニアル様式によって建設された水上警察本部であり、1996年に警察
本部としての役割を終えた後、2003年に保存が決定し、修復・活用計画がすすめられた。
修繕や改修にあてられた期間は6年 に及び、周辺の旧消防署や新設されたショッピング
モールとともに2009年にホテルとしての営業を開始する。
外観や共用部分などは丁寧に修繕 ・保存されている。中庭を囲む回廊状の平面をもち、
一階にはいくつかのレストランやカフェが営業している。これらレストランは全面広場
に正面を向け、広場を囲む他の施設と一体にモールとして計画している。
一方場かいのホテル部分は、別のエントランスを持ち、大通り側に正面を向けている。
10室ある客室は各部屋が別々nデ ザイナーによって設計されており、それぞれインテ
リアのコンセプ トが異なる。コロニアル様式特有のバルコニーは広場側に向いており、
足下にモールのにぎわいが感じられる空間となっている。
新築部にも既存を踏襲したコロニアル様式が用いられ、保存された建築の質の高さが香
港中心部の新たな商業施設に相応しい上品さを醸し出している。
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香港演芸学院ウェルカムシアター
概略
元々は19世 紀末に建てられた牛舎だった施設を、隣接するB6thanie(HK-20)の修復
+コ ンバージョンに際して、香港演芸学院(大学)が展示室+劇 場ホールに転用 した事例。
詳細
香港 島南側 の海 を見渡 す 丘 で あ る、風 光 明媚 なPokfulamに位 置 す る、隣接 の
Bethanieを含む一帯の土地はJJ.dosRemediosという人物が所有 していた。1983
年 にB6thanieの建築 家 で あ りフ ラン ス人 キ リス ト教使 節 団代 表 の フラ ンス人
Pierre-MarieOsoufに説得されて、土地の一部 をフランス ・ミッシ…ヨンに売 り、そ こ
にB6thanieが建設 されるが、B6thanieの南側のやや低 くな った残 りの平地部分を、
DailyFarmCompany.に貸 した。DailyFarmCoは、SirPatrickというイギ リス人
の医師が、香港における牛乳の質の向上を目指 して設立 した企業で、後 に香港において
小売業全般 に関 して大きな力を持つことになる。MansonRemediosの死後、その息
子達からDailyFarmCo.が1889年に土地を購入 した。当初、4棟 の牛舎が建て られ
たが、2棟 は第二次世界大戦時に焼失 した。牛舎は、8角 形というユニークな平面形状
で あ り、採光 ・換 気 のた めの頂 部 を持 つ。現 在 は、香 港演 芸大 学heHongKong
AcademyforPerformingArtsが、隣接するB6thanieと共に使用 し、1棟 は展示室
+施設全体の受付、L棟 はWelcomeTheaterという名称のホール として用いられてい
る。展示室内には、B6thanieおよび牛舎の歴史を描いたパネルおよび牛舎時代の雰囲
気を展示す る牛の像が展示されている。コンバージョンに際 して、DailyFarmが費用
を補助 している。八角形 というユニークな形状の牛舎 自体、建築 として興味深 い空間性
を有 している。転用に際しては、その空間性を巧 く生か している。残存 していた2棟 の
1棟を展示室+施 設全体の受付 に転用 し、他の1棟 を劇場ホールに転用 している。付属
する裏屋周 りは、便所および休憩所 となっている。隣接 したB6thanieのコンバージョ
ンがあったからこそ可能 とな った コンバージョンであるが、見方を変えれば、二つの全
く異なる施設を総合的に巧みにコンバージョンした事例 といえる。
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繁盛質屋
ε88
概略
歴史的建造物の多く残す湾仔 に立地する、1888年に建てられた歴史的な質屋の ビルを
レス トランにコンバージョンされた事例。2階 から屋上にかけてはモダン ・ブリティッ
シュ料理のレス トラン ・THEPAWN、GLはモダン ・チャイニーズ レス トランとなって
いる。
詳細
歴史的建造物の多く残す湾仔に立地する、1888年に建てられた歴史的な質屋 「和昌大押」
のビルを レス トランにコンバージョンした事例。2階 か ら屋上にかけてはモダン ・ブ リ
ティッシュ料理のレス トラン ・THEPAWN、GLはモダン ・チャイニーズ レス トランと
なっている。2007年 の開発 によって取 り壊 される予定だったものを、URAが リ
ニューアル案を公募 し、1500万 ドルかけて保存 ・改修 した。この時の公募に勝利 し
たのが、ThePawnである。
当時の建築様式:元 々は四層の細長い建物が四件寄 り集まった土地であったが、現在は
それぞれがバルコニー回廊 によって連結 され一つの建物 となっている(正 面左は質屋、
残 りは住居だった)。 当時19世 紀頃、低中流層の住宅密度を改善するため、開拓され
た埋立地には四層構成の貸 ビルが数多く立地 していた。特 に中国南部で流行 したこのよ
うな西洋 と中国の混 じった建築様式を 「唐棲(tenementbuildihgs)」という。
バルコニーの付加1当 時の四軒のショップ八ウスを横断するようにバルコニーが付加さ
れている。熱帯気候に対応するため軒を非常に深 くする必要があり、大きくせ り出した
スラブを石柱が支持している。石柱 はGLの みに用 いられ、白く塗装された他の構造体
と明確に区別 されている。 ビルのGLの 一角には質屋時代 の外観が保存 されている箇所
がある。新たにエ レベーターが付加 されている。
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食物環境衛生署
概略
香港島、香港公園内の玄関口にある、イギ リス軍兵舎から学習センターヘ コンバージョ
ンされた事例。
詳細
香港に は、イギ リス統治時代の コロニ アル様式の建物が数多 く残 され てお り、この
WhitfieldBarracks,BlockS4もその内のひとつである。
香港内の多 くの兵舎コンバージョン事例 と同様 にベランダ空間を内部化 して利用 してい
る。ガラスを嵌め込んでいるが、上下階でペランダの柱間の形状が異なる。
増築:エ ン トランス棟 とオフィス棟が増築されている。エン トランス棟は直接既存棟 に
付加されている一方、オフィス棟は分棟をブリッジで繋 いだような構成 になっている。
互いに共通 して煉瓦を素材として部分的に用 いて、既存棟 と対比的に表現 している。特
にオフィス棟 は主にRC造 であるが、既存棟 との間にのみ煉瓦壁を設けている。
内観:天井面は柱梁や配管を露出する ことでなるべく高い天高を確保 している。同時に、
2階天井部はコロニアル様式の屋根形状が現れ、鉄骨の小屋組が露出 している。
吹き抜け:吹 き抜け空間には大階段が設置され、ダイナミックな動線となっている。 し
かし2階 の床面が新たに付加されたのか、既存の床面を切 り欠いたのかは不明である。
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浦窩青少年センター
概略
19世紀末に建てられた警察署が、戦後は警察訓練所に転用され、現在では青少年クラ
ブ八ウス(13歳から25歳を対象とする)に転用されている事例。
詳細
Aberdeen地区は香港島南側に位置する。 この地区の最初の警察署は、19世 紀半ばに
設立 されたが、 この地区の人ロ増加 に伴 い、香港政府 はAberdeenMainRoad.に面
する沿岸近 くに、1891年に2階 建て赤 レンガの新警察署を建てた。1961年に新警察
署がStauntonBayに建設された1969年 には、この施設はMarinePoliceTraining
Schoolへと変わった。1995年には、大規模な リノベー ションがなされて、施 設は
TheWarehouseTeenageClubという名称の青少年クラブ八ウス(13歳から25歳 を
対象 とする)に 転用 された。施設全体 は現在では4棟 から成るが、高台の平地 に3棟 、
傾斜地に1棟 がある。主屋は、2階建て赤 レンガ棟であ り、元々は警察署の事務棟であっ
たが、現在は、1階 にクラブ八ウスの事務局、カフェ、ダンスルーム等、2階 にミーティ
ング室、卓球室、多目的室等 になっている。主屋 に接続 して、現在宿泊な どに使用され
ると思われる平屋棟が付属する。主屋脇には、後に建設 された平屋別棟(こ れは歴史的
建築 には指定されていないと思われる)が あ り、ここは音楽 コンサー トなどの多目的室
に転用 して使われている。傾斜地を下 りるとかつては署員宿舎だった平屋棟があ り、こ
こは比較的低年齢の青少年のためのプレイルーム、仮眠室などにな っている。
警察署 というややもする と仰々しい歴史的建築を、大がか りな建築操作なしに、青少年
クラブ八ウスに転用 して使用 している例。随所にオリジナルの要素(拳 銃保管庫、暖炉、
通気口付 の瓦屋根(当 時の香港では高価な納 まりであったが、警察署ということでこの
工法が使われている)な どを残 しつつ、一方で、壁画などによって、青少年クラブ八ウ
スらしい雰囲気を作 り出している。
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西営盤コミュニティーセンター
概略
建物全体のコンバージョンではなく、ファサー ドを保存 して、主屋部分 は建て替えを行っ
た事例である。
詳細
1891年に建設された1日精神病院の建物 は、実際には精神病院 としてではなく、看護婦
用の施設 として使用 されていた。戦後精神病院 として、1971年まで使用された。その後、
長年放置 され、その間火事などによって痛みが進んだ。屋根の一部は火事によって既に
焼失 していた。建築再生に際 し、全体をコンバージ ョンするという検討 もなされたが、
既存部分 の傷みが激 しく、改修の為のコス トが膨大となるため、花商岩のファサー ド部
分のみを保存 して、 レンガ造と木造屋根であった主屋部分はコミュニティセンターとし
て建て替えられた。全体は、西洋の伝統的様式のファサー ドと中国の瓦屋根、赤 レンガ
の室内と緑色の木造サッシュという地中海スタイルを融合 させてものであ り、建設時の
コス トの3分 の2は ファサー ド部分 に費やされているので、その意味では、最も重要な
部分を保存修復 したことになる。
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香港外国人記者
概略
酪農用の建築、倉庫が レス トラン、展示施設、記者クラブに転用された事例。外観 は
一つの建築物であるが、北、南、中央ブロックがそれぞれ別の用途に転用されている。
折衷様式の既存建築の質は高 く、グレー ド2の歴史的建造物 として保存、登録 されてい
る。
詳細
1892年に建てられた酪農用の建築、倉庫が改修された事例。既存建築は特徴的な縞模
様の外観をもち、新古典主義とアーツ&クラフトの影響を受けた折衷様式の建築である。
1913、1917、1925年に少しずつ改修され、店舗、肉の燃製施設、冷蔵施設などが新
設された。1982年に外国人記者クラブが北ブロック、1984年にはフリンジクラブ(非
営利芸術団体)が南ブロックを買収し、転用した。
特徴的なレンガの模様は保存され、現在でも外観は一つの建築物であるかの様である。
内観は各ブロックことにその用途に合わせて違ったデザインが施されている。北ブロッ
クの記者クラブは、高級感のある細工が施された螺旋階段や建具が設置されていた。南
ブロックの展示施設は、躯体や配管が露わにされ、荒々しい素材感が展示物を引き立た
せるような空間になっている。レストランには特徴的な階段室が挿入された。どの部屋
も光を多く採り入れ、暖色系の色で統一されていた。バルコニーや屋上も積極的に利用
し、既存建築とは異なる開放的な施設へと転用されていた。
特徴的な外観を保存し、当時の記憶を継承しながらも、内部空間は各用途に合わせて改
修された事例。歴史的建造物の保護と有効活用の両立に成功している。
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ロビンソンロー ド80ク ラブ
概略
1893年にロンドン宣教師教会によって宣教師のために建てられたミッション八ウス
が、1939年に看護師のための施設 とな り、1950年に空き家になった。現在では高級
住宅地のクラブ八ウスとして利用されている事例。
詳細
1893年に建設されたミッション八ウスが1939年からNethersoleHospitalの看護
婦のための施設として利用され、1950年に看護婦が使う施設が別に建てられ空き家と
なり、現在では高級住宅地のクラブ八ウスとして利用されている事例。元々は宣教師の
ためにロンドン宣教師教会が建設したもので、この組織は1795年から存在するもので
ある。
外観は保存されており、独特の装飾が施された手すりなどは当時のままの姿である。
内部空間には大きな改修は加えられていないものの、最新の建具や照明機器などの現代
的な要素が付加され、新築の建築と比べて遜色のない清潔感がある。階段やバルコニー
など一部の場所に既存部が残されているが、大部分が一新されていた。
外観はほぼ保存されているものの、内観に関しては一新されている。全体として大きな
手は加えない形で保存されている。
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油尖旺劇場(事務所)
概略
RedBrickBuildingは1895年に 建 設 され た ポ ン プ施 設(YauMaTeiPumping
Station)を劇場(YauMaTei丁heatre)のためのオフィスとして改修 した事例である。
九龍の近代化の歴史において重要な建築物である。
詳細
19世紀当時、急激に人口の増加 した九罷に対 し、新鮮な水を供給することが急務だった。
そ こで統治政府はYauMaTeiに水道設備 として三つの施設①ボイラー+機 械棟 ②作
業員の作業場+宿 泊棟 ③窓口+監 督官宿泊棟(=現 在のRedBrickBuilding)を建
設 した。 しか し、想定以上の水道需要に耐 えることができず、結局英国式の貯水棟を設
けることとな リ、一連の水道施設は不要 となった。①②は程な くして取 リ壊されたが、③
RedBrickBuildingは郵便局 となって使 い続 けられる。1969年 には、一時的に図
書スペース兼ホーム レスのためのシェルターとして利用された。一世紀以上の歴史を持
つこの建築は、現在香港において最も古い水道施設となっている。
現在周辺は高層マンションなどに置き換わっているが、この建築のみが敷地内に保存さ
れているため、存在が対比的に強調されている。
既存躯体は煉瓦積みによる二層構成で、1Fをオフィス空間+窓口業務とし、二階はアー
チ状のバルコニーを介して個室へとアプローチする形式である。内部(一 階部分)に も
アーチ状の構造躯体が現れ、アーチに沿った鏡やカーテン、扉を設置するなど積極的に
活用している、。改修時には壁面の汚れを覆うことで、竣工当時の色合いを取り戻すよ
うに清掃し、破壊されたものに関しては交換とした。
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屏山郡族文物館+文物径案内所
概略
香港の屏山(PingShan)の山奥にある、戦前の歴史的な警察署からギャラリー兼文化情
報センターにコンバージョンした事例。
詳細
香港には歴史的な警察署が多数あ り、現在でも転用 ・利用されているものもある。 この
建築もその一つである。香港で最も古い集落であるPingShanの山奥 にある1899
年に建 てられた警察署 「旧屏山警察署(OldPingShanPoliceStation)」を2007
年 に転用 し、屏 山郡族(PingShanTangClan)によるギ ャラ リー 「屏 山都族文物館
(PingShanTangClanGallery)」兼 「文物脛案内所(HeritaeTrailVisitorsCentre)」
とした事例である。
郡族(TangClan)は、12世 紀頃、屏山に定住 し始めた一族であ り、近年(1993年)
はAMOと 共に屏山の文物脛(HeritaeTrail)を設立 した。文物樫 とは、屏山の歴史的な
建築物を結ぶルー トのことで、徒歩での経路を示 した看板などが街の至る所に散見 され
る。
内部は三つの領域に分かれている。①屏山郡族文物館(PingShanTangClanGallery):
郵族やその関係者の遺品を展示 しているスペースで、エントランスを兼任 している。
②文物樫案内所(HeritaeTraiiVisitorsCentre):①と連絡通路によってつながってい
るが、外部からも直接アクセスでき、文物樫(HeritaeTrail)にある建築物や記念物を紹
介す る展示 となっている。③TheCommunityHeritageGallery:特別展示室であ り、
①②の敷地から一段下がったGLに 建つ離れのような施設である(内部見学できず)。
①の棟はアーチ状のベランダ空間、②③は屋根にイギ リス統治時代のコロニアル様式建
築の特徴が保存 されている。①の棟のペランダは保存されているが、当時はめ込まれて
いた格子状のガ ラスは撤去 され外部化 されていると思われる。① と②の棟 に架か るブ
リッジには新たに階段が付加され、外部からもアクセスできるようになっている。
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前行政長官の家
概略
20世紀初頭に建てられた学校が、1990年代にオフィスに転用され、デザインセン
ターを経て現在は政府関連施設として利用されている事例。
詳細
20世紀初頭に建てられたクラシカルルネサンス様式の小学校が、1990年代に英国系
の企業のオフィスとなり、デザインセンターに転用された後に政府関連施設となった事
例。
道路から見たファサードはアーチが特徴的なコロニアル様式の外観であるが、裏から見
ると曲面による滑らかな外観になっている。門から先に入ることはできなかったが、門
や階段の手すり、擁壁などは細かくデザインされており、建築の質の高さをうかがわせ
ていた。
室内も外部同様白を基調にした細やかなデザインがなされている。
門前払いされてしまったため、中に入ることは出来ず、あまり写真も撮れていないが、
質の高い歴史的な建築を保存し、大きな改修はせずに活用している事例。
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ザ ・ピー ク ・ル ック ア ウ ト
概略
籠業者の工夫の待合所兼工房が避難所、警察署を経てレストランへと転用された事例。
植民地時代に建てられた建物で、当時から今までずっと高級住宅地である山頂エリアに
建ち、眺望が非常に良い。
詳細
植民地時代の富裕層の主な移動手段であった籠(セダンチェアー)業者の工夫のための
待合所兼工房が転用された事例。避難所、警察署を経て現在はレストランとして利用さ
れている。植民地時代の当時、ビクトリアピークにはヨーロッパ人と総督などの一部特
権階級の人間しか住むことが出来ず、中国人が山頂に登るためには総督の許可が必要で
あった。眺望が良く、ペストなどの下界の流行病が伝搬されないこのエリアに住むこと
はヨーロッパ人などにとって一種のステータスのようなものであったが、これは中国人
に対する人種差別的な側面もあったとされている。1947年になって中国人もこのエリ
アに住むことが出来るようになったが、植民地時代と変わらずこのエリアは依然として
超高級住宅地である。
既存建築は基本的に保存され、適宜増築が行われている。特に眺望が良い麓側にはガ
ラスのボリュームが付加され、非常に開放的な場所となっている。既存建築は重厚な作
りであるが、天高が高く開口部も大きく取られているため圧迫感は全く感じられない。
既存建築内部はガラスヴォリューム内部とは対照的に木の素材感が活きる落ち着いた空
間になっている。
既存建築の特性を活かし、高級レストランに見合った演出的な空間を獲得している。一
部装飾的になってしまっており、どこが既存部分でどこが新築部分かやや分かりにく
かった。全体としては非常に気持ちの良い空間であった。
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尖沙咀地区福利会
概略
1900年に建て られたブ リティッシュスクールがオフィスに転用された事例。外国人向
けの学校建築 としては、香港の 中で最 も古 い。最初 は小学校 として建設 されたが、
1930年により規模の大きな中学校 に改修されている。
詳細
1900年に建てられたブリティッシュスクールがオフィスに転用された事例。香港の名
士であるホー ・トゥン(後のロバート卿)と いう人物が学校を設立するために15000
ドルの寄付をしている。もともとの小学校は60人 規模の小さなものであったが、
1930年に300人の学生が収容できる中学校に転用されている。ビクトリア朝時代の
建築様式を踏襲しているが、香港の気候に合わせるために、懐の深いベランダを設置し、
高い天井高にするなどいくつかの工夫をしていた。1991年から香港における記念碑と
して登録されている。
四棟の分棟形式であったが、転用に際してそれらを動線的に連結するガラスの屋根が
新設されている。内部の空調や照明は新設されているが、高い天井高や外観などの既存
建築の特性は損なわれずに残っている。
既存建築を過去の形のまま保存 し活用した事例。転用時の改修は最小限に抑えられてい_
る。
縄
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香港医学博物館
概略
太平山と呼ばれる香港上環の住宅地に立地する、1906年 に建てられた細菌研究所を
医療に関する博物館にコンバージョンした事例。
詳細
太平山と呼ばれる香港上環の住宅地に立地する、1906年 に建てられた細菌研究所を
香港で唯一の医療に関する博物館 「香港医学博物館」にコンバージョンした事例。地下
一階地上二階の赤レンガが美しいエドワード王朝時代の英国式建築で、1900年初頭に
香港で作られた代表的建築物のひとつ。香港の亜熱帯気候にあわせた広いバルコニーや
多くの窓を備え、通気性の高い設計。屋根部は中国屋根瓦を用いることで、ローカルな
素材と英国式建築を対比的に用いている。
香港内の他のコロニアル建築のコンバージョン事例におけるベランダと同様に、バルコ
ニーは一部内部化され展示空間として活用されている。そうして柱間に窓、鉄扉などを
嵌め込み、手すり間もコンクリートで充填することで内部とする一方で、一部は外部バ
ルコニー、ベランダとして完全に保存されている。
地下階は倉庫だったと思われ、天高が低く、アーチ状の開口にも鉄製の扉が嵌め込まれ、
閉鎖的な環境である。現在は展示室として利用されている。
12の展示室、図書室、レクチャールームで構成される。
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ジョッキーク ラブ ・ニ ュースホ ステル
概略
香港島、香港公園内にある、イギリス軍兵舎からホステルにコンバージョンされた事例。
詳細
香港 には、イ ギ リス統治 時代 のコロニアル様 式の建物 が数多 く残されてお り、 この
RobertsBlockofOldVictoriaBarracksもその内のひとつである。
1907年にイギ リス軍によって旧 ビクトリア兵舎内に建てられた三階建てのイギリス軍
兵舎のひとつあったが、1986年よりボスチル としてに転用 された。
多 くのイギ リス軍兵舎のコンバージョンに見られる操作のように既存ベランダ空間の内
部化が行われているが、ガラスではなく金網や鉄柵が嵌め込 まれており、既存の手す り
はそのまま残 されているため、半屋外空間となっている。その奥の開口部 にはガラスが
嵌められ、完全に内部空間となっている。南側既存部には煉瓦が用いられ、バルコニー
はアーチ状ではな く長方形である。一方、アプローチ側 はコンク リー ト造であるが、新
築であるか既存であるかは不明である。
現在は利用 されておらず、廃壇になっていると思われる。
鱒'rド 、
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牛舎芸術村
概略
90年以上使用されていた屠殺場を芸術村へと改修した事例である。世界第一次戦争以
前に建てられた西洋風建築で唯一香港に残っている建築である。
詳細
かつてホン八ムにあった屠殺場を地下鉄の建設のためにこの場所に移転したが、衛生上
の理由から周辺住民より苦情があり閉鎖に追い込まれた。
その後2001年 に芸術村へと転用された。
特徴的な赤煉瓦で作られた建築は、全体を5つのブロックに分けて使用している。
特に大きな建築的操作は加えられず、既存を保存している。
家畜を繋ぐための場所をそのまま残すなどして、工場時代を想起させるようになってい
る。実際には火災安全装置などが未設備のため、利用するにあたっては改善が必要であ
る。
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紅綿路婚姻登記所
概略
香港島、香港公園内にある、イギリス軍将官住居から婚姻登記所にコンバージョンされ
た事例。
詳細
香港 には、イ ギ リス統治時代 の=1ロニアル様式 の建物が数 多 く残 されてお り、この
RawlinsonHouseofOldVictoriaBarracksもその内のひとつである。
1910年にイギリス軍によって旧ビク トリア兵舎内に建てられたイギ リス軍副将官のた
めの住居あ ったが、1989年より婚姻登記所 としてに転用された。一階が結婚相談室、
二階は結婚相談所のオフィスとして利用されている。(旧 ビクトリア兵舎は1980年 代
に取 り壊され、大部分が現在の香港公園となった。)
多 くのイギ リス軍兵舎のコンバージョンに見られる操作 と同じく、既存ペランダ空間の
柱間に窓を嵌める ことで内部化 し、登記所やオフィスとして利用していると考えられる。
既存の装飾的な手すりは保存され、その隙間はセメントによって充填 されている。
メインエン トランス部分には巨大なガラス と鉄で作 られたアーケー ドが接続 されてお
り、香港公園の入り口まで延ばす ことで、利便性を担保 している。
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教育中心
概略
詳細
香港には、イギ リス統治 時代 のコロニアル様式 の建物 が数多 く残 されてお り、 この
WavellBlockofOldVictoriaBarracksもその内のひとつである。
1910年にイギ リス軍によって旧ビクトリア兵舎内に建て られた二階建てのイギリス軍
兵舎のひとつあったが、1991年より教育センターとしてに転用 された。(旧 ビク トリ
ア兵舎群は1980年代に殆ど取 り壊 され、大部分が現在の香港公園 となった。)
多くのイギリス軍兵舎のコンバージョンに見 られる操作 と同じく、既存ベ ランダ空間の
柱間に窓を嵌めることで内部化 し、教育施設 として利用 している。既存の装飾的な手す
りは保存され、その隙間はセメン トによって充填されている。
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香港視覚芸術中心
概略
香港島、香港公園内にある、イギリス軍兵舎か ら香港視覚芸術センターにコンバージョ
ンされた事例。
詳細
香港島、香港公園内にある、既婚のイギリス軍役員のための兵舎から香港視覚芸術セン
ターにコンバージョンされた事例。視覚芸術センターは、地元の若手芸術家をサポート
するための施設として計画され、様々な種類の彫刻や工芸品を作成する設備を備える。
斜面に水平に突き刺さるように建つ、5層構成のコロニアル様式の建築。斜面上部、5
階が入口となっており、建物全体が段階的に斜面を下るように構成されている。多くの
イギリス軍兵舎の事例と同じく、ガラスを嵌めることでバルコニーを内部化し、エント
ランスロビーや作業部屋、教室として利用している。装飾的な手すりには肌色コンクリー
トを充填することで内部化しながらもその形態は強調されるように工夫されているよう
だ。
また、既存の建築とおそらく新築と思われる棟をアーチ状のガラス屋根で繋ぐことによ
りその隙間を内部化し、一階から五階まで吹き抜けるスリット状の光溢れる大ア トリウ
ムを形成している。棟同士はその間にブリッジを架けることで繋げられている。
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香港文物探知館
概略
九龍公園内にある、1910年に建てられた2棟のイギリス軍兵舎を一つの博物館に改修
した事例である。
詳細
本事例は2度の大きな改修を経ており、一度目は1986年から始まった香港歴史博物館
である。2棟を繋ぐようにRC造の2層構成の躯体と一層の簡易なボリュームを新築し、
全体として口の字型の中庭プランとなった。さらに1998年の改修によって現在の香港
文物探知館と名を改めるとともに、RC造の躯体の中庭に面する部分をガラスボックス
とすることで、既存兵舎のボリュームのファサードと現代的なガラス素材の対比をさら
に明快にした。また、一層のボリュームは撤去され、屋外テラスとすることで、全体と
してコの字型の平面を形成し、目の前の道には開放的でありながら、中心性のある中庭
を作り出している。
多くのコロニアル様式建築のコンバージョンと同じく、既存ベランダ空間にガラスを嵌
め込むことによって展示空間を内部化して利用している。また、一部は屋外のまま中庭
に面した回廊としても利用されている。
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香港文物探知館 管理棟
概略
詳細
香港 には、イギ リス統治時代の コロニアル様式の建物が数多 く残 されてお り、 この
WhitfieldBarracksBlock58もその内のひとつである。1910年に建てられたイギリ
ス軍の兵舎であったが、2005年に同 じ香港公園内に建つ香港文物探知館(Whitfieid
Barracks,BlocksS61&S62)のオフィス として利用されるようになった。
多くのイギリス軍兵舎のコンバージョンに見 られる操作と同 じく、既存ベ ランダ空間を
内部化 し、オフィス及び倉庫 として利用 している。本事例では鉄製の扉を嵌め込むこと
で内部化 し、倉庫 としての機能を高めていると考えられる。
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東華三院グループ博物館
概略
廣華腎院(KwongWahHospital)の敷地内に保存 されている、元病院施設の一棟を東
華三院グループの歴史的コレクションを展示するための施設に した事例。
詳細
廣華腎院(KwongWahHospital)の敷地内に保存 されている元病院施設の一棟を、東
華三院グループの歴史的コレクションを展示するための施設にした事例。廣華馨院とは
東華三院グループの5つ の病院の一つである。
1911年に廣華腎院のメインホール として建てられた本施設は、1919年には病床数の
需要増加から二層に改築 された。1957年には周辺施設がすぺて改築 ・再建 されたがメ
インホールだけは歴史的建造物 として保存 される こととな り、現在も周囲を現代的な病
院施 設 に囲まれ なが ら取 り残 され ている 由縁 となって いる。1970年に は名 前を
"TungWahMuseum"とされ、東華三院グループの600の展示物、7000以上の資料、
20000枚の写真を保管、展示する展示施設 として利用されることとなった。
二層構成の一階をエン トランスホール ・展示スペースとし、中央階段を登 って二階を諸
オフィス としている。伝統的中国様式 と西洋のヴィク トリア様式を混合 したような形式
によって特徴付 られ、外観は伝統的な瓦切妻屋根を柱で支えた形式であるが、内壁は石
積みによって構成 されアーチ状に通路 としての開口が取られている。メインホール(エ
ン トランス)はTzeTongという中国南部の集落建築に似た形式を持ち、先祖への祈 り
を捧げる場所となっている。
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湾仔環境資源センター
概略
歴史的建築物が多く現存しているワンチャイ地区に建つ、1913年に建てられた郵便局
を環境資源センターへ転用した事例。旧郵便局は1992年まで運営され、当時香港で最
古の郵便局であった。
詳細
歴史的建築物が多く現存しているワンチャイ地区に建つ、1913年に建てられた郵便局
を環境資源センターへ転用した事例。旧郵便局は1992年まで運営され、当時香港で最
古の郵便局であった。
既存の切妻屋根、L字プランなど、外観は全て当時のまま保存されている。
L字平面の中心は中庭として利用され、ガラスと鉄骨の屋根が付加されることで半屋外
空間となっている。中庭には改修時に回収された煉瓦壁が一部保存されている。
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香港鉄道博物館
概略
1913年に建設された中国の伝統的な様式の駅舎が、1985年に鉄道博物館に転用され
た事例。1984年に歴史的な建造物として登録されている。駅舎の他にも線路や滑車、
機関車などが保存されている。
詳細
1913年に建設された大哺駅の駅舎が1985年に鉄道博物館に転用された事例。既存建
築は中国の伝統的な様式で建てられており、天高の高い勾配屋根が特徴的である。
1984年に歴史的な建造物として登録されている。
メインの展示室は窓枠などの細部に至るまで保存されているが、事務所など別の棟は
新築の建物である。建築は基本的に保存されているが、展示物は子供向けの近未来的で
奇抜なデザインになっており、それの印象が非常に強い。既存建築の特徴である高い天
高の半外部空間は、強い日差しを遮りながらも非常に開放的であり、現在の博物館にお
いても特徴的な場所となっている。
線路や滑車、使われなくなった機関車なども保存されており、これらは展示物として
扱われている。駅舎と線路が保存されているため、転用前の建築の用途が誰の目にも明
らかであり、そういう意味では非常にコンバージョン建築らしい事例である。
新築された事務所などは既存建築に合わせて古めかしいレンガなどで作られている。
既存建築の特徴を活かした展示空間と、線路や滑車なども同時に残したことによる 「駅
舎らしさ」が特徴的なコンバージョン建築らしい事例。
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概略
1914年に建て られた中央裁判所が、1979年に閉鎖され、その後警察署そ して利用さ
れた事例。現在は使用されていないが、時折一般公開されている。 レス トランや博物館
への転用を求める声もあり、政府が実際に動き、市民活動なども起 きている。
詳細
1914年に建てられた中央裁判司署が、1979年に閉鎖され、その後警察署そして利用
された事例。既存建築はギリシャリバイバル様式の建築である。ファサードに取り付け
られた列柱が特徴的であり、装飾が細かい部分にまで施され建築の質はとても高い。ファ
サード下部の擁壁 は花商岩のブロックを積んで造られている。内部空間も天高が高く装
飾に溢れた贅沢な造りになっている。
現在(2012年)は使われていないが、政府がどのように有効活用するかを考えており、
レストランや商業施設などの民営の施設ではなく、博物館などの施設に転用するように
求める市民活動なども起きている。市民の意見を募るために、たまに施設の一般公開な
どもされている。
兵舎や監獄なども併設されており、こちらも時折一般公開されている。
既存建築の質は非常に高く、現在も建設当時の状態が保たれている。本格的な転用の予
定はあるが、まだされていない。
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概略
20世紀初頭の豪邸を、孫文記念館に転用した事例。
詳細
この施設は元々は1914年 に 香港のビジネスマンHoKom-tongの邸宅として建てら
れた。様式的には、エ ドワーデ朝風の外観にグリークリヴァイヴァル風 の大オーダー列
柱廊バルコニーを備えた外観を持つ。内部は、基本はバ ロックやロココ調の室内装飾で
あるが、バルコニーのアールヌーボー調の手摺や階段室のステン ドグラスなどの細部 も
価値がある。香港 においてRC(建 物前に設置された銘板では最初の鉄骨造住宅と記さ
れていて、どちらが事実かわか りかねる)で 建てられた初期の住宅の一つであり、また、
電気配線を隠ぺいした初期の住宅例でもある。 この住宅は、1959年には別の人物の所
有 とな り、その後キ リス ト教教会が所有 した。2004年には香港政府が施設を買 い取 り、
2006年に博物館 として開館 した。HoKom-tong家や教会による維持管理が良かった
ため、20世 紀初頭の香港の豪邸を伝える重要な歴史的建築物 となっている。2010年
には、declaredmonumentに指定されている。 日本では孫文の名で知 られる辛亥革命
(1911年)革命家 ・政治家は、中国や台湾では、孫中山(1866～1925年、その広東
読みのローマ字記載がSunYat-sen)の名で知 られ、両国において中国の建国の父 と
して総計 される人物である。中山の名は、孫文が 日本亡命時代 に、 日比谷公園の近 くに
あった邸宅の表札の中山という言葉を期に入 り、それか ら中山と号するようになったと
のことである。この邸宅が、孫中山記念館 となった経緯は定かではないが、孫文は中学校、
大学時代に香港で学んだという経緯がある。 また、この地区で孫文ゆかりの史跡め ぐり
ウォーキングコースも設定されている。転用に際 しては、邸宅をあまり変化 させる こと
なく、必要最低限の改修によって博物館 としている。
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龍虎山環境教育センター(展 示棟)
概略
かつて中国人とイギリス人のバラックとして使われていた3棟 の建物を、環境学習セン
ターに転用した事例。
詳細
バラックを環境学習センターに転用した事例。正面の左(一 番東)の建物はイギリス人
バラックからオフィスと展示室に、真ん中の建物は中国人のバラックからワークショッ
プなどを行う部屋に、右(一番西)の建物は中国人のバラックからオフィスにそれぞれ
転用されている。イギリス人のバラックは中国人のバラックよりも高さが高く、体格の
差などから違った2種 類の建物が建てられた。特に展示室に転用されたバラックはアー
チのある外廊下があり、洋風な雰囲気を持っている。オフィスに転用されたバラックの
天井を見上げると、屋根の作りを見ることができる。ばらばらに建てられた3棟 は転用
の際に、屋根つきの通路で繋がれた。
庭に造られた池はかつてプールとして使われていたもの。
イギリスのバラックが多く転用されている香港でも特に、中国人とイギリス人の建物で
違いが現れ、かつて占領されていたことを象徴する事例。それぞれの建物の特徴により
使い分けられている。
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龍虎 山環境教 育セ ンター
(オフィス棟 ・ワーク シ ョップ棟)
概略
詳細
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香港大学音楽科
概略
香港大学内の初期に建設された施設のひとつであり、学生会館として建てられたが、そ
の後、何回か転用され、現在は音楽学科の事務室および図書館として使用されている。
詳細
向かいに立地する本館(1912年)と並び、香港大学内の初期に建設された施設のひとつ。
1919年建設時には、学生会館 として建て られ、戦後、事務局 として使用 され、1974
年 に教職員のための共用施設「コモン ・ルーム」に転用された。1986年には、大学へ
の寄付を行ったHungHingYingの名を記念 した建物名称に変わ り、その後、事務室
にな り、現在では音楽学科の事務局 および図書館 となっている。赤 レンガと ドーム、本
館前広場 に面 したポ ーチ コを特色 とす る。東側 の翼部 は、1960年 の増築で ある。
1995年にはDeclaredMonumentとなっている。
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ザ ・レパ ル ス ・ベ イ
概略
香港島のリゾー ト地 に建つ、ホテルか らレス トラン ・ショップ ・高級集合住宅へ転用さ
れた事例。
詳細
1920年に建てられたコロニアル様式の地上二階、地下一階のホテル 「RepulseBay」
をコンバージョンし、現在は地下をギャラリー及び駐車場、地上階は商業施設、二階は
レストランと集合住宅とした事例。住宅部分に一般人は入ることができない。建物の背
後には同名の高層集合住宅TheRepulseBayが新築されている。
地上階及び二階では、多くのコロニアル様式建築のコンバージョンに見られる操作と同
じく、既存ベランダ空間の柱間に窓を嵌めることで内部化し、商業施設及びレストラン
としている。ただし、香港にある一般的なコロニアル建築のベランダが幅2m程 度であ
るのに対し、幅6mの 本事例ではレストランや商業空間としてより直接的に利用してお
り、開放的な屋内(半屋内)空間となっている。
サブエントランスから入ると、既存の二つの棟を繋ぐように半透明屋根を新しくかける
ことでアーケードのような半屋外空間を作り出している。さらに半屋内空間に向かって
伸びる小さなバルコニーやブリッジを設ける ・保存することで屋外空間の風景を屋内に
生み出している。ただし、それらが既存のものであるかは不明。
既存の中庭を囲むロの字の平面が保存されている。中庭に面した一階の外部廊下はガラ
ス+木製ルーバーで構成された大屋根がかかり、二層吹き抜けの開放的なアーケードと
なっている。二階住居部分も中庭を囲む外部回廊が設けられ、壁一にボツ窓を設けるこ
とでプライバシーを守りつつ中庭と繋がる。
敷地背後に建設された新築のホテルとの 「余白の空間」は植栽及び壁面緑化によって草
木生い茂る庭となっており、新築高層ホテルの圧迫感を軽減している。
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ブルー八ウス
概略
歴史的建築物が多く現存しているワンチャイ地区に建つ、1880年代に建てられた病院
及び商業施設のコンバージョン事例。
詳細
1920年、以前は病院(HuaTuoHospital)であった建物が同 じ敷地にに再建され、政
府によ り青い塗料がファサー ドに付加 されたために 「BlueHouse(藍屋)」 と名付 けら
れた。再建 された当時は病院、商業施設、集合住宅 として利用 されたが、現在は商業施
設部分(地 上階)が 博物館 「香港故事館」 としてコンバージョンされ、2F～4Fが バ
ルコニー付きの集合住宅 となっている。
前述 のファサー ドの一部は塗料を塗 られずに、建設当時の塗料面を残 している。また別
の立面には当時の病院のエン トランスが保存 されているが、利用はされていない。集合
住宅の内部はメゾネットの長屋のような形式である。
ワンチャイ地 区の歴史的 シンボル として保存 されてお り、周辺 に建 つ新築 の建物 も
BlueHouseに合わせ、カラフルなファサー ドに塗られている。
博物館部分(一 階)は仕上げがされず、高い天高を保持 している。
2010年9月よ り改装が開始され、2013年に完成予定。
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イ工ロー八ウス
概略
歴史的建築物が多く現存 しているワンチャイ地区に建つ、1880年代に建てられた集合
住宅からショップへのコンバージョン事例。現在は廃埴である。
詳細
歴史的建築物が多く現存 しているワンチャイ地区に建つ、1880年代 に建てられた集合
住宅からショップへのコンバージョン事例である。隣接するTheBlueHouseと共に
改装され(1920)、その色からTheYellowHouseと名付けられた。
西欧風のファサー ド:一 階には破風のような装飾が施 され、窓形状はアーチ状、長方形
の二つがあ り、 いずれも鉄格子の窓が嵌 め込 まれている。ただし、窓が既存の物かは不
明である。
現在は廃壇となっており内部へ入る ことはできない。
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香港大学美術館博物館
概略
香港大学内に建てられた図書館を博物館に転用した事例である。転用自体は、1953年
になされているが、1996年に隣接した中層棟の低層部に増殖することで、博物館とし
ての機能を充実させている。コンバージョンという視点からは、旧図書館部分を博物館
に転用した部分が該当する。
詳細
TheUniversityMuseumandArtGallery(UMAG)は、香港 大学内、BonhamRoad
道路沿いのメインエン トランス脇に位置する。博物館は、元々1932年 に中国書籍の為
の大学内図書館 として建てられたtheFungPingShanBuildingとその隣に建てられ
た中層棟TTTsuiBuildingの低 層部3階 分を使用 して いる。図書館 であ ったthe
FungPingShanBuildingは、1953年 に は、中 国 芸 術 ・考 古 学 博 物 館theFung
PingShanMuseumofChineseartandarchaeologyに転用 され た。1996年 に、
博物館の拡張の為、当時建てられたTTTsuiBuildingの低層部3階 分へと増殖 して、
現在の香港大学美術博物館UMAGの 名称になっている。中国の骨 とう品、特に陶器、
青銅器、絵画等を展示 している。
転用部分である旧図書館theFungPingShanBuildingは、3階 建 ての赤 レンガの建
築であ り、エン トランスを強調する大オーダー柱とペディメン トが特徴的である。2階
にある ドーム空間を展示空間として有効に残しながら、転用を行っている。
コンバージョンに際 して、大がかりな建築操作はなされていない。元々が大学図書館だっ
た こともあ り、1階 のエントランスは、博物館にしてはやや狭 く、開かれた公共的な建
築 としては不適切 とも言える。2階に上が って受付があ り、その奥の吹き抜け空間に至っ
て、初めて公共施設 らしい開放感が感 じられる。T丁TSUIBIdgは、おそ らく新築時
に博物館の増築を組み込んでいるため、 コンバージョンではないが、その低層部は全面
的に博物館 となっている。TTTSUIBIdgのエン トランスが、博物館のメインエン トラ
ンスのようにも思えるが、転用 ・増築拡張に際 して、メインの動線計画がどのように考
えられたのか、少々わか りにくい。
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視覚芸術院
概略
隣接する啓徳飛行場の食堂及び事務所、また別棟の宿舎等から転用された事例である。
保存を目的とした活用事業であるため大きな変更は加えられていないものの、片廊下の
事務所平面は講義室や研究室の配置に適し、食堂やカジノなどの大きなスペースはギャ
ラリーや制作スペースとして活用のしやすい規模であり、美術専門学校の用途に難なく
適応した。
詳細
啓徳(カ イ タック)飛 行場 は戦時の英国空軍専用飛行場 として1927年 建設された。
1935年、その隣の敷地に飛行場事務所や海軍食堂、宿舎として建設されたのが当施設
(RAFofficer'sMess)である。東側の増築棟は1949年に建設され、平面や装飾など、
すべてが既存棟 に調和 したかたちで計画された。
1966年の第28戦 隊の解散の後修繕が施 された。1968年からはヘ リコプター部隊
施設 として再利用され、英国空軍にとって香港における重要な役割を担った。
1978年に軍事施設としての役割を終えた後、1980-2001年の問は警察学校 として活
用される。英国コロニアルスタイルの校舎 はジャッキー ・チェン主演映画の舞台として
使用され、その存在を広 く世界へ知 られることとなる。
警察学校としての役割を終えるころには使用に耐えないほど老朽化がすすんでおり、
本格的な修復を受けた後、専門学校へと転用 された。
"LessDoesMore"を転用 のコンセプ トと し可能な限 り既存部位の保存を行ったが、
元来の構成が美術専門学校としての用途 に適 しておりその役割を全 うしている。英国コ
ロ;ア ルスタイルによる南側ベランダ(廊 下)や ルーパーにより香港の厳 しい日差 しを
制御 し、調査時には心地よい外気に触れながら読書をする学生の姿がみられた。 一
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香港競馬会天水囲電話馬券センター
概略
tinshuiwaiの中心街にある1935年 頃に作 られた7階 建て駐車場の一部をオフィスに
転用 した事例である。
詳細
tinshuiwaiの中心街にある1935年 頃に作 られた7階 建て駐車場の一部をオフィスに
転用 した事例である。現在も駐車場 としての機能を持ち合わせている。
二階および三階の一部45000rdを 香港ジョッキークラブが買い上げ、当初 は110
0人、現在 は2500人 の従業員のためのオフィス空間を挿入 している。エン トランス
は巨大 ショッピングモール と繋がるブリッジ、GL階 のターミナルから車道の二つあ り、
これ ら街の中心から繋がるエントランスホールは 隅街の広場"と して定義される。
香港では希少な、建築家によるコンバージョン事例であり、よ り多くの従業員の収容+
ヒューマンスケールの空間を目指 し、「CityinCity」のコンセ プトを元に設計された。
オフィスの作業スペース及び設備機器を段階的なユニット、「singledwelling(単一の住
居)」→「villages」→「acity」に設定 し、それらを「MainStreet」「Alley」`こよって繋ぐ構成。
「singledwelling」では二人を単位 とし、吸音壁や曲面 ガラスによって仕事環境を最良
にするモジュールを形成する。「singledwelling」を三つで 「villages」、 「villages」が
集合することで 「acity」を形成する。「acity」はGLか ら数段上がった床面に位置 し
緩やかに空間が隔てられている。
駐車場 の低 い天井のス トレスを軽減するため、光を拡散する特殊 な仕上げ材料を用いで
いる。
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香港警≡察博物館
概略
1日ワンチャイギャップ警察署を警察博物館に転用した事例。1964年 に香港警察に関
係するコレクションを保存、展示する委員会が発足され、警察署や商業施設の一部で展
示を行っていたが、1988年 に今の場所に移動した。
詳細
旧ワンチャイギャップ警察署を警察博物館に転用 した事例。1964年 に香港警察 に関
係するコレクシ ョンを保存、展示する委員会が発足され、当初は警察署内で、限定され
た条件 の下で展示 を行 って いた。その後、ワンチャイの商業 ビルであ るTaiSang
CommercialBuildingで展示 され、1988年 に現在の場所に移された。
小高い山の頂上に建ち、エントランスに向かう坂の途中には博物館の全体模型や、保
存 された見張り台のようなものなどが展示されている。 またエン トランス付近には大砲
が展示 されていた。ガラスの庇や手す りが設置されているが、おそらくこれは博物館へ
の転用 に併せて新設されたものである。外観は警察署であった面影を残すものになって
いる。
内部空間は展示用のガラスボックスや屏風状の展示物で囲まれ、そのほかの部分も新
築のように綺麗であり、新旧の対比的表現などは無かった。
警察署らしい外観と、香港警察の歴史に関する展示施設というビルディングタイプが
うまく適合 している。転用、改修における目新しい操作は見受けられなかった。
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競馬会ク リエイティブ芸術センター
概略
白田街(PakTinSt)沿い に建 っJockeyClubCreativeArtsCentre(JCCAC)は、
9階建ての元工業団地を巨大なアー トセンターとしてコンバージョンした事例。
詳細
白田街(PakTinSt)沿い に建 つJockeyClubCreativeArtsCentre(JCCAC)は、
9階建ての元工業団地を巨大なアー トセ ンターとしてコンバージョンした事例。香港で
は九龍を中心 に数多 くの工業エ リアがあったが、現在はその殆 どが中国本土へ移転 し、
残 された工業ピルは取壊され、ショッピングモールなどに成 り代わっている。その中で、
本事例 は香港政府、香港奏馬会慈善信託基金、香港浸会大学、香港芸術発展局、香港芸
術中心が合同で出資 ・運営 し、工業 ピル群の一つを芸術の発信点に転用 しようという試
み。
9層 の吹き抜 けは保存されると同時に鉄骨 とガラスの大屋根が最上部に架けられ、雨風
を凌 ぐ半屋外空間となってお り、様々なイベン トに使用できる。吹き抜 けには外部から
直接 アクセスできるため、イベン ト時には多 くの人々の集 まるオープンスペースとして
機能する。
動線はファサー ドと吹き抜 けそれぞれに面 した回廊を行 き来する変化に富んだシークエ
ンスとなってお り、さらに床 を所々抜 くことによって断面方向にも移動できる螺旋状の
空間を形成 している。また、床を抜いた吹き抜けは開放的な展示空間や屋外庭園 として
も機能する。
文
隣接する学校からの外観や吹き抜け空間に見せる開ロ部はランダムなパターンが与えら
れ、通る人の足だけが見えたり、顔だけが見えたりと工夫されたファサードとなってい
る。
・香港では珍 しい建築家によるコンバージョン事例
・吹き抜けの半屋内化など、ダイナミックな改修が見られる
・螺旋状の動線が建物の内外を行き来する、変化に富んだシークエンス
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火炭オープン ・スタジオ
概略
食品や織物などの倉庫 ・工場が集積 した複数の建物の一部が、アーティス トのスタジオ
やショールーム、ブティックに転用 した事例。産業施設 としても現役で使われている。
内部は部屋により様々だが、産業施設 らしいシンプルな空間がべ一スとなっている。
詳細
火炭には各階に様々な工場や倉庫が集積 した建物が集積 した地域がある。そのいくつか
の建物は、多 くのアーティス トのスタジオやシ ョールーム、ブティックに転用された。
一部、その部屋に住んいるアーティス トもいる。一棟丸 ことの転用ではな く、倉庫や工
場の中で、各棟、各階に改修 された部屋が点在している。内装は産業施設 らしいシンプ
ルなつ くりになっていて、階高約4500mmの 高い天井や広い部屋は大きな作品の製作 ・
展示にも適 している。また、工業用の大きなエ レベーターは、作品などの搬 出入にも適
している。
室内を見学させてもらったアーテ ィストの部屋は、倉庫のような重い金属の扉を入ると、
中は入り口の部屋 とそこに繋がる倉庫 ・住居 ・ア トリエの3つ の部屋 と奥の水周 りで構
成されていた。部屋番号が416-418号室となっているのでもともと3つ の部屋だった
ものを内部で接続 した可能性がある。
産業施設としての機能を果たしながら、アーティストの部屋が共存する事例。
それぞれの部屋で改修方法は異なるが、産業施設らしいシンプルで天高の高い内部空問
が活かされている。 「
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機電工学省本社
概略
詳細
貨物ターミナルとして使用されていたが、電気機械関連会社の本社へと転用している。
既存の鉄筋コンクリートは保存されている。
環境配慮に力を入れており、香港で最大規模のソーラー発電、蓄熱機による電力量の削
減、日よけによる日射の軽減、水の再利用による使用量の削減など、様々な試みを行っ
ている。
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シンガポール事例データシー ト
マ レー ヘ リテ ー ジセ ン ター
概略
シンガポールの遺産、文化、歴史を展示する資料館。1819年に建 てられた住宅から
2004年にコンバージョンされた。住宅のころの間取 りが展示室 として利用 されている。
建物外部には受付や管理室が既存の住宅に合わせたデザインで増築された。
大規模な改修のため一時閉鎖され、2012年9月 にりニューアルオープンした。
詳細
順路は、まず元玄関から入ると、階段を上り2階から展示が始まる。展示室を通過しな
がら奥まで行くと階段を下り、一回の展示室を通過してエントランスに戻る。住宅であっ
た頃は、2階の広い中廊下は左右に設けられたリビングや寝室を繋いでいた。現在は、
リビングや寝室の ドアがはずされ廊下と連続的につながっている。展示スペースを確保
するためには、住宅の壁面は少なすぎたため、一部のドアや窓を保存したままその内側
に新しい壁が設置された。廊下には透明なボードが設置され、住宅であった頃の印象を
壊さないように展示が工夫されている。また、個室の中に設けられていたアーチにはガ
ラスがはめられ展示物が収納されている。木戸のみがはめ込まれていた窓にはガラスが
はめ込まれ、展示用のボー ドを透かす演出と共に、一番最初の展示空間を明るい空間と
している。
1階はかつてキッチンなどに使われていた。2階同様、個室と廊下それぞれに展示物が
配置されている。玄関と壁を一枚挟み、反対側の窓からは距離のある、暗く囲まれた空
間にはシアタースペースが設けられている。
く
全体に、既存の間取 りと雰囲気を残しながら、新しい素材を加えることでうまく展示ス
ペースを生み出した事例。
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シンガポール事例データシート
ア ー ト ・八 ウス
概略
シンガポールで最も古い政府関連の建築物であり、裁判所や国会議事堂などの用途を経
て、アート八ウスに転用された事例である。
詳細
本事例は、1827年に建設された最も古い政府関連の建造物であり、建設当初はシン
ガポール初の裁判所として、後には国会議事堂として1999年まで使用されていた。
そして、2004年にアートを発信し、歴史の軌跡を示すアート・ノ＼ウスとしてコンバー
ジョンされた。
議会室として使用されていた部屋の家具などはそのまま保存され、演奏会室として用途
変更がなされている。照明や防音を新しく取り入れ元の建物と上手く融合させている。
かつて図書室として使用されていた天丼高の高い大空間は、制御室を新たに取り付け、
シアターとして使用されている。建物の中央にあるアトリウムは2階分の床が抜かれた
吹き抜けが作りだされている。エントランスには自動 ドアが設置され、内部にも新たに
挿入されたガラスが多く見られる。外観、内部ともに保存が主とされている。
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シンガポール事例データシー ト
チャイムス
概略
ネオゴシックスタイルの修道院をウェディングホールや飲食店などを有する商業複合施
設へと転用した事例である。
詳細
1852年に女子修道院として建設され、その後建物耐震性などの問題により、1904年
にサンクンガーデンを有する新たな教会が建設された。
1913年には教会の両端に2層の回廊が付加され、ディテールや仕上げなど既存の教会
のデザインと統一された。1950年には中庭に新たに建物を増築し、1983年に修道院
は閉鎖し、その後1996年に、飲食店やウェディングホールなどの商業複合施設へと変
容された。
幾度の改修を経ているが、既存のデザインに配慮をし、外観に影響のないように修復し
ながら保存を行っている。
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シンガポール事例データシー ト
シンガポール美術館
概略
植民地時代の政府が多くの資金を出 して、建設された建物である。そのため昔は当時
の1904-1911間の知事であるSir」ohnAnderson(サージョンアンダーソン)にち
なんでアンダーソンビル と呼ばれていた。
詳細
既存の学校施設だけでは手狭であったため新しく増築され美術館として使用されてい
る。その際にはプレキャストコンクリートにより既存の建物と調和するよう図られ、増
築されている。また新築が付加されることによる新たなリズムも生むよう工夫されてい
た。展示室は既存の教室からの転用である。教室を区切っていた壁を取り除き、大きな
展示室として改築して使用されている。また、既存の壁に軽量壁、断熱材、防湿材を付
加され展示室としての機能を満たすよう改築されていた。
中庭には大きな階段が以前はあったのだが1950年頃に取 り除かれ、近代的な階段
に取り替えられてしまった。しかし転用する際に既存の建物の美しさを損ねているとい
う理由から近代的な階段は取り除かれできる限りもとの景観を取り戻すために努力され
ていた。
チャペルとして使用されていた所は講堂として現在使用されていた。天丼、床等が保
存され、元の壁の色であるサーモン色も保持されており、非常に美しい状態を保たれて
いた。
体育館として使用されていた所は現在展示室や講堂として使用されている。以前の体
育館の時代は3方向に開いたものであったが、1950年代に階段と同様にドリス式の柱
が円柱に変わり、アーチはフラットな天丼に直され、3方向に開けた箇所はガラスと壁
が付加され、講堂となった。またアメリカのアーティストであるDaleChihuly(デイ
メレチフリー)により付加されたガラスのアー トがより美しさを強調している。
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シンガポール事例データシー ト
175テ ロ ック ・アヤ 通 り
概略
1870年頃に建設されたショップ八ウスをオフィス ・ギャラ リーに転用 した事例である。
シンガポールに多くあるショップ八ウスか らの転用事例であるが、 ショップ八ウス事例
の中では比較的大 きくコンバージョンされている建物である。周辺にも多 くのショップ
八ウスがあり、その中の一つとしてコンバージョンされた事例である。
詳細
他のショップ八ウスと比較しても優れたファサードをしている。建築家としても極カ
ファサードは保持し、内部を大きく改築しようという意図が読み取れる事例である。
操作としてはショップ八ウスの元のファサー ドを取り戻すためにファサードのタイル
と庇を取 り除いた。また、受け材に塗られている塗料を剥がし、もともと御影石のもつ
美しさを復活させた。そのため、外観は非常に美しく、彫刻の凹凸も鮮明に浮き出ており、
完成度の高さを伺うことができる。
そして設計者は二つの庭を新たに加えた。一つ目はどの階からもアクセスができる二
階に位置する庭であり、二つ目は屋上から屋上テラスに改築された庭である。二つ目の
テラスニつくられた庭は伝統を継承しつつも、植えられた竹により、非常に美しい景観
をとなり、心身ともに体むことができる場所となっている。もっともインパクトの面で
も機能の面でも大きく変化したことは螺旋階段を付加したことである。それにより、ど
の階にもアクセス出来るようになり、建物全体に明るさと開けた印象を与えた。
元の空間と新たに挿入する螺旋階段が違和感なく共存するよう螺旋階段にはサビを出
し、周囲の素材との均衡が図られていた。また、周辺から内部を見ることができるよう
1階の道路に面した壁はガラスとなっており、より開けた空間となっていた。
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シンガポール事例データシー ト
ウ ォー ター マ ー ク
概略
クラーク・キー、ポー ト・キーと並ぶ大きな商業エ リアとして発展 した場所 に建つショッ
プ、住居か らなる複合施設。
詳細
1800年後半頃に欧米や中国の様式で建てられた倉庫や波上場がほとんどであったエリ
アを商業や住居のための場として再開発を行う一環として建てられた建物。周囲には倉
庫が幾つか現存し、住居に改修されたものや廃埴としてそのままのものも見て取れた。
2008年に既存の倉庫と新旧の対比をなすように現代的デザインを用い造られた。10
階建て、206戸を収容し、ジャグジーやジム、店舗を内包した高級マンションである。
隣にも同様な施設が建てられている。
1800年後半にデンマークのイーストアジア社により工業用建設エリアに安価な賃貸と
広い空感を備える施設として建設され、2008年に改修されたものである。
2、3階ほどの高さの倉庫のファサードと10階 立てのマンションの現代的デザインが
新旧の対比いうコンセプトを明快に表していた。
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シンガポール事例データシー ト
HotelRel
概略
詳細
足元部分にコンクリート構造体とガラスの庇が付加されている。コンクリートの構造体
はホテル足元の回廊の屋根となり、屋外テラスとして利用されている。
ただし、回廊部分の床は新築か既存かは不明である.内部と床がズレて構成されること
で、エントランスの吹き抜け空間からテラスの賑わいが伺えた。
またガラスの大きな庇の下は車回りのロータリーである。
既存のプアサー ドには黄色い半透明ガラスが付加され、それぞれの部屋の日よけとし
て機能している。
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シンガポール事例データシー ト
グ ッ ト ・ウ ッ ド ・パ ー ク ・ホ テ ル
概略
ラッフルズホテルと並ぶ老舗の高級ホテルとして有名なホテル。
第二次世界大戦の被害を受けながら、幾度と増改築を繰り返し、現在の形に至った。
詳細
1900年にシンガポール在住の ドイツ人の社交クラブとして開業 したのが始まりである。
その後1918年に競売にかけられ、貿易商をしていたユダヤ人が買い取 り、「グッド・ウッ
ド ・ホール」 として1922年 に再開 し、結婚式や映画館、ダンスホールなどとして使用
されていた。そ して、1929年にホテルへ と転用 されたが、第二次世界大戦が勃発 し、
日本軍がシンガポールを占領 し、イギリス軍を放逐すると、海軍水交社 と解明 し、第二
本定刻海軍高官の事務所兼宿泊施設 として利用 され、一般のホテルとしての営業 は休止
することとなる。戦後 に一般向けのホテル としての営業が再開し、現在に至る。
1929年に建物をL字 型 とし、1963年にレス トランを改修、1968年にプールとカフェ
を設置 し、1978年に屋根の改修を行っている。2005年にはロビーを改築 し、現代的
なデザインを用いた変更を行っている。
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シンガポール事例データシー ト
シンガポール切手博物館
概略
1906年に建て られた元学校theAnglo⊂-hineseSchoolを切手のための博物館とし
て転用した事例。1970年代には一度MethodistBookRoom(めソディック教徒図書
館)と して利用されていた。
詳細
1906年に建てられた元学校theAnglCoh-ineseSchool一の校 を1995年に切手の
ための博物館 として転用 した事lal。1970年代 には一度MethodistBookRcom(ソめ
デイツク教徒図書館)と して利用されていたc
■theAnglCoh-ineseSchool(ACSは)とシンガポール、マ レーシア、インドネシア
などに拠点を持つメソデ ィック教徒 のための学校グループの ことで、本事例はその一校
である。A⊂Sが1897年 にこの地に建てたtheOldhamHall補の助的役害」として計
画されたc
■既存建築 は二層構成のコロニアル様式で、TomlinsOnandLermitArchitよecっt
てsに 設計された、バル コニー型の学校であつたG
■バルコニーにはガラス窓がはめ込まれ、内部化 して展示空間として利用 されている。
E学校 という個室型の平面を利用 し、9つ の様々な展示空間を作 り出 している。また、
コロニアル様式の高い天高(3500～4000mm)を利用 し、殆ど手を加えなくても博物
館 らしい展示空間を実現 している。廊下も展示空間として利用 されている。吹き抜 けの
空間では天丼か ら吊るす展示など、ダイナミックな展示空間となつているc
圏1階 の展示空間では、照明や配管を露出する ことで天高を確保すると共に、全て黒塗
装することでそれらを覆い隠 している。
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シンガポール事例データシー ト
プラナカン博物館
概略
アジア文明博物館の姉妹館として改修された施設。プラナカンの衣服や文化などを紹介
する最も収蔵量の多い美術館である。
詳細
新古典主義様式を用いて建設された建物である。プラナカンの人々が好んだ中間色を用
いて新たに看板などは作られている。内部は既存の学校の内壁などを取り除き新たにガ
ラスボックスなどを挿入し、比較的大きな改修が見て取れた。既存の階段などは非常に
美しく、美術館に相応しい品のある造りが保存されていた。内壁も好んだ中間色を用い、
塗装されていた。また既存の中央にある吹き抜けはエントランスとなっており美術館に
適応していた。
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シンガポール事例データシー ト
ワンダラス ト
概略
1920年代に建設された、リトルインディアにある学校を、ブティックホテルにコンバー
ジョンした事例である。
詳細
リトルイ ンディアの保存地区にあるこの事例 は、 日ongWenSchoo1の3つあるキャ
ンパスのうちの1つ として1920年代に設立され、2010年にブティックホテルとし
てオープンした。
建物 は、アールデ コ様式の4階 建てで、1階はロビーとダイニングがあり、2階 以降を
客室として使用 している。客室は全部で29室 あ り、各フロアを異なるデザイナーによっ
てデザインされてお り、2つ として同 じ内装の部屋は存在せず、各部屋がテーマを持ち、
家具やカラーなど様々な特徴が見 られた。2階 には新たにジャクジーを有するルーフ
デッキが設置されており、開放的な空間を感じることができるようになっている。この
ルーフデ ッキから見える外部階段 には新たにガラスの手す りが付 け加えられている。
構造は元の建物をそのまま利用 し、新たにエ レベーターを挿入することでホテルという
新 しい機能に対応 している。1階 のロビーとダイニングは、ダク トがそのままむき出 し
にされていたり、バーカウンターが設置されモダンな空間となっている。
外観の特徴的なカラフルなテクスチャなどはそのまま保存 されており、メインエン トラ
ンスには自動 ドアに入れ替えられているがその他は元の建物の形状をそのまま保ってい
る。
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シンガポール事例データシー ト
プ ラクテ ィス ・パ フォー ミング ・
アー ト ・セ ンター
概略
1900年代 に日本人により建てられ、第二次世界大戦 まで日本人学校 として使われた。
アー トセンターになる前は、スタンフォー ド小学校 として何度か転用されなが ら使われ
ていた。最後の小学校が閉校後、建物は荒れ果てたが、1988年にアー トセンター とし
て復元された。
現在は、芸術 ・文化団体の本拠地や、劇団の練習所 として使われている。
詳細
(改修の方法や手を加えた箇所についての情報は見つからなかったが、階段の踊り場が
窓の途中の高さにあったり、赤いペンキがガラス面に飛び跳ねているなど、後から手を
くわえられたように見えた。ただし、あくまで推測なので、確かな情報ではない。)
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シンガポール事例データシー ト
ア ル カ フ ・マ ン シ ョ ン
概略
1920年代にアラブ人のアルカフの別荘として建て られた。第2次 世界大戦で放棄され
荒れ果てて しまったが、その後 シンガポール観光協会が目をつけ、修復され レス トラン
に転用された。2003年に一度閉鎖されたが、いまもまた レス トランとしれ使われている。
内装の多くは保存され、 また、戦後に修復 されている。
詳細
780r6という広大な敷地に、1920年代 にアラブ人のアルカフ家族の別荘として建てら
れた。 しかし、第二次世界大戦の際に放棄され荒れ果てて しまった。1986年、シンガポー
ル観光協会はこの建物に興味をもち、ホテル ・プロパティ社 に、もとの魅力的な建物に
修復 しレス トランへ転用することを依頼 した。その後、1980年代に レス トランは回転 し、
2003年に閉店 した。この建物 は、100年近 くの歴史を持 っている。今はLHNグ ルー
プにより約80000ドルで借 りられていて、改装には約5000000ドルかかったとされ
ています。
内装の多くは保存 され、家具も内装に合わせたものが使われている。天丼からぶら下がっ
た照明は1席1席 が照らす。1階 のホールの真ん中には、チーズなどが置かれる温度管
理されたガラスボックスが新たに造られた。
木造の階段を上ると植民地時代に設計 されたコロニアル様式のバーにつなが っている。
2階には個室も用意され、また、真ん中には1階 をのぞ ける吹き抜 けがある。
また、庭を回 り側面から建物に入る部分は、アーチにガラスがはめ込 まれている。
保存 ・修復された古くからの内装と新しく挿入されたガラスボ ックスが共存 している。
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シンガポール事例データシート
ザ ・サ ブ ス テ ー シ ョン
概略
1926年に配電所として建設され、その後隣接する庭を含むように改装される等何度か
の改装を経て、現在の姿に至る。シンガポールの文化レベルの向上を目指し、現代美術
を育成するために建設された。
詳細
変移としては1926年に配電所 として建設され、1950年に一度 目の改築 として、
庭を含む改装がされ、その後1970年後半には誰も使用 しない場 とな り、1986年
にKuoPanKunによリアー トセンターとして隣接するショップ八ウスと学校とともに
改修する計画が打 ち出され、その計画が1988年に受理されると1989年よりおお
よそ100万 ドルを使い、改修 され、1900年に完成 し、現在に至る。
各室の改築方法 としては、ギャラリーは113Mを有 し、100人を許容出来る大き
さを持ち、1期 の工事では道路に面する壁はガラスとされていたが、2期 目の工事でガ
ラスから閉 じた壁に取 り替えられている。隣接 している庭は多 くの芸術家に貢献すると
共に周辺の若いシンガポール人にとっても大きな貢献する場として機能 している。前面
のフアサー ドも2階 部分 に格子を入れたりしている。
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シンガポール事例データシー ト
セ ン ト ・ジェーム ス ・パ ワー ・ステー シ ョン
概略
海岸に面 した18000r㎡の広大な敷地に建設されたシンガポールで最初の火力発電所
であり、2006年にナイ トクラブとしてりニューアルオープン した。
シンガポールでは数少ない産業建築のコンバージョン事例の一つである。
詳細
、
1927年、StJamesPowerStationはシンガポール初の石炭火力発電所 として建設
された。2006年にナイ トクラブとしてコンバージョンされ、多くの若者に注 目され
るエンターテイメン トの場となっている。
コンバージョンされるにあたり、建物の既存のプアサー ドが復元された。既存の外壁の
レンガは、修復された上で保存されている。既存建物に多 く見られた窓の色つきのガラ
スパネルのほとんどは修復できる状態ではなかったため、類似 した物に取 り替えがなさ
れ、状態の良い2つ の窓だけ既存のものが保存されている。既存の2つ の主要なS造
の建物 に加えて、2つ の煙突も保存されている。
4階だての建物には1～3階 に店舗が入 り、4階 にオフィスを配置 している。内部 はダ
ク トやパイプが荒々 しくむき出しにされてお り、歴史的な建物を修復 し、保存 して利用
することを目的とした事例である。
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シンガポール事例データシー ト
ONE-TVVO-SIXケ ア ン ヒル ・アー ト ・
セ ンター
概略
1928年に建設 された学校 は、戦時中に日本軍の占領下に置かれ、戦後は教育訓練
関係の施設として使用され、現在はアー トセンターのオフィスにコンバージョンされて
いる事例である。
詳細
1928年にアングロ ・チャイニーズ ・スクールとして建てられ、第二次世界大戦中
には日本軍によって占領 されていた。その後、教員養成学校、職業訓練のためのセンター
および成人教育委員会のための寄宿舎 として使用されていた。
1993年にはダンスグループのための施設やアー トセンターに用途変更 され、現在
もアー トセンターのオフィスとして使用 されている。
外観、内観 ともに既存建築を保存 し、教室 として使用されていた各部屋をそれぞれの
オフィスが使用 している。
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シンガポール事例データシー ト
レ ツ ド ・ ド ツ ト ・ト・ラ フ ィ ツ ク
概略
ドイツにあるレッ ドドッ トの分館 として改修 された建物である。2度 の用途の変遷を経
て現在の用途である美術館、カフェ、オフィスが入る施設へと変わった建物である。
詳細
美術館内部は改修中で見学できなかったが、オフィス、カフェは見学することができた。
1928年にコロニアル様式として植民地時代の下級兵士の兵舎として建設された建物で
ある。その後交通警察署の本部へと変わり、本部の移転に伴い新たに400万 ドルの資
金を使い、現在のレッドドットトラフィックへと変わった事伊」である。内部は中央部
に新たにガラスを用いたショップを設ける、壁を取り除き大空間とする等の操作を加え
られたようだが、大きな操作としては外壁を赤に塗ったことが大きな変化である。レッ
ドドットミュージアムはアジア初の現代美術館として改修された建物である。
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シンガポール事例データシー ト
フラ トンホテル
概略
マリーナベイに面 して建てられた、中央郵便局をシンガポールを代表する高級ホテルに
コンバージョンした事例であり、数々の賞を受賞 している。
詳細
セントラルビジネス地区に位置 し、マリーナベイに面しているフラトンホテルは192
8年に建設され、中央郵便局として使用され、2000年に全400室を有する高級ホ
テルとしてコンバージョンされた事例である。
8階建ての新古典主義様式の建物の外観は、当時のままの姿をそのまま保存している。
ホテルに用途変更するにあたって、舞踏室や私設車道を設けたため、既存の基礎を強化
している。建物の漆喰は細部までチェックされ、修復されて必要な箇所は取り替えられ
た。全てのシヤッターを含む木製の開口部は、修復された上で保存されている。
かつての中庭には、ガラス屋根がかけられており、カフェの一部として使用されている。
ガラスを用いることで外部の内部化しながらも室内は明るい雰囲気を保っている。
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シンガポール事例データシー ト
サ ブ ボ ー デ ィ ネ イ ト ・コー ト
概略
シンガポールのビジネス中心街、HavelockSquareに建つ、元労働省(1928年)を下
級裁判所(1995)に転用 した事例。
詳細
シンガポールの ビジネス中心街、HavelockSquareに建つ、元労働省(1928年)を下
級裁判所(1995)に転用 した事例。1886年に建てられたChineseProtectorate国(中
移民の保護団体?)に よる労働省の建物が1930年 に取 り壊され、その目の前の敷地に
本事例のが建設 された。
■シンガポールを始めとした南 アジアの国々にとつて中国の移民労働者は支配経済の重
要な要であつた。1877年、中国の政府がff⊂hineseProtectoratをe〃組織 し、中国人
移 民 の 労 働 や 住 宅 な ど を 管 理 し、促 進 す る よ う に な つ た。当 時、Chinese
Protectorateの本部はNorth⊂analRoadのショップ八ウスに位置 していたが、1886
年にさらに拡大する、現在のHavelockSquareに移動 してきた。
■CourtoftheSubordinateCourtシsはンガポールの家庭裁判所である。
口エン トランスには巨大な半透明ガラスの庇がキャンチレバーで伸びてお り、象徴的な
外観 となつている。また、当時の排気管などこと白塗装することで覆 い隠 していると思
われるc神 殿のような力強い柱や外観は保存 されている。
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シンガポール事例データシー ト
マ ック ス ウ ェル ・チ ャ ンバ ー ズ
概略
以前はホワイト八ウスとして知られていた税関施設であった建物をオフィスと会議室と
して改修した事例。街の象徴として長い間愛されていた施設であったため、道路に面す
るファサードは保存をされ、裏手のファサードは大きく改修されている。
詳細
街の象徴として親 しまれてきた施設の改修事例である。コロニアル調のファサー ドを
有し、1989年に税関施設が他の場所に移動し、その後の用途として現在のオフィス
を中心とした用途が挿入されている。第2次世界大戦中は避難施設として利用され、多
くの人々が利用していた。
改修場所としては裏手のファサードを4階建てのベランダをもったファサードであっ
たものを1面のガラスファサードに改修し、エントランスとして人々を迎え入れるよう
に大きな屋根を掛けた。
設計者の意図としては古い建物からの改修としてではなく新しい建物と見えるよう意
識して造られた建物である。
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シンガポール事例データシー ト
ニューマジェスティックホテル
概略
本事例は、チャイナタウンのショップ八 ウス群の中の一角にあ り、デザイナーズホテル
としてコンバージョンされている。
詳細
チャイナタウンの一角に建ち並ぶショップハ ウスの中にあるNewMaJesticHoteiは
1928年にショップハ ウスとして建て られ、デザイナーズホデルとして現在は使われ
ている。3階 建てのこの建物は1階 がロビー とレス トラン、2、3階 に全30の 客室を
有 し、客室はそれぞれにテーマを持ったデザインがなされている。
1階のエントランスにはガラスの折 り戸が開放的なエン トランスを演出 している。建
物の躯体はそのまま使用されてお り、特に1階 のロビーの梁 と天丼はショップ八ウス当
時のままにされており、改修された部分 との対比が見られる。エレベーターが新たに設
置され、2階 にはジムのスペースや屋外 プールなどの共用スペースが設 けられている。
,躯体は既存の建築物を使用 していお り、客室にも所々に当時の建物が使用されていると
いうことが分かる箇所がある。特に1階 のロビーに関しては梁や天丼が補修 されていな
いため、顕著に見受けられる。
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シンガポール事例データシー ト
ホテル1929
概略
詳細
この事例はチャイナタウンの中でも開発地域であるKeongSaikRoadに1929年、
ショップ八ウスとして建設された。その後、プティックホテルにコンバージ ョンされ2
2010年に新たにオープン した。
アールデコ様式の建物は全34部 屋を有する3階 建てで、1階 にロビーとレス トラン、
2、3階に客室が配置 されている。 この建物 は過去に何回かリノベーションされており、
そのため構造の状態は比較的良好であった。2階 にある既存の三角金属屋根から高強度
コンクリー トのフラッ トな屋根に改修 し、ルーフガーデンとしている。1階 のロビーに
は反射板を取 り付け、外部からの視線を遮断 している。
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シンガポール事例データシー ト
ザ ・フ ラ トン ・ベ イ ・ホ テル
概略
フラ トンヘ リテージの再開発地区にある、ホテルの一つザ ・プラ トン ・ベイ ・ホテルの
事例。かつてク リフォー ド・ピアとして船着き場の機能を果た していた建物を、ホテル
のエントランス棟としてコンバージョンしている。外観はほとんど手を加えられておら
ず、内観も既存のアーチを残 しなが ら、インテリアの改修を行 っている。
詳細
TheFullertonBeyHotelは、2010年にFuIIertonHertageの一環 としてオープ
ンした。1933年にオープン したク リフォー ド・ピアは、船著き場 として利用されて
いた。外観は既存のまま保存をし、館内を改装 してホテルのエン トランス棟 としてコン
バージョンした事例である。
エン トランスから右手に進むと客室棟に続 く廊下があり、全長50mほ どの廊下の先に
はレス トランが入っている。エン トランスと反対911に 出るとデッキにな ってお り、
マリーナベイを眺めることができる。
内部は高級ホテルのエン トランス棟 にち、さわ しく改装されているが、既存のアーチ状
の鉄骨はそのまま保存 されており、かつて船着き場 として利用されていたことがうかが
えるが、基本的には保存を主とした改修である。
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シンガポール事例データシー ト
ランデブーホテル
概略
詳細
1930年代の工房、カ トラリー、本、靴などの工房が入っていたショップ八 ウス群に
対 し中央に新旧を繋ぐ中庭を造 り、新たなホテルとの融和 を図った改修事例である。客
室数は300室 あ り、多 くの客室において豪華な装飾がなされている。ショップハウス
部分は1、2階 を吹き抜けとし、光や風の抜ける場所や通路 としているが、3階 部分は
ショップとして使用 していた。内部もガラスを採用 し、変化を与えていた。
ショップ八ウスと現代的なデザインを有するホテルを大きな吹抜けを持つ中庭により繋
げている。ガラスにより造られた中庭は3階 まで繋ぐ動線を有 している。
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シンガポール事例データシート
MICAビルデ ィング
概略
1934年に建設 された、当時最大規模の警察署を、展覧会やパ フォーマンスを行う芸術
活動の場として提供するMICAのオフィスとしてコンバージョンされた事例 である。
詳細
MiCAビルディングは、1日ヒル ・ス トリー ト警察署としても知 られており1934年に
ヒル ・ス トリー ト警察署 と宿舎を擁する建物として建造された。それ以前は最大規模を
誇る政府の建物であり、現代的な高層建築物として知 られていた。1998年には国有記
念物に登録され、2000年にシンガポール情報通信芸術省(MICA)が入居するMICAビ
ルディングとして生まれ変ることとなる。
以前 は閲兵場 として使用 されていたメインの中庭は、ガラスの屋根が掛けられ、現在
は芸術活動の場として使用できるア トリウム とな り、大規模なヴィジュアルアー トの展
覧会か らパフォーミングアー トのイベン トまで様々な活動に最適の場となっている。
カラフルに塗装された全911の 窓は建物の最大の特徴であ り、通 りのファサー ドに
はガラスの庇が取 り付 けられている。
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シンガポール事例データシー ト
カスタムス ・八 ウス
概略
詳細
1960年代後半にたてられたウォーターフロン トの警察本部を様々な レス トランの入っ
た施設 にコンバージョンした事例。二層構成の建物の中に四つの レス トランが入 ってい
る。シンガポールの中でも最も早期に建てられたモダ ン建築の一つである。
蝶ネクタイ型のスラブ形状を見せるファサー ドや、桟橋の先に突き出た塔のパ ビリオン
が合わさり、全体として特徴的な外観 を形成 している。
さらに、海側の段階的にセ ットバックされるボ リュームや道路側の木ルーパーで形成 さ
れたファサー ドは緑化されている。
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シンガポール事例データシー ト
11キ ム ヤ ム ロー ド
概略
建築物が建 っているエ リアは10階 分の増設が許可 されているエ リアである。五軒連な
ったショップハウスであったが、ファサー ドを保持 しながらも、多 くの棟で増改築がな
されており、それぞれの棟 に違 いが見られた。
詳細
この建築物は後期様式のショップ八ウスである。操作としては正面の入り口を改装し、
既存の建物に対し、既存の三階分の高さまでの空間を建物後方に増築を行った。ア 一ート
ギャラリーの空間に適するような空間を目指しながらも既存の建物が持つ空間的な魅力
や特徴を保持しながら改築を行っている。プアサードの彫刻も非常に綺麗に保存されて
いた。内部には入れていないが、ガラスの天窓を設ける等大きな操作がなされたことが
伺える。
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シンガポール事例データシート
51ウ ォ ー タ ー ル ー ・ス ト リー ト
概略
1936年3階建ての高校が建てられ、後にカトリック教の高校に名称が変更された。
現在は、かつての教室部分 に商店や レス トラン、ギヤラリーなどが入り、商業施設に転
用 されている。
詳細
既存建築は1936年に3階 建ての高校の校舎として建設された。その後生徒数が増え
たことにより、4階建てに増築された。増築部分には講堂や職員室、視聴覚室などが入
れられた。
商業施設に転用された現在では、教室として使用されていた部屋を店舗やギャラリーと
して使用 しており、1階の外部廊下部分にはテーブルとイスが置かれ、飲食店の一部と
なっている。
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シ ンガポール事例 デー タシー ト
裕華デパー ト
概略
1927年 に 開 業 し た エ ン タ ー テ イ メ ン ト施 設 や 商 店 を 持 っ た ホ テ ル
(GreatSouthernHote1)から、シンガポールで唯一中国の骨董品や贈り物に特化 した百
貨店に転用された事例。チャイナタウンの中心 に位置し、街のランドマークの一つになっ
ている。正面のアールデコ調の本館 は既存の姿が保存され、後るに増築された。
詳細
資産家EuttongSen(ユー・トンセン)に よって、シンガポール発の乗客用エ レベーター
を備えた6階 建てのホテルが建てられた。1927年のオープン当時、極めて近代的と話
題を呼んだ。中華系上流階級層の社交場であったが、全盛期が過ぎ1994年に閉館 した。
バルコニーや金物、鋳鉄製のアーチなど、既存建築の主要な特徴的な要素は保存され、
鋳鉄製のアーチは一部が復元された。
既存の本館部分と増築部分は4層 吹き抜けのアトリウムでつながれている。ア トリウム
の天丼はステンドグラスで作 られ、光が拡散される。また、このア トリウムには各階を
繋 ぐエスカレーターが積層されている。
アールデコ調の本館は、バル コニーなどの特徴的な部分が保存 または復元され、本館の
後 ろに増築が行われた。内部空間は新旧のコントラス トが造 られている。
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シンガポール事例データシー ト
旧フォー ド工場記念館
概略
シンガポールの郊外にある、旧フォー ド自動車工場を、戦争をテーマとした展示を行
う博物館としてコンバージョンした事例。
詳細
フォードモーター工場は1941年に東南アジアで最初のフォー ドの車両組立工場として
設立された。日本占領時には、工場が舞台、日本語施設に指定された。その後、著名な
財閥や日本の多国籍企業であった日産は、日本の占領軍のために軍のトラックや他の車
両を組み立てるために工場を引き継いだ。
フォードモーター工場は1947年の戦争後、操業を再開し、最終的に1980年6月に
閉鎖され、その後2006年に国有記念物として公示され、戦争をテーマとした博物館と
して使用されている。
工場として使用されていた時よりも奥行きが1/4程度になっており、博物館としては
小規模のものになっている。躯体は元のままが使用されており、工場ならではの大空
間を展示品やパネルなどで動線を作っている。正面右手の高さのあるヴォリュームは2
階建てで、2階のシアターでは第二次世界大戦当時の映像を映し出している。外観の特
徴的な緑のガラスはオリジナルのものではなく、改修時に新しく入れ直したものである。
かつて工場として使用していた時よりも規模を縮小し、プアサードのガラスなどを復元
して既存の工場の形状を保存している。
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シンガポール事例データシー ト
アジア文明博物館
概略
シンガポールリバーを望むようにして建てられた学校を、アジアの様々な国の文化や
歴史を展示する博物館としてコンバージョンされた事例である。
詳細
かつて中国人系の学校、TaoNanSchoo:として建設され、3階建ての折衷的な古典
様式を用いた建物である。第二次世界大戦の間に多大な被害を被ったために、1945
年に立替えられ、その後も学校が移転する1983年まで教育の場として使用されてい
た。
改装の際には、元の写真や図面、仕様書を用いて詳細までスタディがなされ、正確に
修復がなされた。歴史的な建築物を尊重し、オリジナルの構造や特徴などは保存されて
いる。教室として使用されていた空間はギヤラリーやメインロビーのアトリウムなどに
用途変更がなされ、元の建築物の中心として保存されている。地階を有する3階建ての
増築部分に関しても、元の建築物を再現するかたちで建設されているため、外観上もど
の部分が増築された箇所か判断することが難しい。
メインエントランスには、オリジナルの扉の奥に現代的なガラスの自動 ドアが新たに
設置されている。展示空間は10の常設展示室と1つ の特EII展示室が設けてあり、高
い
天丼と大空間で構成されている。
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シンガポール事例データシー ト
ス カル プ チ ャー ・ス ク エ ア
概略
敷地内の三つの建物は1870年に建てられたもので、当初は黄色い建物が教会、隣がホ
テル、奥がキッチンとして使われていた。教会は中華レストランに転用され、戦後に自
動車整備工場への転用を経て今は展示会場として使われている。他の2つ の建物はホテ
ルからオフィスに、キッチンからレストランに転用された。
詳細
1899年かつて教会だった建物は日曜小学校の教室を付加する際に増築された。古い木
の板はセメン トの床に置き換えられ、壁はカルシミンで塗 られ、新 しい座席が取 り付 け
られ、建物の南側は木材からレンガに作 り変えられた。
現在展示会場 として使われている建物の面積は2034平 方フィー ト、高 さは9mあ り、
内部 には柱の無い大規模な展示に適 した空間 となっている。この建物は、 シンガポール
で最初のパパ教会のため、保全対象 とされ、正面上部の円形の通気口やアーチの窓など
のファサー ドが残されています。URAに よると、 シンガポールに存在するゴシック様
式の建物の一つとされている。正面の庇は、あとから付け加えられた。
オフィスと図書館 ・小さなギャラリーのある建物はかつてホテルとして使われていた。
1階のギャラ リーは部屋の間仕切 りが取られ、中央の通路に開 く三つの部屋にな ってい
る。窓が占め られ、外部の光を入れない展示空間となっている。2階 も同様に中央の廊
下に対 して間仕切 りがけずされ、オフィス空間となり、またオフィスと2階 のギャラリー
を繋 ぐドアもはずされている。ギャラリー部分は間仕切 りをはず したワンルームになっ
ていて、残 された梁形 によってそこにかつて仕切 りがあったことが分かる。
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シンガポール事例データシー ト
シ ンガポ ール ・レパ ー トリー ・シアター
概略
クラーク ・キーの周辺に位置 し、シンガポールのエンターテイメントの中心にある劇場
である。工事費550万 ドルで改修され、座席数383席 を有する施設である。
詳細
2階建ての倉庫を2つ繋げた事例である。劇場、オフィスを有した施設へと転用されて
おり、シンガポールで最初のプロの劇団が使用している劇場である。木製の ドアやガラ
スが嵌め込まれ、倉庫特有の冷たく、暗い雰囲気は払拭されている。
また内部には階段や機能を分ける内壁、ガラスが付加されている。
この事例は、シンガポールの英語劇場において大きな役割を果たし、シンガポールの役
者が有名役者を見学にくる場所でもある。
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バ トルボ ックス
概略
第2次 世界大戦中に防空壕として建設され、イギリスの極東司令本部の一部として使用
されていた施設を歴史を忘れないために保存、展示空間として転用した事例。
詳細
1939年に建設され、フォートカニングパークの一部に地下9メ ートルの位置に建設さ
れ、内部は26の部屋と2つ の入口、避難用階段により構成されている。現在の展示室
は蝋人形によりその当時の様子が再現され、展示されている。周囲には共に造られた住
居などがある。
本施設は1942年2月15日イギリス軍が日本に降伏を決めた場所であり、シンガポー
ル唯一の防空壕として機能していた。日本軍が占領した後も日本軍が本部として使用し
ていた場所である。当時は空調施設が整っておら咲大変蒸し暑い場所であった。
歴史的価値の高い場所として1988年に占領されていた歴史を忘れないためと日本に降
伏を決めた場所として歴史的価値の高い施設として保存が決められ、1997年に一般開
放されることとなる。1997年には解説をそれぞれの言語で聞くことができる機器によ
り多くの国の方が歴史を学ぶことができるようになった。
内部は大変入り組んでおり、司令室や休憩場所、会議室、 トイレ、としての機能などが
当時のまま保存されており、ミュージアムも併設されていた。
内部は極力保存されており、操作はほとんどなされていなかった。戦争当時の様子を理
解するためには大変為になる施設である。
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シンガポール事例データシー ト
ジョーンズ食料品店
概略
S9011のHouseCampBarracksも位置するDempseyHillの一角にあ り、倉庫 と
して使用されていた建物を、飲食系の商業施設へとコンバージョンした事例である。
詳細
HouseCampBarracksと同じ敷地DempseyHill内にあり、かつては倉庫として使
用されていた建物である。1996年に建てられたこの倉庫は2007年に、ショップ
を兼ね備えた飲食店、」onestheOrocerとしてオープンする。
外観はDempsりHl:内の建物によく見 られる茶色の屋根に、ルーフテラスが付 いてい
る形である。内部は太い柱で支えられてできた大空間であ り、白を基調 としたモダンな
雰囲気である。内部には新たに空調設備が取 り付けられ、快適な室内環境が作 られてい
る。ルーフテラスにも客席を設けて利用 している。既存の建物を内部改修、保存された
例である。
倉庫の特徴 とも言える大空間をそのまま活かし、商品の配列、客席、キッチンをオープ
ンに して配置 しているが、高い天丼や自で統一された内部は開放的な空間となっている。
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シンガポール事例データシー ト
8QSAM
概略
向かいにあるシンガポール美術館の分館として改修された事例である。シンガポールの
市民に現代美術を寄り身近に感じてもらうために造られた美術館である。
詳細
総工費580万 ドルをかけられ4階 建てのカ トリック系の高校を現代アー トの美術館
に転用 した事例である。教室の内壁を取 り除き、インスタレーション、 ビデオ、写真、
サウン ドアー ト、パフォーマンスなどの6つ のギヤラ リーへと転用 している。最初の展
示は学校に関連するものを展示 した。
外観は以前のコンクリー トで造 られた門を取 り除き、公共空間へ と転用 し、 自色であっ
た外壁を色彩豊かな色に塗 り替えている。関連グッズを販売するショップを新設 し、1
階は飲食店を挿入 し、壁をガラスへと変化させている。
内部も構造躯体が見えるように天丼を抜き使用 していた。階段の外壁等にもアー トを
書き込みが見 られた。
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シンガポール事例データシー ト
ダクス トンホテル
概略
周辺にも多くのショップ八 ウスが建ち並ぶエ リアに位置 してる。周囲のショップ八ウス
は色鮮やかな色使いであるが、BettayaDuxtonHote落1はち着いた色で改装 されて
いる。ショップ八ウスをホテルに転用する事例の先駆 け的存在である。
詳細
エリアとして保存区域にある施設であるため周辺にも多くのショップ八ウスが現存じ
ている。本施設も保存施設として改修された建物である。
建物に入ると周囲の喧騒とは違い、大変落ち着いた内装になっている。八棟のショッ
プ八ウスを改築し、四十九室の客室に改築したものである。メゾネットタイプの部屋等
様々な種類の部屋を用意している。内部はコロニアルスタイルを街彿とさせる造りに
なっており、家具等の選定も内装に合うよう選定されてた。
またショップ八ウスの二、三階の窓にはガラスが嵌め込まれ、常に光が取り入れられ
るように改築をされていた。
正面入り口にはステンドグラスのようなもので軒を出し、周囲のショップ八ウスとの
敷居の差を感じた。
プアサードのディティールもしっかりと保存されているが、内部はメゾネットタイプ等
の様々な改修が見て取れた。
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シンガポール事例データシー ト
グランドプラザホテル
概略
2棟のショップハウスが建てられ、増築 ・内装の改修を経てホテルに転用された後、一
部がオフィスに転用された。 ショップ八ウスであった棟のうち3回 目の転用でホテルの
スパが一部事務所 に転用された棟は、1998年 「theprestigiousArchitectural
HetttageAward」を受賞 した。
詳細
オリジナルの2棟のショップ八ウスは道を挟み並列して建てられていた。その両端を繋
ぐように増築され国の字型となり、それと同時に南側にも増築がなされた。既存建築部
分の北の棟はスパに転用され、後に2階が事務所に転用された。既存建築部分の南の棟
はレストランなどが入っている。
政府所有のこの建築は歴史的な価値から、建物に手を加える際に申請が必要になり規制
も多く、内装は改修することができるが、外装は手を加えることができない。そのため、
既存部分と口の字型の他の2辺 は実際にはつなげられていない。また、南側の増築部に
対しても壁面が保存されていて、増築部に当たるエントランスロビーでは既存の外壁と
ガラスに囲まれた中庭、光の差し込む天丼と、新旧の素材を見ることができる.
シンガポールの伝統的なショップ八ウス群を、ホテルGrandPlazaHotelとして1997
年にコンバージョンした事例。
10層構成ホテル本館、既存の道を挟んで建つ二つショップ八ウス、二つを繋ぐよう
に取り付けられたファサー ドによって全体として日の字の構成をとっている。既存の道
路は中庭として再構成され、かつてのショップ八ウスのプアサードと新築のプアサー ド
に囲まれた新旧が入り混じる開放的な空間となつている。
中庭は噴水とヤシの木が植えられており、ホテルのオアシスとして位置づけられるこ新
しく付加されたファサードは門型で、目の前の通りからこの 「オアシス」を覗くことが
できる。既存ショップ八ウスを挟んで中庭と反対側は新築のエントランスホールとなつ
ており、既存と新築を半透明屋根によって繋ぐことで内部化している。新築側にも既存
ショップ八ウスをイメージしたファサー ドが付加されており、内部でありながらも外部
のような空間を構成している。
既存壁面はRCによって補強されているが、すべての柱材などは保存または補修である。
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シンガポール事例データシー ト
フ ァ ー ・イ ー ス ト ・ス ク エ ア
概略
約61戸 のショップ八ウス郡、お寺、中国人学校を一つのショッピングエ リアとして
再開発 した事例。周囲のショップ八ウスも巻き込み賑わいを見せていた。
詳細
全体 としては風水によ り設計を行うことがなされ、60店 舗近い商店が軒を連ねるエ リ
アとなっている。全体構成 といては1階 は以前 と同様の用途として飲食店やショップが
入居 し、2、3階 にはオフィスが入居 している。2、3階 は大きな空間を設けるために連
結 したショップ八 ウスの壁を取 り除き、大空間 として活用 している。また隣接 して駐車
場も新たに設けている。全体として空調機器を新たに整備 し、快適な空間を作っている。
一部 には1824年に建設 されたお寺を改修 し、中国の文化や歴史を展示 した美術館も
併設 されている。 この地域は中国人が移民として初めて移住 したエ リアであるため、 こ
のような古い神社が大切に保存 されている。ファサー ドはほとんどが保全に近 く、内部
は見る ことができなかったためどのような改修がなされているかはわからない。展示品
は以前このエ リアに住んでいた方が寄贈されたものを展示している。
またファーイース ト全体は中央にガラスのアーケー ドを造 り、半内部化を図 り、ショッ
プ群 を一つのエ リアとして発展 させていた。中央にはオペラもできるガラスボ ックスを
挿入 してお り、大胆な操作がなされていた。
シンガポールにおいて比較的大規模の改修事例であ り、操作 としてもガラスボ ックス、
エ レベータの挿入、アーケー ドの挿入などがなされてお り、ショップ八ウスを改修 した
事例ではクラーク ・キーと並び最大規模である。
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シンガポール事例データシー ト
バラック&キ ャンプ
概略
本事例が位置する敷地は、タングリン・ビレッジと呼ばれる一帯にある。ここはホラン ド・
ロー ドを挟んでポタニック ・ガーデンの向かい側の広大な緑地が目指す場所であり、 こ
のあた りは、1800年代初頭には中国人が働 くナツメグ農園であった。その後英国統治
時代 に、英軍のキャンプ地 となり、兵舎が建設 された。現在も兵舎 として使用されてい
た建物が保存されてお り、その一部が骨董品や家具の店、アー トギャラ リー、 レス トラ
ンとにコンバージョンされている。
詳細
かつて英国軍兵舎として使用されていた建物を2007年にスパ、カフェなどを有する
施設にコンバージョンされた事例である。一面緑に塗られた外観が特徴的であり、周囲
の建物に比べると目立った建物である。エントランスまでの階段を下ると、壁に無造作
に穴が開けられており出入り口として使用されているのが特徴的である。
1階にはカフェ、2階にはスパやショップが配置され、最上階はオフィスが入っている。
構造を補強や改修した後は見られず、元の建物をほとんどそのまま利用していることが
うかがえる。天丼や梁は自く塗装し直されているのに対して柱には、塗装などは施され
ておらず、モダンなインテリアが置かれる中特徴的であったが、劣化が激しいものも見
受けられた。
所々にガラスを挿入して作られた空間や新たに取り付けられたサッシュなどがあるが、
基本的には保存の傾向にあり、元の空間をそのまま利用している。
既存建築をそのまま使用し、特に柱には補修などの手を加えることなく保存されており、
新たに設置されたインテリアや、塗装し直された梁、天丼とのコントラストが見られる。
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ク ラ ー ク ・キ ー
概略
クラーク ・キーは19世 紀以降、貿易の拠点 として発展 したシンガポールの礎 となった
場所であり、当時の倉庫街を紡彿 とさせる建物をいくつか残 しなが らも、観光スポッ ト
となるエンターテイメントの場 としてコンバージョンされた事例である。
詳細
シンガポールが1819年に建国 して以来、シンガ・ec-一一ル リノ＼一は貿易の中心を担っ
てきた。最盛期 には、多くの商業の船がクラーク ・キーの停泊所にひじめきあい、シン
ガポールリバーの汚染が問題となっったため、政府は貿易の場を新たに移転 し、シンガ
ポール リバーの環境を改善 した。
1993年にエンターテイメント地区としての開発が行われ、歴史的な建築物を復元 し、
保存する計画、クラーク ・キー ・フェスティバル ・ビレッジがオープンする。その後、
新規テナン トを参入し、2006年に全体の開発を終え、現在のクラーク ・キーの姿に
なった。
既存の建物はカラフルに塗装 し直されているが、基本的には既存の形状をそのまま保
存 している。建物の1階 部分のファサー ドにはガラスのボ ックスが取 り付けられている
のが多く見 られ、主要な通 りにはガラスの傘型の屋根がかけられ、夜になると色 とりど
りの照明によってライ トアップされている。
既存の建物 自体は保存 されているが、ガラスボックスを1階 の通路側に取 り付けること
によって店舗の内部がディスプレイ化されている。
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台北事例データシート
寳藏巖國際藝術村 `置'。
概略
清朝時代に台湾に来た移民たちが開拓してできた集落をアーティスト達が住みながら活
動をし、展示を行う芸術村へと
転用した事例。2004年には歴史的建築物として登録されている。
詳細
清朝時代に移民達が開墾した集落で、日本統治時代には軍事機関や弾薬倉庫などが設置
されたとこもある場所である。1945年に中国軍の一部軍隊が駐在し、1970年代に軍
が撤退した後は、老兵や退役軍人が住むようになった。住民は地景に沿って路地や建物
を建築し、階段は緩やかに、また住民が増加した際には新しく家屋を建設するなど、自
分たちの生活様式に合わせた修繕を繰り返 し、現在のような密集した形となった。
1980年代に公園予定地とされ、存続の危機に陥ったはが2004年に歴史的建築物とし
て登録され、保存されることが決まった。2010年には住民と芸術家たちが共生する国
際芸術村となって外部に開放され、開放スペースには彼らの作品が展示されている。
基本的には既存建築をそのまま利用することで保存している。元々の住民の住宅も混在
しているため、立ち入れない場所もあり、アーティストが活動している場がどこか分か
りにくい。開放時間が決められて管理されているが、午前中に訪れた際にはほとんど人
は活動しておらず、ほぼ実態は分からなかった。
ところどころ壁にペイントされている箇所があったり、モデルルームのような展示をし
ている家もあった。大学の研究室と一緒に行ったプロジェクトのようであり、資料や模
型の展示がしてあったがぐ実際にそれが上手く機能しているのかが疑わしいところであ
る。
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剥皮寮歴史街厘 `ii'歌
概略
歴史的な街区と、かつての医者の住居および診療所だった部分の大きく分けて二つのエ
リアを、それぞれ前者は主として小規模な展示空間群として、後者は 「台北市郷土教育
中心」という博物館的施設に転用している。古い街並みが丁寧に保存修復されており、
またブロックの中心を通る路地が適度にカーブしており見通せないようになっており、
一種のテーマパーク的な別世界を作り出している。映画の撮影に使われたことがあるの
も頷ける。
詳細
台北の中でも繁華街として古くからの歴史がある萬華地 区は、清朝時代には石炭や木
材の集散地として発展し、洋館も多かった。現在の剥皮寮歴史街区で見ることのできる
建築物は年代はばらつきがあるものの、古いものはこの清朝時代に建てられたもの。
その後1895年に日清戦争が終結すると日本の統治が始まり、この周辺は日本人によっ
て区画整備された隣接する老松小学校の一部として区画される現在の剥皮寮歴史街区。
その後小学校の老朽化に伴い剥皮寮にも再開発の波が押し寄せるが、周辺住民からの
反対もありこの歴史的遺産を保存し台北の歴史教育の中 心としようと台北市が動き始
め、長年の改修保存工事を経て5年 ほど前に台北市郷土教育中心が設立された。映画
の撮影に使われたエリアは2009年から展示会などの催し場所として再利用されていた
が、映画の舞台として使われ たことにより注目度が上がり、ここ1、2年でかなり多く
の人が興味を持って訪れるようになった。
全て赤煉瓦で作られた建築群が周囲の都市とはことなりとても目立つ。前面道路に面し
た部分は1層 目がアーケイ ドとなっており、この部分の煉瓦はかなり修復されたのか保
存状態が良かっ たのかきれいになっている。内側の通りは壁の落書が残されていたり
して完全な保存修復はされておらず、ストリー トアー トのようになっている。部分的
にRCや 鉄骨で構造補強がされており、本格的な改修が行われたことがうかがえる。ま
た一部には屋上増築、エレベーターの設置など現代的な建築要素が大胆に取り入れられ
ている。特1ご郷土教育中心と して整備された部分は鉄骨による構造補強、ガラスのエ
レベーターシャフトの挿入、一部分ガラスの渡り廊下、ガラス 床、ガラス天井などといっ
た鉄とガラスを使用して煉瓦造の既存建物との素材的対比を強調した建築要素が挿入さ
れて おり、意欲的に改修設計がなされたことが窺える。
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台北 事例データシー ト
淡水紅毛城
概略
1629年にスペイン人が砦 として築城を開始 し、その後オランダ人が改修。後に、近接
して、19世 紀後半にイギリス領事館(tp新5)が 置かれた。1980年になって、台湾
の所有に戻された第一級古跡。現在では、展示施設 として使用されている。淡水紅毛城(サ
ン・ドミンゴ城)内部 には、既存の空間に中で、紅毛城全体(英 国領事館を含む)の歴史が、
パネルおよび模形 によって展示されている。
詳細
スペインは1626年に現在の基隆和平島にサン ・サルバ ドル城を建設、1628年には淡
水にサン ・ドミンゴ城を建設し、後者が今日の紅毛城の前身となった。スペイン人は淡
水を淡水河水運統治の中心とした。
台湾北部に進出したオランダ人は1644年春より台南より資材 ・人材を投入しサン・ド
ミンゴ城を改築、1646年に完成しアントニー要塞と命名した。漢人はオランダ人を 「紅
毛」または 「紅夷」と称していたことより一般に 「紅毛城」と称されるようになり現在
に至っている。現存する紅毛城の大部分はこの時建築されたものである。1662年、鄭
成功はオランダ勢力を台湾より駆逐し、台湾北部に進出した鄭成功は、淡水防衛のため
の紅毛城の修理を命じた。1683年に鄭氏政権が清朝に帰順すると紅毛城は一旦放棄さ
れた。しかし清初に台湾北部に多くの入植者が移住し、また原住民の招撫、治安維持や
海防の必要が生じるようになると1724年に淡水庁同知王蕩刑こより大規模修理が行わ
れ、城壁や城門を加えた統治拠点となった。しかしその後は政策の変更もあり、紅毛城
は漸次防衛機能を失い廃埴と化していった。19世紀半ばにイギリス人によって、再整
備されることになる。
紅毛城は国家一級古跡に指定され内政部により紅毛城とイギリス領事部に区分 ・管理さ
れている。紅毛城は当初軍事上の要求により建設されたものであり、外城壁の厚みは
1.9mにも及ぶ。敷地内の古式大砲はイギリス人が装飾のために持ち込んだものである。
領事館エリアは1891年に典型的な2階 建てのイギリス植民地様式で建築されたもの
である。その建築資材は殆どが台湾内で調達され、外壁には清水紅碕、屋根には閾南紅
瓦が使用されている。ただし1階の屋内にはジャワ島の建材が一部使用されている。
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URSI55創 作分
概略
都市再生前進基地(UrbanRegenerationStation,URS)都市は生命の有機体 と見なさ
れ、また都市 リニューアルは生命の循環の周期 と見なされています。台北市には街中に
隠 された利用されていない公共宿舎の資産 を短期間再利用することを奨励 しています。
また、民間団体 の投入により都市 再生の関連議題 と結びついた活動メカニズムを設立。
任務をもち、移動可能な都市再生前進基地(URS)を設置。旧市 街地の不動産はコミュ
ニティ活性化の中心 とな り、都市 リニューアルの土台 とな ります。イノベーションパター
ンの行 動 によって、その土地のネットワークを統合 し、アイデアを誘発 して、異なる
コミュニティの雰囲気には異なる都市再 生の議題で対応。地方産業の レベルアップに
協力し、コミュニティの発展 と再生を進めていきます。
詳細
1850年代に建てられ、穀物を販売 したりや薬局 として使われていた。
いつ改修 されたのかは、不明。現在、この建物を使用 しているのは、CAMPOBAG希嘉
文化有限公司という会社 らしい。この会社の精神である、 「八ン ドメイ ド(Hand-Made)
を通 じて実作 され、即ちBring(自分を創作する)、Art(いいアイ デアを共有する)、
Go(創作で世界を変える)」 のように、ここは、アーティス トの創作活動の場や制作物
を展示する場 所、講演会場として利用されている。また、店名にもあるように、ここでは、
迫化街の食材を活用 してアイデアメニューを披露する場 としても使われてい る。
毎月のcookingtogether講座では、迫化街の物語を語る老舗、デザイナー、各領域の
素人 を講演者 として招いて、迫化 街 という町を学び、様々な可能性 と地域文化へ と転
換 します。
迫化街の伝統的な町家形式の建物で、間口は狭 く、奥行きが長 く、建物中央部に、坪庭
のような空間を持っている。 レ ンガ造 りの建物で、屋根には赤い瓦が使われていたの
が特徴的である。ファサー ドは伝統的な福建省南部の様式であ る。 ・
建物正面は、1階 だが、坪庭より奥の方は3階 建てとなっている。建物に入ると、中2
階 となっており、入 り口側は吹き抜けの空間 となっていた。既存の木の丸梁を見せ、構
造を補強す る柱や梁は隠 しているようだった。 この建物 の本来の空間を創 りだ してい
た。1階 は、アーティス トの制作物の展示がされ、中2階 には、この地域の生活空間が
再現 されていた。奥の建物に行 くと、1階 はスッタフルーム、2階 はミーティングルー
ムのような空間、3階 は作業場 となっていた。1階 と2階 は、壁は白く塗 り直され、天
井には木の板が貼 られていた。3階 は、壁が 白く塗 り直 されているのは同 じだ
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台北事例データシート
旧英国領事館
概略
1629年にスペイン人が砦 として築城を開始 し、その後オランダ人が改修。後に、近接
して、19世紀後半にイギ リス領事館が置かれた。1980年になって、台湾の所有 となっ
た第一級古跡。現在では、展示施設として使用 されている。内部では、英国領事館関連
の歴史を通路的な空間にパネル展示すると共に、主要な部屋においては、当時の室内意
匠がどのようなものであったかを、家具を含めて再現展示 している。 この旧英国領事館
に関しては、2005年7月1日 か らは、新北市 「淡水古跡博物館」 という名称も使われ
ている。
詳細
18世から、政策の変化により防衛機能を失い、廃壌化していた紅毛城が再び注目され
たのは、1851年、北京条約により淡水が開港されたことによる。威豊年間の英仏連合
軍に敗れた清朝は淡水を始めとして基隆、安平、打狗を開港、これにともない各港には
各国の商社及び領事館が設置されることとなった。この時期イギリスは打狗、安平、淡
水に領事館を設置した。当時台湾北部では茶葉と樟脳の輸出が増大しており、これに対
応すべくイギリスは清朝と1867年に紅毛城の永久租借協定を締結、翌年には紅毛城内
に領事館を設置し、イギリス人約10名 が居住した。その後、1891年にイギリス植民
地様式に典型的な2階 建て、バルコニー付の領事館が建てられ、これが今日ま残ってい
る。1895年に日本による台湾統治が開始されると、1912年にイギリス政府は日本政
府との間に再び租借協定を締結した。1941年の太平洋戦争が勃発すると日本軍により
紅毛城は接収される。戦後は再びイギリスに返還されたが、1972年の台英断交により
イギリス領事館は撤退、紅毛城はオーストラリア大使館により管理代行が行われ、その
後台豪断交が行われるとアメリ力大使館が管理を行い、米台断交後はアメリカ在台協会
により管理が1980年まで続けられた。その後外交部の交渉の結果、1980年6月30
日に台湾政府に返還され、1984年から一般開放され現在に至っている。
現在では、展示館として使用されている。内部では、英国領事館関連の歴史を通路的な
空間にパネル展示すると共に、主要な部屋においては、当時の室内意匠がどのようなも
のであったかを、家具を含めて再現展示している。紅毛城は国家一級古跡に指定され内
政部により紅毛城とイギリス領事部に区分 ・管理されている。紅毛城は当初軍事上の要
求により建設されたものであり、外城壁の厚みは1.9mにも及ぶ。敷地内の古式大砲は
イギリス人が装飾のために持ち込んだものである。
領事館エリアは1891年に典型的な2階 建てのイギリス植民地様式で建築されたもの
である。その建築資材は殆どが台湾内で調達され、外壁には清水紅碑、屋根には閲南紅
瓦が使用されている。ただし1階の屋内にはジャワ島の建材が一部使用されている。
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淡水紅棲
概略
1899年に建てられたイギ リス ・コロニアル様式の2階 建て洋館を、 レス トランに転用
した事例。
詳細
アヘン戦争後、1851年、北京条約により淡水が開港され、イギリス領事館の設立など
が進み、淡水での海外貿易が進んだ。そうした社会状況を受けて、紅楼は、1899年に豪商、
李恰和の邸宅として建てられた。淡水紅楼は、淡水川を見渡す高台に立地し、三面にレ
ンガの回廊を配したイギリス ・コロニアル様式の建築である。竣工時には、その眺めの
良さから、達観楼と呼ばれたという。日本統治時代には、日本に徴用され、戦後は学生
寮に用いられるなどの過程を経て、2000年に飲食施設としての本格的なコンバージョ
ンがなされた。ここからは淡水河を眺めることができ、その広大な景色は多くの写真愛
好家を引き付け、人気の撮影スポットでもある。3階建ての紅楼の1階は中華レストラン、
2階には古い写真が数多く展示されており、淡水の過去から現在に至る様子を知ること
ができる。3階は喫茶店となっており、コーヒーを飲みながら淡水河の美しい眺望を楽
しめる。高台に建っているため、淡水の市街地からは、100段以上の階段を上ってアブ
ローチする。裏側の、丘の道にもアクセスできるが、狭い個所を抜けなければならない
ような状況であり、戦後、使用が混乱した時期に、アプローチ道路などが相当乱れたの
でないかと思われる。1階 は、基本的には、修復してレス トランになっているが、広い
空間を確保するために壁を適宜削除している可能性もある。3階は、増築であるう。
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台北撫台街洋楼
概略
統治時代の1910年e'ろ、 この事例が立地する撫台路(FutaiStreet)のあた りを大和
町 といい、倉庫建築が建ち並ぶエ リアとして知 られていた。本事例 は合資会社高石組の
台湾本部の事務所 として建設された。高石組は統治時代の建設会社 として有名な会社の
一つである。 また、その当時のエリアの姿を留める唯一の建物として貴重であるのみな
らず、数少ない民間施設の遺跡であ り、市定の 「古蹟」として登録されている。
詳細
2層の洋館造 りの建築で、1階 を組積造、2階 および屋根を木造 としている。屋根は銅
板葺きのマンサー ド屋根 とし、 ドーマー窓が採光、換気のために設けられた。通 り側の
アーケー ドの列柱にはアーチが使用され、木製の天井が張られている。全体の構成や細
部意匠には、ヨーロッパ由来のエレメントが用いられているが、建具に関 しては日本的
な簡素なデザインによるものが見られる。
コンバージョンにあたって、背後に新築棟が建 てられ、展示空間を補完 している。
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糖廊文化園区
概略
製糖工場のそれぞれ意匠の異なる3つ の倉庫およびその周辺の土地が、展示施設、演劇
団の舞台稽古場、オフィス、そ して地下駐車場のある公園へとコンバージョンされた。
パンフレットを参照する限り改修事業を行い、管理をしているのは台北市文化局だと考
えられる。倉庫Bを 使用してい る劇団の人に話を聞いたところでは、数年前に審査が
ありこの劇団が倉庫Bを 拠点とすることが決められたらしい。倉 庫Cに はこの劇団の
事務所の他、映画関係の会社などが入っている。
詳細
戦後の都市計画では、土地の混合使用という日本統治時代から続くコンセプトが適用さ
れ、この一帯は工業エリアとし て区画された。台糖公司が製糖工場を接収 してから間
もなく製糖事業が停止し、倉庫として使用されていた が、一帯はその後も、製糖事業
の残存設備から発展した化学、化学工業、食品加工、紙業など関連産業の中小企業が栄
えました。近年の産業環境の変化に伴い、都市の発展が東に移るにつれ、かつて繁栄し
た地域社会と工業社会はだんだ んと衰退。萬華区の大理街にある、台北市の指定古跡
の製糖工場倉庫A、B、Cの3棟に は、C1ブロック(公二公園)、C2ブロックが含まれ、
面積は約1,092ヘクタールあります。このうちC1に古跡があるほ か、その他のブロッ
クは公園と地下駐車場になっていまる。
倉庫Aは 煉瓦像で屋根は木造の切妻。内部は1つの大空間となっており、パーティショ
ンを用いて展示空間を構成して 特徴 いる。倉庫Bは 倉庫A、Cと比べて天井高が高く、
大空間となっていおり、舞台稽古のためのスペースとして使用され ている。写真撮影
の許可が取れず内部を少ししか見ることが出来なかったが、スパンが大きいためか屋根
は鉄骨造となっていた。倉庫Bは 小割になっており、複数の事務所が使用しているよ
うだった。倉庫Aは 煉瓦像だが、B,Cは表 面がモルタルのようなもので塗られており
構造は不明。倉庫群の北側はやや裏の空間となっているが、地下に駐車場が つくられ
地上はこの地域にとっては重要だと考えられる広場となっている。南側が基本的に表の
ファサードとなってお り、3つのやや形状や方向の異なる既存建築にほぼ共通のデザイ
ンで設計された深い庇が取り付けられて、統一感を生 んでいる。また南側の広場には
かつての工場用の鉄道と想像される線路と列車が展示されている。
倉庫Aの 内部の展示空間。間仕切りを設けない大空間となっており、パーティクルボー
ドで作られたパーティションで展示スペースを構成している。屋根は木造。
倉庫Bは 他の2棟 とは妻行き方向が異なり天井高も高い。内部は劇団の舞台稽古スペー
ス となっており、鉄骨で構造補強されている。他の倉庫と同じ側に庇が付加されている。
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国父史蹟館
概略
1913年、1914年の2度 、孫文が日本統治下の台湾に来た際に宿泊 した旅館 「梅屋敷」
が展示施設に転用 された後、地下鉄工事のために移築 して、現在でも記念館 として、孫
文関連の資料、パネルを展示 している。台北駅のす ぐ東側 に位置 しているにもかかわら
ず、記念館周辺は、 「逸仙公園」 という名の公園として整備 されている。
詳細
「逸仙公園」は広 さが約3 ,025r㎡(915坪)あり、この公園の中に 「国父史蹟館」が置
かれている。 この 「史蹟館」は、中華民国建国の父である孫文が、1913年 に台湾 を訪
れた際に宿泊 した日本旅館 「梅屋敷」を移築した建物で、孫文が訪れたことを記念し、「逸
仙公園」 と名付 けられたとの事。「梅屋敷」は1900年 に建てられた平屋建 ての木造建
築物で、建坪は約50坪 。1946年に 「国父史蹟紀念館」に転用され、1983年、台北
市の地下鉄工事のため、約50m離 れた現在の場所 に移 されたという。そ して1987年
に庭園も完成 し、正式にオープンする。2007年には、「国父史蹟紀念館」か ら「国父史蹟館」
に改称 され、現在に至っている。館内では、孫文に関する文物資料や写真などが展示さ
れてお り、 また孫文が宿泊 した当時の装飾品がそのまま保存されている。 「逸仙公園」
の門をくぐると、正面に孫文の像、右手に管理等 となってお り、この前庭部分と、史蹟
館 は垣根で仕切られているため、門の外か らは、史蹟館 はほとん ど見えない。
元用途は、旅館 とのことだが、畳敷きの大広間が中央に2室 あ り(2室の間はふすまで
仕切 られる)、その周辺を廊下が回るという極めて単純な造 りである。通常の一般 向け
旅館ではな く、要人を泊めるための旅館 だったのではないか と推測 される。保存状態 は
大変よく、1980年 代に50M移 動 しているので、その際にかな りの修復がなされた
と思われる。転用に際 して、デザイン的に手を加えるというよ りは、基本的には保存 し
なが ら、大広間2室 を展示空間 として使用 している。周辺の庭園は移築時に整備 された
ものであるが、管理等、便所なども和風に統一するという、配慮がなされている。
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粘嶺街小劇場
概略
日本統治時代に建てられた憲兵分隊所を警察署へ転用、現在は劇場として使用されてい
る事例である。
詳細
総 日本統治時代(1906年)に日本の憲兵分隊所として建設された。1945年に国民政府
が接収、台北市警察局 「第七分 局」 となり、1954年には3階 建てに増築がなされた。
1993年まで、行政区画法の調整に合わせ、名称 は 「古亭分局」、「中正二分局」と変更
された。1階 の劇場後方 には三つの 「拘留室」が現存 し、 「記念性建築物」の名に相応
しいもの となっています。 ここは、近隣の角ばった建物 と異なり、正門は西北に向き、
周辺 に現れるかも しれないすべての脅威 に目を光 らせる、 「殖民帝国」の 「監視の 目」
となっていた。台湾の祖国復帰後も、長 い間、警察局 として小規模なが ら国家権力の
具体的な象徴 としての役割を担 っていた。1995年に警察局が移転 した後、「小劇場連盟」
という劇場関係 者による団体が台北市政府 に対 して劇場 としての使用を要求、 これに
より、新たな劇場スペース(当 初 の名称は 「中正 二分局派出所小劇場」)が1998年 に
誕生。2001年には、「帖嶺街小劇場」に改名され、当時の政府が推進 した、「未 使用スペー
ス利用 政策」の下で、劇場 と して利用 され るよ うにな った初 めて のケ ースで した。
2005年に 「身体気象館」が経営を引き受 けてか らは総合的な文化の流れに対する小劇
場の影響 とあり方を慎重に思索、劇場を 「前衛的な舞台芸 術」、 「実験的な芸術クロスー
バー」、「革新的な形式芸術」へ と位置づけた。
外観はほとんど手を加えずに保存 されており、外壁を塗装 し直 している(以 前:黄 色→
現在:ピ ンク)1階 はエントランスホール、インフォメーション(受 付)、2階 は劇場、
更衣室など、3階 はリ八一サル室となっている。外部階段は直接3階 のリ八一サル室に
つながる導線がとられており、これは劇場にする際に取 り付 けられたと思われる。2階 、
3階 は見学できなかったが、内部の木製の階段や木枠の窓サッシュは既存のものだと思
われる。劇場入り口の鉄扉は新規で付けられている。増築部分の3階 部分はセッ トパッ
クしており、ガラスのボックス(用 途不明)が 付加 されている。大 きな操作は見られず、
外観 を含め既存空間を活用 して使用しているといえる。
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紅棲劇場
概略
1908年、台湾で初めての公設市場として建設された建物を、劇場やショップなどを含
む商業複合施設へと転用した事例。
詳細
設計は台湾総督府営繕課に所属していた近藤十郎。台湾最古の市場建造物として良好
な状態を保っており、三級古跡として指定されている。1950年代に八角楼の2階が劇
場となり、1963年には映画館にもなった。2000年の火災により焼失してしまったが、
2002年から2007年ll月に台北市政府文化局は運営管理を台北市文化基金会に委託。
八角楼内の二楼劇場、中央展示区、百養格、西門紅楼茶坊、西門紅楼精品区、十字路縦
段の16工房、文創騨夢基地、十字楼横段の河岸留言西門紅楼展示館、北広場のアーティ
スト&デザイナーの市場および南広場の露店カフェ区など、多方面の文化活動を支えて
いる。2008年には第7回 「台北市都市景観大賞」の歴史空間活性化賞を受賞。2009
年度の芸術文化イベントはlOOO回、来場者は400万人以上にのぼった。2010年に
はクリエイティブブランド育成のため、十字楼に文創鰐夢基地を設けて展示販売スペー
スを拡大。東側の八角堂と西側の十字楼が一体となった構成であり、ともに2層である。
外観はイギリスの後期ルネッサンス様式の影響を受けている。八角堂の内部1階は、中
央に展示スペースが設けられ、その周囲にカフェや劇場受付、店舗などが配置されてい
る。2階は大劇場となっており、既存壁を露出し、天井に証明設備を付加している。十
字楼は中央に吹き抜けを持った2層公正である。1階は、16工房と呼ばれる小さな創
作系商店が入居するよう間仕切られており、2階 にはアトリエスペースやレクチャー
ルームが配置されている。既存の空間構成や構造体を生かしながら、新たに設備を挿入
することで、空間の再利用が行なわれた。
全体ボリュームの構成は、「八卦造型」と呼ばれる八角堂と、十字楼を組み合わせた形
態をしており、東西建築史上でも類を見ない。これは、近くに墓地があったことから、
邪気を避けるという意味合いを持っているという。
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民藝埋
概略
913年、大稲埋 「茶業大王」豪商陳天来氏の一族の邸 として建てられた。1931年、建
物の所有権が 「察婆」に買 い取 られ、漢方薬を取 り扱う店になった。1948年、「南候北王」
を称する、台南首富候雨利一族が織物を起業 して、富を築 き、建物の所有者 とな った。
1956年、迫化街食品卸売商人 「蓼阿田」に転売 した。1961年、大稲図で文房具や紙
の卸売をしていた 「蘇萬成」が建物の所有者 となった。1970年、迫化街の古い建物の
保存 について議論が起 こった。土地の大部分 を所有 している地主や商業のオーナー達、
台 北市政府は公衆の安全を理由に取り壊すつも りだった。1980年、住民たちの古い建
物は保存すべきという主張 し、民間財団法人や専門家、学者 と提携 して、保存運動を行 っ
た。結果、迫化街の古い建物は保存されることになった。
詳細
迫化街 の伝統的な町家形式の建物で、間口は狭 く、奥行きが長 く、建物 中央部に、坪庭
のような空間を持っている。建物のファサー ドは既存の状態で保存 されている。建物に
入ると、まず雑貨屋となってお り、壁は白く塗 られ、天井には木の天井板が貼られている。
そのまま奥へ進み、坪庭を越 えたところにある雑貨屋は、鉄骨の柱や梁で構造を補強 し
つつ、既存の丸梁を露出 させ、新 と旧の構造が融合 した空間を創 っていた。一番奥 に
はカフェとなってお り、壁や天井 は、 白く塗 り直されていた。2階 にあるカフェは、切
妻屋根の形状が表れた天井 となってお り、既存の丸梁を露出させている。また、一部 に
鉄骨の 梁を見せていたが、本来の建物のもつ空間を創 りだしていた。2階 の奥は、展示
施設 となってお り、この建物の歴史 とこの街の歴史 に関する資料が展示されていた。先
に述べたカ フェと、基本的に同 じような空間となって いるが、補強 として使 っている
鉄骨を、そのまま見せて、既存の構造 と融合 している。
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北投温泉博物館
概略
北投地区は、もとも と硫黄の産地 として知 られ、17世 紀から原住民族 と、スペイン、
オランダ との間で、硫黄取引がなされていた。1896年、大阪商人、平田源吾が北投最
初の温泉旅館 「天狗庵」を建設 し、1901年に鉄道も開設され、その後温泉地 としての
開発が進んだ。本事例 は、1913年に建設された公衆浴場を、1998年に大掛か りな補
修を行って、博物館 に転用 した事例である。
詳細
北投温泉博物館は日本統治時代の1913年6月17日、約700坪の敷地に2階 建てレ
ンガ建築で建築された公共浴場(北投温泉浴場)を利用している。日本の静岡県伊豆山
温泉を模し、東南アジア最大の公衆浴場であった。建築当時1階 は大浴場、2階は木造
の休憩エリアであり、レストランや娯楽室が設置されていた。1945年、国民政府が台
湾に進駐すると、温泉浴場は接収され、1階 に民衆服務社及び温水プールが設置された
が間もなく使用停止となり、その後は荒れるがままに放置されていた。1994年、北投
国小の教師と生徒がこの建造物を発見し、その歴史的価値を認め保存する運動が住民の
間で発生し、1997年台北政府はその請願を受け入れ、公共浴場を文化財(三級古跡)
として保存することを決定した。1998年、台北市政府は施設を修復して北投温泉博物
館として保存する事を決定した。修復費用は1億1,181万元、修復作業は2期 に分け
て実施された。
第1期 工事では総工費336万元をかけて、崩壊の危険のあった建物の補強、温泉引き
入れの為の配管関連設備の修復が行われた。第2期 工事では総費用は9,845万209元
をかけて、建物の修繕 ・再建、古い写真 ・高齢者の証言に基づく内装の復元が行われた。
ただし西側入口に設置されていたステンドグラスは修復以前に失われていたため修復さ
れていない。第2期 工事に並行して隣接する北投温泉親水公園が整備された。博物館の
開館を10月31日 と設定していたため、第2期 工事は突貢工事となった。
北投温泉博物館は現在台湾第三級古蹟に指定されている。館内は1階 と2階 に展
示エリアが設けられ、北投温泉の歴史をテーマに、温泉の原理、北投温泉郷の発展史、
凱達格蘭族の歴史、北投石発見の歴史や出来るまでの生成過程などを展示している。現
在見学者の入場数が制限され、同時に百名を超える見学者が入場できないようになって
いる。館内以外にも周囲の庭園も整備され、現在では結婚写真を撮影するスポットとし
ても人気を博している。
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華山1914
概略
1914年、日本統治時代に建設 された酒工場で、1987年に工場が林口に移転 して以来
約12年 間ほとんど放 置されていた場所を、アー トやイベ ント空間として使用するよう
になり、2009年にはカフェやレス トラ ン、ショップなども加わり、台北内でも屈指の
エンターテイメント性のあるクリエイティブ空間として多 くの人に利用 されている。
詳細
1914年(大正3年)「 日本芳醸株式會社」の名で創業、1922年(大正11年)に 日本
統治時代の専売制を取 り入れ、「台 溝線督府專責局台北酒工廠」と名を変更した。その
後 日本の統治が終わ り、1946年に国民政府 の手に渡 り、 「台溌省 專責局台北酒工廠」
となった。工場当時の状態をで きるだけ残 しなが ら、復元や改修が行われており、打ち
放 しコンク リー トや外壁の レンガ、など手付かずのまま保存されている建物が多 く見
られる。内部空間に関 しては、工場、倉庫特 有の大空間を利用 して、イベン ト空間や
映画館 に使用 し、小規模な建物 にはショップやカフェ ・レス トランなどが入れ られて
いるものがほとんどである。木製の トラス組や窓枠や ドア、コンクリー トの梁な どは、
既存のものを保存 しなが らも、インテ リアをモダンなものにしている。中には建物間に
フレームとガラスを架け、内部化 している箇所や、ガラスのエレベーターを付加 し、新
旧の対比が印象 的な箇所 もい くつか見 られた。広大な工場跡地を余す ことな く再利用
した事例 であり、その保存状態や、操作の加減、プログラムの内容としても、台
北内のコンバージョン事例 の中でもかな り成功 している例 と言え、実際に台湾コンバー
ジョンの先駆けともいえる事例であった。
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台北故事館
概略
台北故事館は1913年に建てられたチューダー様式建築であり、2003年に歴史的な生
活文化を紹介する為の博物館として概略 再利用された建物である。1998年に建物は
3級古跡に指定されている。建物内では様々な文化活動、展示が催されているだけでな
く、歴史的建築物、庭園それ自体が展示物として価値をも つ。また、歴史的建造物の
再利用の模範例 として今後こうした歴史的建物の再利用を促進することを期待してい
る。台北市立美術館が近くに建てられ、また故事館のすぐ隣にレストランが併設される
など、台北アー トシーンの主要な存在となっている。
詳細
台北故事館(旧圓山別荘)は1913年に建てられたチューダー様式建築である。1998
年に3級 古跡に指定された。その後 旧圓山別荘は、2年余 りの歳月と2500万元の費
用をかけて修復された。修復後、2003年に歴史的な生活文化を紹介する 為の博物館と
して再利用されている。建物とその庭園は台湾百景の一つに数えられている。
コンバージョンとしては、保存修復に主眼が置かれているため、際立った建築操作は見
られなかった。建物はチューダー様式建築と言われているが、暖炉と煙突、日本風の畳(畳
は既に撤去された様子)と、様式が統一されていなかったようである。
展示内容は、この建物に関する展示と、アーティストによる企画展の半々であった。台
北故事館の保存修復を始め、建 物の隣には台北を代表する現代美術館である台北市立
美術館(1983年)が建てられており、圓山地区一体で台北の文化発 信の拠点として構
想されているようである。
コンバージョンとしては、保存修復に主眼が置かれているため、際立った建築操作は見
られなかった。故事館の隣には台北を代表する現代美術館である台北市立美術館(1983
年)が 建ち、圓山地区一体で台北の文化発信の拠 点として構想されているようであり、
台北故事館の保存修復は、台北市の歴史的建造物再利用を促す1つ の起爆剤にな る事
を期待されている。
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小藝埋
概略
この建物は、元々は1917年 に建てられた 「屈臣氏(英 語名=WatsonIs。1828年に広
東で創業 し、現在は香港を本拠地 に置 くアジア最大の ドラッグス トアチェーン)」 とい
う薬局で、日本統治時代に台湾商人李俊起氏が香港の 「屈 臣氏」か ら代理権 をも らい、
漢方の町であった迫化街に目新 しい西洋の薬局を建てたものだった。その後 レス トラン
として使われてきたが、1998年に火災で焼失してしまい、12年 かけて焼け残 った部
分を修復 し、2010年に現在の姿となった。現在は 「小藝埋」グループに任せられ、い
ろんな文化的発想 と生活の美学を実現する空間になった。3階 建ての建物で、1階 は漢
方屋、雑貨屋、本屋、2階 はカフェ、3階 は劇場、ギャラリーとして使われている。ギャ
ラ リーは不定期で利用 されている。
詳細
既存のファサー ドを保存し、当時の薬局の看板屋や商標である頗麟と龍の彫刻が特徴的
である。1階はアーケードに なっており、薬局、雑貨屋、本屋が建ち並んでいる。アーケー
ド部分の天井は、木の板が新たに貼られ、各店舗の木の 建具と調和 し、柔らかな空間
を半外部に創っている。薬局は独立した部屋となっているが、本屋と雑貨屋は、内部の
壁が一部空けられ、行き来きできるようになっていた。3階は、切妻屋根の形状が表現
された天井となっており、他の階と比べて天高が高くなっていた。天井には、劇場とし
て利用するときのため、照明器具が吊られていた。
壁一面に作られた格子状の本棚が特徴的であった。
建物全体にわたって、内部の壁は白く塗り直されていた。
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台北失楽園
概略
製紙工場として建てられた建物 を、展示施設 ・アー ト作品にコンバージョンした建物で
ある。
敷地内には3つ の建物があり、それぞれ展示施設、集会所、アー ト作品として別々に再
利用されている。
詳細
製紙工場 として使われていた既存建物 をコンバージョンした事例である。既存建物は長
い間放置され廃壇化 していた。敷地内には1コ ンクリー トの建物、2コ ンクリー トの建
物に併設 された レンガ造の小さな建物、3レ ンガ造の大きな(細 長い)建 物の3つ の建
物がある。1は 加工間と呼ばれ、展示会、記者会見、セミナー、アー トショー、演劇、
コン サー ト、小 さな コンサ ー トな どに用 いられる、41.15メー トル、幅14.85m、
8m、の明るく広々とした空間(約185坪)。2は 日光肥台と呼ばれ、小さな集 まり、
記者会見、セミナー、ディナーに用 いられる、バー、フロー管理ユニ ッ ト、 レジャー
座席 とパフォーマンスの舞台としての空間(79坪)。3は秘境と呼ばれ、小 さな集まり、
フ ァッシ ョン ショーのキャッ トウォーク、結婚式の写真撮影などに用いられる、旧製
紙工場の廃櫨化 した空間を植物 と融合 し、人が 入れるようデ ッキを挿入 したアー ト空
間(108坪)と なっている。呂理煙(台 南芸術大学の教員、nterbreedingField主宰)
が制作 している。特に3は 、廃壇化 した空間をそのままアー ト作品とした空間が特徴的
で、施設の見所 となっている。
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台北事例データシー ト
台北市當代藝術館
概略
台北當代芸術館は、日本統治時代に建成小学校の校舎として建てられ、その後1946年
に接収され、台北市政府の庁舎(台北市役所)として使用されていた建物をコンバージョ
ンした美術館である。現在、この建物は美術館としてだけで なく中学校としても一部
利用されていおり、「U」字型建屋の底辺部分が台北當代芸術館として、縦棒の部分が
台北市 立 建成国民中学として使用されている。建物は台北市指定文化財に指定されて
いて、調査移転時に保存修復を主眼にコンバージョンされた。
詳細
台北當代芸術館は、日本統治時代に建成小学校の校舎として建てられ、その後1946年
に接収され、台北市政府の庁舎(台北市役所)として使用されていた建物をコンバージョ
ンした美術館である。この建物は台北市指定文化財に指定さ れている。現在、この建物
は美術館としてだけでなく中学校としても一部利用されていおり、「U」字型建屋の底
辺部分が台北當代芸術館として、縦棒の部分が台北市立 建成国民中学として使用され
ている。コンバージョン操作としては、天井を抜き上下階の視線連続させる操作がみら
れるものの、基本的に保存修復に主眼が おかれた為か、大規模な建築操作は見られない。
内部空間は元々クラス単位で仕切られた教室の部屋を展示室をして利用している。この
建物でコンバージョンの主要な操作と思われるものは、中庭に対するものである。市役
所にコンバージョンする際 に4周の塀が除かれ、中庭は駐車場として利用されていたが、
現在は再び学校のグランドとして利用されている。美術 館側から中庭へのアクセスは
塞がれていて、中庭へ開かれていた廊下は現在展示室を繋ぐ動線として利用されている。
塞がれた開口がレンガの壁とは対比的に白く塗られ印象的であった。
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台北碑酒文化園区
概略
「日本高砂麦酒株式会社」の工場として開業 し、台湾で初めての ピール工場(1945年
にタバコ酒公売局の接収管理 とな り、1975年に「建国ビール工場」、2002年に「台北 ビー
ル工場」)とな った記念碑的工場である。2000年に台北文化局 によ り、従来からあっ
た紅楼、緑楼、冷凍室 とその設備、ボイラー室とその設備、および木造の建物などが、
95番目の古跡 として指定された。
詳細
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少師禅園
概略
北投文物館の隣、温泉街を見おろす高台に立地する日本家屋。旅館として建てられたが
様々な経緯を辿り、、現在はレストラン及び個室温泉施設として営業しており、食事と
温泉を楽しめる。
詳細
既存建築は、1920年代に建てられた 「新高(にいたか)旅社」という北投でも有名な
日本旅館。太平洋戦争時には、神風特攻隊の接待所としても使用された。さらに1960
年代には元帥 ・張学良が幽閉された場所として知られている。そんな歴史ある建物が、
近年、喫茶&レストラン&温泉施設に転用されてオープン。園内からの景色も素晴らし
く、北投の街並みが一望できる。特に、足湯エリアや個室風呂からの眺めは最高で、北
投一の景観風呂とも言われる。山腹に張り付くように、6つの施設がある。①少師展覧室、
1960年代には元帥 ・張学良が幽閉された際の居間を残 している、②小六茶舗、カフェ
テリア、③隻喜湯屋、15の個室から成る見晴らしの良い温泉施設で、北投を見渡す,④
漢卿美膳、張学良百歳隠食の秘訣をうたう高級レストラン、⑤足湯のための施設、⑥張学
良記念碑。
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草山行館
概略
日本統治時代の台湾製糖会社が建てたゲストハウスが、1949年(民 国38年)に 国民
政府が台湾に移転 した際に、蒋介石総統の官邸にな り、随行員 も周 りの建物で共に住ん
だ。翌年、蒋介石 が士林官邸に移住 した後、蒋介石 のゲス ト八 ウス、別 荘 となった。
2002年に古跡認定され、 「草山行館」 と名付けられ、アー トサロンとなった。2005年
にほぼ全焼 したが、元のデザインに基づいて再建 され、芸術作 品展示室、工芸品販売、
レス トランとなっている。
詳細
草山行館は元々日本統治時代の台湾製糖会社が建てたゲスト八ウスで、昭和天皇が皇太
子時代に訪れたこともある施設である。1949年(民国38年)に 国民政府が台湾に移
転し、草山行館は当時蒋介石元総統の官邸になり、随行員も周りの建物で共に住んだ。
翌年、蒋介石総統と蒋介石夫人宋美齢は、士林官邸を建て移住した。その後、草山行館
は夏の別荘またはゲストハウスとして保存されてきた。2002年10月21日、台北市
古跡審査委員会に古跡認定され、「草山行館」と名付けられた。更に、台北市政府文化
局が草山行館を芸術サロンに変え、草山文芸活動の主な拠点になった。草山行館は
4275平方メートル地を占め、建築面積は584平方メートルである。主行館は1920
年代に木材と石材を組み合わせた典型的な日本式建築と石造建築であり、豊かな時代的
特色を示している。主行館内部はロビー、会見室、書房、寝室、居間、客室、台所、内庭、
ベランダなど成る計画である。周りの環境は清幽快適で、基隆河と淡水河の合流点が美
しく目の前に広がり、関渡平原、社子島、観音山など、珍しい風景を人々の目に映して
いる。
2005年4月7日未明、草山行館が火災でほぼ全焼した。台北市政府文化局が草山行館
の建築物本体の空間、雰囲気と歴史イメージを再現するために昔の工法で行館を再建し、
更に、機能面でも、陽明山の歴史文化の資源と自然と娯楽産業を結ぶ、活動場所として
再活用する場所に変えた。草山行館は、現在、芸術作品展示室、工芸品販売、レス トラ
ンとなり、随所に元の建築の面影を復元している。
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現台北市残障福利會舘
概略
台北市身心障磯福利会館(旧 台北職業紹介所)は、日本統治下の1930年代に失業者対
策として設置された台北職業紹 介所の建物を、戦後、台北市衛生局の検験室として利
用し、現在の障害者の福祉施設として利用されている建物である。
詳細
台北市身心障磯福利会館(旧 台北職業紹介所)は、日本統治下の1930年代に失業者対
策として設置された台北職業紹 介所の建物を、戦後、台北市衛生局の検験室として利
用し、現在の障害者の福祉施設として利用されている建物であ る。建物は二階建ての折
衷主義建築。左右には半円形の高塔があり、丸窓と三本の横帯がアールデコ洋式を模し
ている。市定古蹟に指定されている建物であるが、もともと外壁が白壁に煉瓦の赤色の
配色であったと記されているため、保存 改修において外壁の色が現在の灰色とピンク
のものへ変更されたと考えられる。また、戦後、雨漏 りのため、半円形の 高塔の上に
屋根を取り付けた。またwebの記載を見る限りでは、建物内は全面的に改装されてい
るが、窓やアーチ、階段など部分的に当時のまま残されているようである。
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北投文物館
概略
1921年に建てられた北投一の高級旅館が 特攻隊招待所 映画撮影所等を経て、台北
市政府が三級古跡に指定。修復工事を経て、同館が収蔵する骨董品や文化財をテーマに
あわせて展示。文化イベントも開催している。
詳細
「北投文物館」の前身は1921年 頃に建て られた 「佳 山旅館」という高級旅館であ り、
第二次世界大戦中には神風特攻隊の休憩所にも使用された。戦後は、国民政府外交部が
所有 し、時代劇 の撮影所 として使用 され、「古月荘」 と呼ばれた。1998年9月 に保存
状況も良いことか ら、台北市の古跡に指定され、2002年から5年 間の古跡修復を経て、
2008年初頭に、台湾初期の民芸品等が収蔵される博物館 として、一般に開放 されっる
こととなった。全体は、800坪の敷地に、2階建ての母屋、別館(「陶然居」)、庭園から成る。
一部、懐石料理のレス トランとしても用 いられている。
腎
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URS44一大稻埋故事工坊
概略
都市再生前進基地(UrbanRegenerationStation,URS)都市は生命の有機体 と見なさ
れ、また都市 リニューアルは生命の循環の周期 と見なされています。台北市には街中に
隠 された利用 されていない公共宿舎 の資産を短期間再利用することを奨励 しています。
また、民間団体の投入によ り都市 再生の関連議題と結 びついた活動メ力ニズムを設立。
任務をもち、移動可能な都市再生前進基地(URS)を設置。旧市 街地の不動産 はコミュ
ニティ活性化の中心となり、都市 リニューアルの土台となります。イノペーションパター
ンの行 動 によって、その土地のネ ットワークを統合 し、アイデアを誘発 して、異なる
コミュニティの雰囲気 には異なる都市再 生の議題で対応。地方産業の レベルアップに
協力 し、コミュニティの発展 と再生を進めていきます。
詳細
1924年に建てられた西洋風の3階 建ての建物である。ここは、小売店と住居として使
われていた。また、展示資料によると何度か所有者が変わ っているようだった。迫化街
の旧地名である 「大稲埋」は、日本統治時代 に台北城、大龍蜴、淡水 と並び、水路と陸
路で南北に物資を運搬す る重要な拠点の一つでもあった。そのため、当時毎年行われた
霞海城陛廟の盛大な祭典には、多くの 日本人高官が出席 したものです。この建物を 「大
稲 故事工坊」と名付けたのは、今後 ここが迫化街の歴史文化、宗教民俗、産業遺産な
どの紹介をする 中心地 したいからである。
URS44は現在、HistoricalResourcesManagementlnstituteによって管理されて
おり、今後街の再生や文化遺産保護 や建築物の管理経営などにも、この場所が活用 され、
国際交流の場 としても発展 していく予定。時期によって、内部の展覧内容は異なる。
街角に建ち、西洋風のファサー ドと、その上部 に施 された彫刻が特徴的であった。アー
ケー ド部分の天井 は新 しい木の板が、貼られていた。内部の展示施設は、建物の1階 部
分だけ利用 しており、全部で3つ の展示室があった。展示室は、それぞれ独立 した間取
りで、外部からの直にアクセスとなっていた。それぞれの展示室の入 り口の扉は、新 し
い木の大 きい建具へ と変更 されているようだった。建物の角 と一番奥の展示室の天井
は、既存の木の丸梁を露出させていたが、もう1つ の展示室は、新たに木の板が貼 ら
れていた。
2.3階は、見学することができなかったので、どのような使われ方をしているのかは不
明であった。展示 されていた資料から、現在のこの建物の外壁の彫刻の一部 は、改修の
時に復元されたものだ とわかった。
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台北光鮎 映画主題館 台北之家
概略
台北光鮎は、1925年に米国領事館として建てられた建物が後に米国大使館官邸として
使われていたが、1979年に米国との国交断絶後、20年以上放置されていた建物を改
修して利用したものである。現在この建物は3級 古跡に指定されている。邸宅自体は映
画に関する商業施設にコンバージョンされていて、映画館はもともと駐車場にあった場
所に増築されている。
詳細
台北光鮎は、1925年に米国領事館として建てられた建物が後に米国大使館官邸として
使われていたが、1979年に米国 との国交断絶後、20年以上放置されていた建物を改
修 して利用したものである。現在この建物は3級古跡に指定されている。
邸宅自体は映画に関する商業施設にコンバージョンされていて、映画館はもともと建物
裏手の駐車場があった場所に増築されている。建物は、2階建ての白い洋式建築であり、
南アメリカの植民地様式のデザインの外観は保存改修しつつ、内部空間は居室空間を結
ぶブリッチを増設するなど、比較的大規模な改修が行われている。
また、建物内に 「誠品書店」が入っている事も特徴的だ。「誠品書店」は台湾で書店を
中心に多様な活動を行っている企業である。「誠品書店」の各店舗建物は台湾の若手建
築家が起用されており、台湾現代建築の牽引役を担っていた企業として有名である。
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台北市社区営造中心
概略
1927年に仁安病院として建築された建物を、まちづくりセンターとしてコンバージョ
ンした事例である。
詳細
仁安病院は、1927年にDr.Qian-liangKeによって建てられた建物である。レンガ造 り
の建物で、基本的には2階 建てだが、一部3,4階となっている。ファサー ドの上部には、
花柄の彫刻が施 されている。
現代バ ロック様式と伝統的な台湾の町家のデザインが混合されたもので、独特な歴史的
特徴を持っている。外壁は白く、洗石子 という材料が使われている。屋根は切妻屋根 と
な って いる。この建物 は、歴 史指定地域 されて いる大稲埋 に建 って いるこ とか ら、
Dr.Xian-ZhongKeの息子が、歴史的価値がある この建物 と使われていた備品を台北
市政府 に寄付 し、そ して、現在、台北市コミュニティセンター として利用されてい る。
2001年、改修 にあたって、建物全館の保存 とアーケー ドの保存、ファサー ドの保存、
既存 を模 したフ ァサー ドの修復が 決め られた。建物の外観は、既存の状態で保存 され
ていた。主に使われているのは、一階 と二階で、一階は、サービスカウンター、当時使
われていた医療器具の展示、街のインフォメーションコーナー、図書館、イ ンターネッ
ト利用コーナー、二階は、ホール、マルチメディアルーム、当時の状態の医院長室、会議室、
ミーティングルーム、オフィス として利用 されていた。三階は現在利用されてなく、物
が置かれている状態であった、四階は和室でミーティングルームとして利用されている。
窓枠や ドアの建具は新 しいものが使われているが、一部当時のガラスの装飾がされた ド
アや階段の手す りが現在も使用 されていた。改修の際に、エレベーターが新たに設置さ
れた。壁は、塗装がきれいに施 され、天井も天井板が新たに貼られている。
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台北市齊東街日式宿舎
概略
齊東街界隈には、日本統治時代に建設された日本式木造建築が11棟 あり、それらが歴
史的建造 物として残されてきた。清朝時代からこの界隈は台北城から川の港へ続 く米
の道で、日本統治 時代には幸町として再計画されて、宿舎が次々に建設された。その
中で最も保存状態の良い1棟 が修復されて公開された。それが台北琴道館である。同館
は台北市政府文化局の委託を受け て、中華古琴学会が台北琴道館に設立された。この
建物は、台北市の古跡および歴史的建造物 に指定されている。
詳細
通常コンバージョンの場合は、新しい用途に合わせて部分的に改造を行う場合が多い。
しかし同館の場合は、可能な限り、元の状態に戻す、いわゆる修復あるいは再現という
方法が採用された。したがって再利用できる柱や梁は使用され、抜けた床や崩落した壁
などのように再現が求められる部分には新しい材料を用いて修復された。修復は見事で、
新1日のどちらの材料であるのかわからないほどに両者が調和している。展示館にもかか
わらず、玄関で靴を脱ぐ形となっている。また建物の周囲に設けられたデッキは有効で、
周囲の前庭へのアクセスを容易にている。
同館は相当に荒れ果てた状態であったが、保存運動の影響を受けて、修復に至った事例
である。単に修復や再現に終わり、単に公開するだけに終わるのではなく、用途を変え
た点が成功の鍵であった。可能な限り、旧来の状態に戻すことがその狙いであったが、
そうした建築であっても公共性の高い展示館として利用できる使用者を探し出し、両者
をマッチさせたとこるは参照に値する。建築の八一ドの面(工事)およびソフトの面(運
用)、これら両者の組み合わせが成功につながった事例。 ・
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台北 事例データシート
台北市二二八紀念館
概略
二二八平和公園の中にある建物であり、日本統治時代に台北放送局として建設され、そ
の後1999年に二二八事件に関す る展示を行う施設へと転用された事例である。
詳細
日本統治時代に建設された放送局を展示施設へと転用した事例である。館内は地下1階
から2階 まであり、地下1階 は 一部だけ特別展示室として公開されている。1階 、2
階ともに展示空間はフロアの半分だけを使用しており、もう半分 は事務的スペースと
して使用している。建設当時の写真と見比ぺると、増築されていることが分かるが、ど
のタイミン グで増築されたのかは不明である。正面から見える大きな窓は、新しくFix
のものになっている。内部の展示空間はきれいに改修がされており、白を基調とした壁
と張り替えられたと思われる床のタイルが新築並みの 清潔さを出していた。展示は事
件の歴史とともに流れてゆき、展示方法も現代的なものになっており、日本統治時代に
建設された建物と感じないほどであるが、階段やバルコニーなどは当時のままを保存し
ているようである。エレベーターや車いす用 トイレなどの設備も整っていた。
外観にはほとんど手を加えずに、内部を展示施設として力を入れて改修しているのが分
かる。
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台北事例データシート
内湖庄役場会議室
概略
かつての統治時代に、台北州七星群を管轄する町役場として建設された建物である。
戦後も役場として使われていたが、その後この地域の活動中心(地区センターや町内会
館のような存在)としてコンバージョンされた。内湖庄の歴史を物語る遺産として、重
要な意義を持つ直轄指定古蹟。
調査時、この建物を囲むようにコの字型に高層建築(集合住宅と一部低層部に消防署)
が配置される工事中。
詳細
東西南北に面するような長方形平面で、入口側は旧市街に直面している。切り妻屋根が
ファサー ドにそのまま現れており、その中央に入口が設けられている。入口上部には3
つの円形を用いた特徴的な装飾が施された。その他にも屋根傾斜に沿って設けられた線
状の装飾、またそれが頂部において階段状に変形している様は、20年代に流行した 「芸
術装飾主義」の典型と言われている。
構造はレンガ造であり、表面はモルタルによって処理されていた。
現在建築中の周囲の高層建築とどのように関係するのかは不明だが、既存建築に面す
る部分の低層部には、既存建築の造形を踏襲したアーチ型の意匠などが見られた。
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台北事例データシー ト
中山創意基地URS21
概略
930年代 に建てられた倉庫 ・流通センターを、展示施設およびク リエーターの工房、オ
フィスに転用 した例である。 ま た、一部 アーティス トレジデンスのように利用されて
いるようである。
城中芸術街区 と同 じく、JUTFAA(JUTFoundationforArtsandArchitecture,中泰
建築文化藝術基金會)と いうアー ト、建築関係の活動を支援 している団体が主体 となっ
ている。調査当日は、メタボ リズム展が行われていた。展示空間は写真を撮る事ができ
なかったが、 ウェブサイ トに展示空間の 写真と図面がそろっている。
詳細
1930年代に建てられた印刷会社が1947年に倉庫 ・流通センターとして使われていた
建物を、展示施設およびクリエー ターの工房、オフィスに転用した例である。3階建て
の倉庫はかつて1階 は酒を、2β階はタバコを保管する倉庫として 使われていたが、
現在は1,2階が展示空間、3階がオフィス ・工房に利用されている。
コンバージョンに際してみられる主な建築操作は、新しい壁の挿入である。展示空間は
大空間を活かしつつ、それ以外 の場所は適宜ガラスと壁によって空間を分割している。
また、ラフな内部空間の仕上げによって、新旧の対比が表現されている。しかし、操
作規模としては小さい。建物の横の開けた、広場になっている場所は、元々4階 建ての
授業員の寮が3棟 建てられていたが現在は取り壊されてい る。この取り壊しが、倉庫
の再利用価値を高めている。現在、広場は屋外展示スペースとして利用されているだけ
でな く、建物の広場に面する場所はデッキが設けられカフェとして使われており、多
くの人で賑わう憩いの場所となっていた。
コンバージョン操作としては小規模なものでおさまっているものの、倉庫などの大空間
を壁などによっていかに分割す
るかというコンバージョン建築における主要な課題への解法例としてみることができる
だろう。しかし、プロジェクト最も注目すべき点は、敷地内のいくつかの建物を取り壊
す事で、特定の建物の再利用の価値を高めていることである。
敷地内に複数の建物が存在する場合、全てを再利用するのではなく、いくつか取り壊す
事で、敷地全体として価値を高めるような手法も重要なのではないか。
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台北事例データシー ト
土銀展示館
概略
国立台湾博物館の分館としてはす向かいにある建物である。日本統治時代に、日本勧業
銀行の台北支店として建設され、2010年に銀行時代の金庫室を公開したり、恐竜や古
代生物の化石などを展示する博物館に転用された事例である。
詳細
1933年、日本統治時代に日本勧業銀行の台北支店として建設された。終戦後は台湾土
地銀行の本店として利用されていたが、1989年に政府によって三級古跡(台北市市定
古跡)に指定された。コンクリート造の列柱や装飾などの外観は既存がそのまま保存さ
れており、周辺の建物と比べて重厚な存在感を持っている。館内は展示空間として利用
するために変更がなされている。中央の床を撤去し、大規模な吹き抜け空間を作り、そ
こに大々的に恐竜の模型などを展示するという大胆な展示方法がとられており、吹き抜
けの周りに設けられた回廊を周りながら展示を見学するようになっている。
内部の柱や梁、手の込んだ装飾などは既存のものを保存しており、大胆に変更がなされ
た部分と既存を丁寧に保存している部分が、上手く自然に調和した空間となっている。
外観は既存を保存、内部は変更を施しながらも、柱、梁などの躯体や装飾などを保存し
て銀行当時の面影を随所で感じられるようになっており、保存、変更のバランスが上手
くとれていると言える。
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台北事例データシー ト
中山堂
概略
建築面積1237坪、床面積3185坪 という規模で、1932年に着工、1936年に竣工 し
た公会堂のコンバージョン。設計は台湾総督府の設計を担当 した井手薫(辰 野金吾の弟
子)。竣工当初は2000人を収容し、当時は東京、大阪、名古屋 と並んで 「四大公会堂」
と言われた。
1945年9月25日 には、 ここの大集会場で日本の降伏式が執 り行なわれ、51年 間
にわたる台湾統治に終止符をうった記念碑的建築物である。
詳細
既存建築は4層 のRC造で、当時最も強固な建築物と言われた。外観はスペイン風イ
スラム様式(超自由様式)のタイル貼であり、中には3つのホール、舞台、レストラン、
大型エレベーターを持つ。正面ファサード前には広場をもち、車寄せが広場に向いた演
壇の役割も果たす。その車寄せには中村式人工石という素材が使われ、背景となる本体
とは対照的な印象を与え、それがステージと背景の関係を作り出しているようにも見え
る。内部は白壁(モルタルor漆喰)に木製建具、タイルを貴重としており、天井造作
やタイル文様、開口部形態などにイスラム文様を伺わせる意匠が見られる。基本的な構
成は保存され、設備の更新を主とした操作によるコンバージョンが行なわれている。
保存的転用である。イスラム様式を取り入れた近代建築として貴重な既存建築であるの
みならず、非常に保存状態の良い、歴史的文化的価値の高い建物である。
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台北事例データシー ト
松山文創園厘
概略
1973年に 「台湾総督府専売局松山煙草工場」として建設された工場である。1998年
に閉鎖され、2001年に台北市に よって第99号の指定史蹟に指定され、その後は大規
模な商業複合施設としてコンバージョンされた事例である。
詳細
太平洋戦争勃発とともに需要が増加し、生産拡大を迫られ1973年に台湾総督府専売局
松山煙草工場として建設された。当時は現代的な工場の先駆であり、同時に台湾初の煙
草専門工場であった。「工場村」の概念を用い、行員の福利厚生 を重視し工場内に宿舎、
公共浴場、医療施設、託児所などの設備を擁し、面積18,9864エーカーの大工場であっ
た。日 本の現代建築の特徴を備え、水平視線を強調し、ガラスや銅釘などの特注建材
を多様した簡潔かつ優雅なものであっ た。その後1998年に閉鎖され、2001年に市
の市定史蹟に指定され、現在は商業複合施設として利用されている。建設 当時からあ
るいけは、工場の衝動と通気のために作られ、現在は様々な生態系が見られる。工場内
の機会を整備するた めに使用されていた建物にはギャラリーとレストランが入ってお
り、内部は工場ならではの大空間を活かして利用され ているが、当時の木製のトラス
などは良好な状態で保存されている。倉庫として使われていた箇所は大空間を利用 した
企画展示施設として使用されている。箱詰めされた煙草を運び出すための渡り廊下もそ
のままの状態で保存されてい る。煙草製造所だった建物は、当時は2階 に機会が置か
れていたため、その重さを支えるために1階に多くの梁と柱が あり、2階には柱梁がまっ
たくないといった構造になっている。工場としては珍しく、中庭を囲む長い廊下があり、
多 くの部屋が設置され、学校のような平面計画になっている。現在はそれを上手く利
用した展示空間となっている。
華山1914同様に、大規模な工場からの転用事例の中でもかなり成功した事例といえる。
都市の真ん中に位置しながらも、外観はほぼ当時のままを保存 し、植林もされて落ち
着いた雰囲気となっている。大々的な操作がなされている箇所 は見られないが、それ
ぞれの建物、窓枠などの詳細な所まで保存状態がよく、内部は当時の空間を味わいなが
らもモダ ンな雰囲気も感じられる空間として改修されている
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台北市長官邸
概略
台北市長官邸は1940年に建設された和洋折衷の建築で、台東庁知事官邸と同様に、台
湾では最も完全に保存された日本統治時代の官邸として知られている。畳の和室以外は
西洋建築の盛況を受けて作られた大小のホールと書斎からなり、その中にはソファーや
本棚などが置かれていた。部屋の多くが座敷ではなく、椅子に対応した作りであった。
これは1994年以前のほとんどの市長が利用した住宅で、当時の市長陳水扁氏が1996
年に民間に開放した。その後、音楽、戯曲、映画、写真、美術、文学、各種アートの展
示会場として利用されるようになり、作家、詩人、市民の続いの場になった。同邸はこ
うした経緯を経て、1999年に当時の市長馬英九市長が台北市文化局を設置し、その一
環で 「アート文化センター」に生まれ変わった。
詳細
純日本建築の場合、ほぼ全室が座敷となり、建築の高さの寸法が座面を基準に決定され
る。一方、日式建築、特に当時の日本建築は一部に座敷があるものの、椅子を基本とし
た建築であるため、高さ方向が純日本建築の場合よりも高い場合が多い。つまり、純日
本建築の場合は、椅子を基本とした建築に変更することが難しいことがある。ところが、
台北市長官邸は、椅子に対応した建築であったため、こうした点が功を奏して、アール
文化センターという公共施設への転用を容易であった。また、多くの一室一室が広く、
柱と梁の構造を考慮しながら、回遊性のある内部空問に変更している点が大きな特徴で、
ギャラリーに至っては、日式建築とは思えない白い壁の展示室に生まれ変わった。また
高さがあるため、外部にテラスを設けることも容易であるため、カフェが外部にも設け
られた。同邸は椅子に対応 した建築であったため、コンバージョンが容易であったが、
動線の回遊性、開放感、テラスの新設など現代建築の特徴が各所に盛り込まれている。
外部は保存を基本としつつも、内部空間は外部からは想像できない新たなもので、この
差がコンバージョンの魅力と言える。同邸はこうした魅力を最大限引き出した参照点の
多い秀作であると言える。
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信義公民會館
概略
信義区四四南村は、1948年に中国の内戦を避けるため台湾へやってきた、中国青島に
ある四十四兵工場の従業員とその 家族たちが生活していた。中国国内が安定したら戻
るつもりであったが、様々な要因が重なりその後ずっと台湾に定住 することになった。
1999年、住民たちは信義区の都市開発により四四南村を去ることになるが、文化遺産
として残すことが決まり、現在 「信義公民館及び文化公園」という名称で利用されてい
る。
詳細
四四南村に建て られていた住居のうち、4棟 だけを保存 し、それぞれを特別展示館、脊
村博物館、カフェ兼雑貨屋、ギャラ リーとして、利用 している事例。建物の配置は、敷
地の北側 に特別展示館 と省村博物館が配され、広場 を挟んで、南側 にカフェ兼雑貨屋、
ギャラリーが 配 されている。広場 には、日除 け用 のテン トやテーブル、椅子、ベ ンチ
が整備 されており、訪れた人たちの憩いの場 と なっている。
建物 は、切妻屋根 の長屋 で、構造 に竹 を用 いてお り、仕上 げにはcalciumhydrate
mudを 用いていたが、現在、どの 建物 も鉄骨で補強がされている。それぞれの建物は
本来 の外観 を残 しつつ、 ドアや窓枠などの建具は、赤、青、緑の色 のついたものに変
更されている。 内部 は、施設全体 を通 して、壁が少なく開放的な空間が広が ってお り、
既存の トップライ トの利用も見 られる。
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草山國際藝術村
概略
草山行館が、1949蒋介石の官邸になった際に、随行員のための4棟の住宅があり、そ
れらが2004年から滞在藝術塚のための住宅や展示施設として使用されている
詳細
元々は、台湾製糖会社のゲス トハウス使用時に、随行員などの関係者が使用するために
建てられた住宅である。2008年1月に、草山国際藝術村は、台北芸術村の運営の下で、
再整備 され、2010年には、草山行館 と統合 されて運営されることとなった。4棟 の住
宅は、3棟 が滞在芸術家住宅として1棟 が92藝 術 中心(芸 術センター、展示館)と し
て使用されている。屋外でのイベン トに使用する 「森 のステージ」も整備 されている。
92芸術中心(芸 術センター、展示館)は 、外観上も、ガラス貼 りのエン トランスを付
加するなどの操作が加えられているが、滞在芸術家住宅は、基本的には、修復である。
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台北國際芸術村
概略
台北國際藝術村は、鉄道会社のオフィスと寮として建てられた建物をアーティストレジ
デンスに転用した事例である。現在は13人のアーティストが生活してる。
これは、台北市政府文化局による 「空間再利用計画」によって計画された、台湾で初め
ての国際芸術村である。
詳細
鉄道会社のオフィスと寮 として建てられた建物を、台北市政府文化局 による 「空間再利
用計画」の一貫で2001年 アー ティス トレジデンスに転用 した事例である。台湾では
初めての国際芸術村である。
建物はL字 型平面で、ちょうど折れ曲がる部分で、もともと1オ フィスとして使われて
いた部分と2社 員寮として使わ れていた部分に分割されていた。現在は1の 部分が1
階をギャラリー、2階 をピアノ室/ダ ンススタジオ、3階 を暗室/事 務局に、2の 部分
が1階 を多目的室、2・3階 をアーティス トの居室にそれぞれ転用 されている。
元々の室構成を維持 したままのコンバージョンであるため、操作 としては小規模で、 リ
ノベーションのような印象であった。一方で、屋上や階段室に作品が描かれるなど、建
物全体 としてはアーティス トによって自由に活用 されている
印象を受 けた。オフィスと社員寮の構成をそのままに、建物の間取 りを用途と整合 して
利用 したコンバージョン事例である。
屋上や階段室に作品が描かれるなど、アーテ ィス トによる自由な利用が見受けられた。
台湾で多く見られる保存を目的とした建物の再利用でないことが、こうした自由な利用
を許容 しているのではないか。
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士林公民會館
概略
士林公民會館 は、 日本統治時代に建てられた市役所を、 コミュニティーセンターにコン
バージョンした建物である。2003年に構造上の問題で、改修が行われた。2006年よ
り再び利用されている。
詳細
士林公民會館 は、 日本統治時代に建てられた市役所 を、 コミュニティーセ ンターにコン
バージョンした建物である。改修 は用途変更 した時ではな く、2003年に構造上の問題
が分か り改修 されたようである。2006年には改修が完了し、引き続き利用 されている。
1階 は、展示スペース と中庭 と連続 した屋外パ フォーマンスエ リア、2・3階 は複数の
多目的室で構成されている。改修にあた り日本統治時代の仕上げやディテールは保存 し
た と示されていることか ら、日本統治時代 の建物として保存 を行おうとしている事が
読み取れる。また、エ レベータの設置など、バ リアフリー化が行われている。建築的操
作 としては、1階の中庭に面する1部 屋の壁が取 り除かれ、中庭 と連続 した屋外舞台(パ
フォーマンスエリア)に なっている。
単に建物を再利用するのではなく、日本統治時代の建物として保存しようとする意思が
読み取れた。また、中庭に面する1階 部分の居室を外部化する事で、中庭全体が有効に
活用されている。
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台北市NGO會館
概略
日本植民地時代に灌瀧協会事務所として建てられた建物をNGO会 館にコンバージョン
した建物である。この会館は市民と様々NGOを つなぎ、それぞれの活動を発展させる
重要な場となっている。
詳細
日本植民地時代に灌瀧協会事務所として建てられた建物は、90年代に事務所の移転に
台北市に寄付されました。その建 物をNGO会館としてコンバージョンしたのがこの建
物である。台北市でも活発に行われているNGOに よる活動を支援する場所となってお
り、今では数多くのこの建物をNGOが活動 場所として利用している。コンバージョン
操作としては、エントランス周りや建物周縁のデッキの付加、内装インテリアを少し変
更したような後 があるものの、大きな変更はなく、ほどんどが既存の建物をそのまま
利用していると思われる。建物全体の評価としては、道路に面したエントランスホール
がNGO活動の為の集会所となっていることによって、都市へ活動の活気が伝わるよう
な構成となっている。これは、既存の居室構成を巧みに使った例と見る事ができるだろ
う。また、建物周縁はデッキがめぐらされ、建物への垣根がなく、よりいっそう市民へ
の親近感を抱かせるような建物となっているのではないか。コンバージョンとしては
建築的な操作が少ないものの、既存の居室構成を巧みに使い、最小限の操作で効果的な
用途変更を行っている例としてみる事ができる。
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台北 事例データシート
竹園工作室
概略
台北郊外に立地する農業関連の倉庫を、展示
間等の芸術活動支援空間に転用した事例。
詳細
TheBambooCurtainStudio(竹園工作室)は 、1995年に設立 されたNPOで ある。
MRT淡 水線の竹園駅から歩いて、8分 程の場所にある農業関連の倉庫など数棟を用い
て、創作展示空間、滞在アーチス ト住居(ロ フ トを住居に している個所もある)、パフォー
マンス空間等 として使用 し、芸術創作 ・発表、交流の場を設けている。敷地は2645平
方Mの 広さを持つ。全体は大きく4棟 から成る。
調査が日曜日ということもあり、実際に中を見られた個所は限られていた。訪問時には、
ダンスのパフォーマンスが始まるということで、一番奥の施設に観客が集ま り始めてい
たが、あまり盛会ではない様子だった。滞在芸術家活動は行われているようであった。
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URSI27公店
概略
クラーク・キー、ポー ト・キー と並ぶ大きな商業エ リアとして発展 した場所 に建つショッ
プ、住居からなる複合施設。
詳細
2004年、都市計画 として、清水紅碍、閾南瓦、アーチ型 の窓などの特徴を持つ、77
棟の西洋風建築が歴史的建造物 と して指定された。この建物も、そのうちの一つである。
URS127デザインギャラリーは、淡江大学の建築学科によって改装 された建物である。
建物全体がデザインギャラリーで、若手デザイナーのためにスタジオスペースを提供 し
ている。以前は、小売店と住居として使われていた。1階 は建物正面のDihuaSt.と背
後のMinleSt.を行き来できる通 りのような空間とな っている。建物 は、間 口が狭 く、
奥に長 く、中央には坪庭のような空間がある。建物の前半分 は、3階 建てで、後ろ半分
は2階 建て となっている。
建物は、 レンガ造 りで、ファサー ドは、本来の状態が保存されていた。内部は、壁には
新たに白いパネルが貼られていたが、天井は、手を加えず既存の木材の丸梁を露出させ
ていた。1階 部分は、通 りとしての機能を持たせたためか、壁はな く、開放的な抜 けの
ある空間 となっていた。見学はできなかったが、資料を見る限りでは、2、3階 も展示
空間のため、広々 とした空間が創 られているようだった。
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URS27WlFILMRANGE
概略
クラーク ・キーの周辺に位置 し、シンガポールのエンターテイメン トの中心にある劇場
である。工事費550万 ドルで改修 され、座席数383席 を有する施設である。
詳細
元々は、お茶屋だった建物を、URS27Wと して改修 した。URS27Wは、台北市で8
番目にオープン したURSで 、「都市のフイルム実験室」 という位置付けで、若 い人たち
に古い街並みが残 る老街の美 しさに触れてもらうことを目的としている。ここでは、都
市に関するエピソー ドの ドキュメンタ リー映画を放映するなどのイベントが行われてい
る。そう して、都市の移 り変わ りを知ることが出来る。
延平北路一帯は、日本統治時代 に 「太平町」 と呼ばれていたエリアで、北門から大橋頭
までを結ぶ南北の大通 りの延平北路が、東西 を結ぶ いくつもの道路と交差 しています。
当時は経済の発展 とともにお茶屋、劇場、デパー ト、酒場、貴金属店が立ち並ぶように
な り、清朝末期から近代 にかけての中国の思想家、梁啓超が宴席に招待された東曹芳、
台湾で初めてエスカ レーターを導入 した大千百貨、文化振興の一翼を担 った山水亭や第
一劇場が開業された。また、台湾の民主化運動の立役者、蒋清水が医者 として患者の治
療に当たった大安腎院、日本統治時代 に台湾人の声を反映 した新聞 「毫漕民報」の台北
発行所もここにあった。
建物 は西洋風で赤 レンガ造 りの2階 建てで、アーケー ドで隣接する建物 と連続 していた。
また、建物を正面から見て、URS27Wとして使われているのは、左側だけのようだった。
また、ファサー ドの左側はアーチ状 となっていたり、丸い開口部や、 アーチ窓が特徴的
であった。
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CHHotelTaipei
概略
マーケ ットだった4階 建ての古い建物を、一階道路沿いの小店舗群を残 しつつ、1,2階
を87室 のホテルに転用 した事例。
詳細
市庁舎に置かれていた広報雑誌で見つけた事例 である。マーケ ットだった4階 建ての古
い建物を、一階道路沿いの小店舗群を残 しつつ、1,2階を87室 のホテルに転用 した事例。
ホテルは、2013年6月 に開業 したばかりである。最上階の4階 には、台北市立図書館
の分館が階全体を占めている。この図書館は、2階のホテルのコンバージョンの前から、
ここにあったらしい(分館毎にテ ーマがあり、 この建成分館は、台湾史がテーマ)。2階
のホテル ・フロン トにつながる階段の壁では、ホテルがあるエ リアである大稻埋の歴史
が紹介されている。通常の客室に加えて、ユースホステルも備えてお り、ユースホステ
ルゾーンには、会話をした り、パ ソコンを使用できるラウンジが設けられている。1階
の道路沿い店舗 の背面に当たる場所は、朝食室やアス レチックジムの空間に充てられて
いる。行政主導のコンバージョンであり、ホテル業者 は、 コンペによって決定された。
ホテル ・スタッフへのヒアリングによる と、業者決定がなされてから、約1年 半で開業
にこぎつけた。
2,3階 の外観では、 どのタイ ミングで取 り付 けられたのか定かではないが、色彩豊か
なルーバー状の要素が付加 されて、古いマーケッ トという印象を払 しょくすることに成
功 している。コンバージョンとして扱えるのは、1,2階 のホテルへの転用がなされた
部分である。
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論文梗概
首都大学東京大学院建築学域
平成25年度修士論文梗概
コンバージョン建築のデザイン手法 と建築保存制度の関係
一香港、シンガポール、台北の事例分析一
12886422田野 め ぐみ
指導 教 員 小 林 克 弘
■序章 研究の背景と目的
1-1背景と目的
建築ストックをどのように再生 ・活用するかは現代における課題
の一つであり、様々な試みがなされている。中でも、コンバージョンは、
用途変更を行い、既存建築を活用する手法である。欧米を中心として
盛んに用いられてきたが、近年は日本を含めたアジア諸国においても
その事例が多数確認されることから、世界的に浸透してきたと考えら
れる。デザインの観点から見ると、大胆な建築的操作がなされた事例
が多くある欧米に対して、アジアの事例は保存を目的とした改修や修
繕がほとんどであり、新たな建築操作やデザインを施す事に消極的に
見える。コンバージョンを行う際には、建築基準法をはじめとした様々
な法的制約がかけられるが、本研究では建築保存制度に着目する。
本研究では、香港、シンガポール、台北のコンバージョン事例を分
析し、建築保存制度がコンバージョン建築のデザイン手法にどのよう
に関係するのかを明らかにするとともに、三都市を比較することで各
都市の特徴を捉えることを目的とする。
1-2建築保存制度
各国で歴史的観点などから価値があるとされ、経年劣化による損
失や無秩序な破壊から対象物を保護するための制度が設けられてい
る。その名称や内容は国によって異なり、陶磁器や書物などの小規
模な物から遺跡や街並景観などの大規模なものまで多岐にわたる場
合もあるが、本研究においては建築物を含むそのような制度を総称
して 「建築保存制度」として定義する。
1-3研究の対象
本研究では、近代以降に香港、シンガポール、台北において多数
確認されるコンバージョン建築と各都市における建築保存制度を扱
う。対象とする事例は、各都市で発行されている建築雑誌や書籍*1
を中心とした文献から収集し、現地調査を行った香港43事例、シン
ガポール43事例、台北43事例である(表4、9、13)。
■第二章 香港
2-1建築保存制度の概要
AMO(TheAntiquitiesandMonumentsOffioe)香港の優れたモニュ
メントを適切な管理の下で保護すべく、1976年に古美術 ・モニュメ
ント条例*2が施行された.それに伴い、同年に古美術諮問委員会*3
と古美術&モニュメント・オフィスが設立された。AMOでは、考古学、
歴史的建造物、教育・広報、技術・助言、企画・管理の5つのセクショ
ンから成り、活動内容は多岐にわたる(表1)。
GradedHistoricBuilding歴史建造物をリス ト化 し、その内約
1450の建築について四段階の等級に分類したものである(表2)。ま
た、香港では歴史的建造物を再利用する際には、既存建築を調査し
て報告書を作成する。この調査によって建物の部分毎に重要度が評
価され、保存されるかが判断される。
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表1:AMOの活動内容
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歴史的関心の高い建造物やアイテムの識別、記録、研究を行う。
考古学のエリアに関する調査及び遺跡の組織化、調整を行う。
ヘリテージ地区に関する重要な書物や写真のアーカイブを作成し、保管する。
モニュメントの保存、修復、維持管理を行う。
ヘリテージ地区における開発行為による影響を評価 し、可能な限り影響を緩和させる。
歴史的建造物の再利用における適応性を判断する。
表2:GradedHistoricBuildingCcおける等級の定義および評価基準
Grade1際立った価値を持つ建築物であ り、
保存のために可能な限りあらゆる努力がなされるべきもの。
Grade2特別な価値を持つ建築物であり、
選別の上、保存のための努力がなされるべきもの。
Grade3ある種の価値を持つ建築物であ り、何らかの保存が望まれるが、保存が難しい
場合は他の手段が講じられることも可とするもの。
DM 適切な保存がされるべき記念物
選別時の
評価基準
雀:歴史的価値2:建 築的価値3:集 団的価値
4:社会的価値と地域的利点5:オ ーセンティシティ6:希 少性
表3:建設年と転用年の事例数と用途の内訳
事例
数
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2-2統計
年代別統計1910年代が14事例と最も多く、また1910年代以前に
建設された事例は比較的多いが、1920年以降は少なくなっている。
事例の多い1910年代以前はイギリス統治時代に重なることから、香
港ではこの時代の建築物を歴史的観点から保存の対象にしているこ
とが分かる(表3)。
用途別統計 転用前用途を見ると公共施設が多く、内訳は軍事関連
施設からの転用が11事例と最も多く、香港のコンバージョン建築の
特徴の一つとなっている。次いで産業系施設からの転用で、中でも
工場からの転用事例が多い。対して、商業系、宗教系施設からの転
用は極めて少ない。転用後用途は公共系施設が多く、中でも美術館
や博物館への転用が最も多い。工場や公共系施設などの規模が大き
な施設からの転用や、住宅系の小規模な事例からの転用まで多岐に
わたる。店舗や住宅への転用事例はあまりない(表3)。
2-3デザイン手法
各事例の保存、変更項目を見るべく外壁や屋根、エン トランスな
どの外部要素と、内壁、柱天井などの内部要素に分けて表を作成 し、
Grade毎の特徴を抽出した(表5)。
Grade1外部の特徴として、コロニアル様式バルコニーにガラスを
嵌め込んで内部化する手法が多く見られる。また、新築棟などのボ
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リュー ム を付加 して 既存 建 築 と屋根 や 廊 下で 連結 させ る事例 が 複数
見 られ る。比 較 的建 物の 規模 が大 きな事 例で は 、外部 階段 や ス ロー プ 、
手 摺 を付加 し、バ リア フ リー へ の配慮 が 見 られ る。 内 部 では 、柱 や
梁 な どの構 造 躯 体 を修 復 した 上 で保 存す る傾 向に あ り、内 壁や 天 井
な どは新 た な用途 に合 わせ て適 当 な変更 を行 って い る。
Grade2外部 、 内部 と もに既 存建 築 を修 復 した上 で保 存 して い る事
例 が多 い。 ボ リュー ム を付加 した事例 が2つ あるが 、 どち ら も新 築
棟 に 関 して は既 存建 物 とは異 な る用 途 で使 用 され て お り、一 体感 は
希薄 で あ る。
Grade3外部 は窓 や ドアな どの建 具 が更 新 され て い るが 、外壁 は 基
本 的に既 存 をそ の まま保存 、或 は修 復 した上 で保 存す る傾 向 にあ る。
ボ リュー ム の付 加 な どは行 われ ず、 外観 上 の大 き な変 更 は ほ とん ど
見 られ ない。 内 部 も既 存 の状 態 を修 復 しなが ら利 用す る こ とで 、大
きな改 修 をす る ことな く保 存 して い る。
DM外 部 、内部 ともに既存 を保 存す るか 、修復 した上 で保存 してお り、
ほ とん ど変 更 は見 られ ず 、 「適切 な保存 が され るべ き歴 史 的記 念物 」
とい う定義 に則 っ た保存 が されて い る と考 え られ る。
Gradeなし フ ァサ ー ドの外壁 や 窓 な どは 、既存 を修 復 した 上 で保
存 して い る事例 が 多 い が、既 存建 物 の屋 根 の 変 更や 、屋根 を架 けて
外 部 を 内部 化 させ る事例 が 見 られ る。 内部 で は、 主 な躯 体 は修 復 し
な が ら保存 し、天 井や 床 の仕 上 げ は変 更 、開 口部 も変更 してい る箇
所 が多 く見 られ た。 また 、エ レベ ー ター や 空調 機器 の挿 入 が ほ とん
どの 事例 で見 られ た。
■第 三章 シン ガポー ル
3-1建 築保存 制度 の概要
URA(UrbanRedevelopmentAuthority)シンガポ ール の都 市開 発 を担
当す る法定機 関で あ り、国家 開発 省 の下 に設 置 され てい る。1974年
に設 立 され 、 「シ ンガ ポール の現 代 開発 にお い て、都 市景観 に新 旧の
コン トラス トを際 立たせ過 去 の記憶 を とどめ る」 こ とを 目指 した保 存
事 業を行 って い る(表6)。
保 存の 方針 シ ンガポ ール では 、特 に 「最大 限 に保 存 す る(Maximum
Retention)」、 「繊 細 に 復 元す る(SensitiveRestoration)」、 「慎 重
に修繕 す る(CarefulRepair)」の3Rを 原則 に保存 を行 って い る。
保 存地 区47の 地 区が あ り、約7000件の建 築物 が保存 の 対象 とな っ
て い る。 保 存地 区 の ほ とん どが 市 内に 立 地 して お り、保 存 地 区の性
格か ら大 き く4種 類 の 基本 ガイ ドライ ンを定 めて い る(表7)。
3-2統 計
年代 別統 計 建設 年 代 を見 る と、1920～1930年代 に建 設 され た事 例
が特 に多 く1950年代以 降 に建設 され た事例 はほ とん ど見 られ な かっ
た。 既存 建 築の 転用 は 、1990年代 か ら盛 ん に行 われ るよ うにな って
い る(表8)。
用 途 別統 計 転 用 前用 途 は公 共 系施 設 が最 も多 く、 中で も学 校 か ら
の転 用が 多 い のが 特徴 的 で あ る。 次 に シ ョップハ ウスか らの転 用 が
多 く、シ ン ガポ ール の 店頭 的 な店 舗 兼住 宅 の ス タイル を積 極 的 に再
利 用 して い る。 産 業系 施 設 か らの転 用 で は 、倉 庫 の 再利 用 が 多 く、
工場 か らの転用 はほ とん ど見 られな い(表8)。
3-3デ ザ イ ン手 法
①TheHistoricDistricts外部 で は 、外壁 を修 復 した 上 で保 存 す
る傾 向 に あ るが 、 ドア はほ とん ど更新 され てい る。 ボ リュー ム を付
加 した事 例 も半数 近 くあ り、 その ほ とん どは屋 根 を架 け て外 部 を内
表4:香港のコンバ ジーョン事例(既存建築の建設年代順)
No 事例名 地域名 転用前用途 転用後用途 建殼年 転用年 Grade
hk-01 アジアソサエティ香港 中西区 軍研究施設 オフィス ・シアター 18401992 1
hk《〕2 最高裁判所 中環区 暁 裁判所 18421997DM
hk≒03 マザー ズチョイス本社 中西区 軍兵舎 オフィス 18741992 審
hk{〕4 香港大学演芸学院映画・1rV学部 南区 修道院 大学施設 18752006 1
hkrO51881ヘリデージ(ヒューレットハウス} 深水ホ区 水上警察署 複合施設 18812009
hk,06 香港演芸学院ウェルカムシアター 南区 工場(酪農 展示+劇場 18862006 2
hkrO7 繁盛質屋 湾仔区 質屋 レストラン 18882007
hk」08 食物環境衛生署 油尖旺区 軍兵舎 学習センター 18901997 2
hk・09 浦窩青少年センター 南区 警察署 クラブハウス 18911995 2
hk-10 西営盤コミュニティーセンター 中西区 精神病院 コミュニティー センター 18922001 1
hk-11 香港外国人記者 中西区 工場`酪農 複合施設 18921983 2
hk42 ロビンソンロード80クラブ 中西区 醗 クラブハウス 18931991 3
hk・13 油尖旺劇場 噸務所♪ 油尖旺区 ポンプ場 事務所 18952000 1
hk-14 屏山郵族文物館+文物径案内所 元朗区 警察署 情報センター 18982002 3
hk・15 前行政長官の家 中西区 報 政府事務所 20⊂ 1997
hk.16 ザ ・ピーク ・ルックアウト 中西区 工場 レストラン 19012001 2
hk・17 尖沙咀地区福利会 油尖旺区 轍 事務所 190219ア6DM
hk・78 香港医学博物館 中西区 研究所 博物露 19061996[)M
hk・19ジョッキークラブ・ニュースホステル 中西区 軍兵舎 ホステル 19071986 2
hk。20 牛舎芸術村 九龍城区 工場 喰肉「 芸術村 19082001 3
hk・21 紅綿路婚姻登記所 中西区 軍将官住居 結婚登録所 19101989 1
hk-22 教育中心 中西区 軍兵舎 報 19101991 1
hk・23 香港視覚芸術中心 中西区 軍兵舎 芸術センター 19101992 1
hk・24 香港文物探知館 由尖旺区 軍兵舎 博物館 19101998 1
hk-25 香港文物探知館 管理棟 由尖旺区 軍兵舎 倉庫 19102005 3
hk-26 東華三院グルー プ博物館 由尖旺区 病院 美術館+事務所 19111970 1
hk-27 湾仔環境資源センター 湾仔区 郵便局 環境資源センター 19131993
hk-28 香港鉄道博物館 大塘区 駅舎 博物館 19131985 3
hk・29 香港終審法院 中西区 裁判所 警察署 19141979
hk-30 孫中山記念館 中西区 醜 博物館 1914 2
hk-31 龍虎山環境教育センター (展示棟》 中西区 饒 展示施設 19142000 1
h卜32龍虎山環境教育センターけ「.耕・ワー 鴻…欄 中西区 住宅 事務所+ワー クショップ 19142000 3
hk-33 香港大学音楽科 中西区 学生会館 図書驚÷学校事務所 19191986 DM
hk-34 ザ ・レパルス ・ベイ 南区 ホテル 集合住宅+店舗 19201982
hk-35 ブルーハウス 湾仔区 病院 集合住宅+博物館 19252013 1
hk-36 イエローハウス 湾仔区 病院 集合住宅 19252013 3
hk-37 香港大学美術博物館 中西区 大学図書館 大学博物館 19321996 2
hk-38 視覚芸術院 観塘区 軍食堂 視覚芸術学校 19352009 DM
hk-39 香港読馬会天水囲電話馬券センター 元朗区 駐車場 事務所 19352009
hk40 香港警察博物館 中西区 警察署 歴史美術館 19641988
hk・41 競馬会クリエイティブ芸術センター 元朗区 工場 美術学校+アトリェ 19772008
hk42 火炭オープン・スタジオ 沙田区 工場 アートスタジオ 2000～
hk-43 機鳳工学省本社 観塘区 貨物ター ミナル 事務所 2005
表5:香港のコンバージ ョン事例におけるデザイン手法の分析(Grade別整理)
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部化する手法をとっている。ショップハウスや住宅などの小規模な
建物からの転用が多いためか、スロープの設置などバリアフリーに
対応した事例はほとんど見られない。内部は、変更されている箇所
が比較的多く、天井や床の仕上げを撤去してダクトを見せる手法や、
仕上げの変更が見られる(表10)。
③SecondarySettlementsすべての事例で既存ファサー ドは修復し
た上で保存されており、外観上の変更は見られない。内部でも基本
的には保存する傾向にあり、変更も既存建築に影響がない程度に最
小限に抑えられている(表10)。
④Bungalows外壁、ドアはどの事例も保存しているが、窓はそれぞ
れガラスを付加するなどして変更している。内部要素は、既存を保
存する場合と、用途に適応させて変更を加える場合がある(表10)。
⑤Others他の地区には見られない外壁の変更を行っている事例が
見られ、窓やドアの開口部もガラスの付加や自動 ドアへの変更など
の操作が多く、また庇を新たに付加 している事例も多い事から、既
存の形態には影響を及ぼさない程度に外観デザインの変更を積極的
に行っていると言える。内部要素では、躯体を修復した上で保存し
つつ、床や天井などの仕上げ材には変更を加えている(表10)。
保存地区外 地区外だが、外壁に関しては変更をした事例はなく、
すべて既存を保存か、修復した上で保存している。開口部では、窓
ガラスの付加や自動 ドアの設置などの変更をしており、またボリュー
ムの付加、庇の付加も見られた。内部は、ほとんどの事例で柱や梁
などの躯体を保存しつつ、内壁や開口部、仕上げ材などは用途に相
応しいものへと変更している(表10)。
表6:URAの活動内容
1保 存計画と調査
2保 存物件・地区の指定
3各 種団体との協
4民 間セクター との協調(政府主導型パイロット事業、国有地物件の民間への売却時の
保存事業、保存地区内の環境改善)
5保 存事業の法体系の整備と保存関係者への提示
表7:保存地区毎のガイドライン
⊂hinatown
KampongGlam
Littlelndia
@TheResidentialHistoric
DistriCts
]alanBester
BeachRoad
Geylang
WhiteHousePark
ChatsworthPark
RidoutPark
保存地区内の現存する歴史的建造物は保存され、商業用途に用いることができる,
母屋部・分は、原則的に現状維持を求められている。ジャックルー フの設置や、ファ
サードから見えない位置へのトップライト、中二階を設ける、吹抜けに屋根を設
ける、裏側のファサードに窓や柵を設ける.2重窓を取り付けるなどの外観に大
きな影響を及ぼさない程度の操作が許可されている、,
保存地区が小規模な住居地域であり、①に比べて比較的緩い規制が適用されてい
る。一定の制限は他の保存地区に一致するが.建物の裏側での増築は既存建物の
容積程度までなら可能とされている..,
街並の連続性の維持を求められる,,ファサードは原則的に保存されるが、全面道
路などから見えない敷地の奥は所有者が地区詳細計画に従って増築することが可
能である,材料に関する規制は厳しく、屋根瓦に光沢のないアースカラー の瓦を
用いる、既存建物の木造床と階段をコンクリー ト造に替えるなどが定められてい
る。独立棟の建物は基本的には同じように保存されるが、所有者は棟の違う付属
屋については一体で保存するか、母屋のみを保存するかを決定できる,.
保存建物とともに.並木やバンガロ のー敷地内に群生する樹木が重要な景観要素
となっており、良好な住環境が保たれている地区である。建物は平屋か、低層の
コンドミニアム開発のみ許可されている.、,改築する場合は、増築部分の建ぺい部
分と、母屋部分との接合について制限があり、母屋の外観を損ねないように配慮
が求められる、.保存建築に付随した増築は許可されていない,.
※1:該当事例がないため、3-3デザイン手法での記述はしていない。
表8建 設年と転用年の事例数と用途の内訳
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表9:シンガポールのコンバージ ョン事例(既 存建築の建設年代順)
No 事例名 転用前用途 転用後用途 建設年転用年 地区
59-01 マ レーヘリテージセンター 住宅 資料施設 18192004①
39℃2 アー ト・ハウス 邸宅→裁判所 文化複合施設 18272004
59-03 チャイムス 修道院 商業複合施設 18521996③
sg-04 シンガポ ルー美術館 轍 美術館 18571996
59-05 175テロック ・アヤ通り ショップハウス 醐 1870 ①
59-06 ウォーターマーク 倉庫 住宅 ・カフェ 18802008
59-07 HotelRe1 報 ホテル 18832008
59-08 グッド・ウッド・パーク ・ホテル クラブ ホテル 19001992
sg-09 シンガポー ル切手博物館 報 博物館 19061995④
sg-10 プラナカン博物館 轍 博物館 19像22006③
59一τ1 ワンダラスト 報 ホテル 19202010①
sg-12プラクティス ・パフォーミング。アー ト・センター 報 劇場 ・事務所 19201988①
sg-13 アルカフ ・マンション 住宅 レストラン 19201986③
sg-14 ザ ・サブステーション 配電所 展示施設 19261990③
sg-15セン ト・ジェームス 。パワー ・ステーション 火力発電所 ナイトクラブ 19272006
sg-16ONE-TWO-SIXケアンヒル ・アー ト・センター 轍 事務所 19281992
59-17 レッ ド・ドット・トラフィック 交通警察本部 複合施設 19282005⑤
sg-18 フラトンホテル 中央郵便局 ホテル 丁9282000⑤
59-19 サブボーディネイ ト・コー ト 労働省 下級裁判所 19281995
59-20 マックスウェル ・チャンバーズ 税関施設 事務所 1928 ⑤
59-21 ニューマジェスティックホテル ショップハウス ホテル 1928 ①
sg-22 ホテル1929 ショップハウス ホテル 19292010①
59-23 ザ ・フラ トン ・ベイ ・ホテル 船着場 ホテル 19302010⑤
59-24 ランデブー ホテル ショップハウス ホテル 19301998①
59-25 MにAビルディング 警察署 事務所 19332000④
sg-26 カスタムス ・ハウス 税関警察本部 レストラン 19342007⑤
39・27 11キム ・ヤムロー ド ショップハウス 展示施設 19351992
sg・28 51ウォータールー ・ス トリー ト 轍 商業施設 1936
59-29 裕華デパー ト ホテル デパー ト 1936 ①
sg-30 lBフォー ドエ場記念館 工場 博物館 19412006
59-31 アジア文明博物館 轍 博物館 1945筆983
59-32 スカルプチャー ・スクエア 複合施設 農示施設 18701999
sg-33シンガポール ・レパー トリー ・シアター 倉庫 映画館 19882001
59-34 バトルボックス 英軍司令本部 展示施設 19891997③
sg-35 ジョーンズ食料品店 ・ 倉庫 店鋪 19962007
59-36 8QSAM 学校 美術館 2008
sg-37シンガポール ・インディアン・ファイン・ソサイエティ 学校 アー トセンター 1991
sg-38 ダクストンホテル ショップハウス ホテル ①
59-39 グランドプラザホテル ショップハウス ホテル 1997③
59-40 ファー ・イース ト・スクエア ショップハウス 複合施設 1999①
5941 ザ ・ダブリナー ・アイ リッシュ ・パブ 住宅 パブ ③
5942 バラック&キャンプ 兵舎 商業複合施設 2007
5943 クラーク・キー 倉庫街 店舗 2007①
表10:シンガポールのコンバージョン事例におけるデザイン手法の分析(保存地区別)
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■第 四章 台 北
4-1建 築 保存制 度の概 要
文化資 産保 存法 台湾 にお ける建築 保存 制度 は、 日本統治 時代 に制 定
され た 「史 蹟名勝 天然記 念物 保存 法(1929年)」と、国民 党が 中国大
陸で制 定 した 「古物保 存法(1930年)」が基 本 とな り、1982年に 「文
化 資産 保 存 法」 が制 定 され 、2005年に修 正 され 現在 の 形 とな った。
文化 資産保 存法 の文化 資産 は、歴 史的 、文化 的、 芸術的 、科学 的 に価
値が あ るもの であ り、指定 あ るいは登録 され た資産 の こ とをい う。 資
産 とは、 古蹟 、歴 史建 築 、集 落 、遺 肚 、文化 景観 、伝統 芸術 、民族 と
関連 があ る文物 、古物 と自然景観 の こ とを指 す。
文化 財 レベル 文化 資産保存 法 に よ り、建造 物に は1:古 蹟 、2:歴
史建 築、3:未 指定 の3つ の レベ ルが設 定 されて い る。 これ らの建造
物 の再利用 に 際 して 、外観 、内部 空間 の変 更の制 限に 関 して はそれ ぞ
れ3っ の タイ プに分類 され る(表11)。
1982～1997年ま で は国家 によ る 「分級 指 定」 が行 われ て い た。古 蹟
を指 定す る権 限は 中央政府 が握 ってお り、一級 、二級 、三級 の ランク
付 けが されて いた。1997年5月 か らの法修 正 に よ り、 「行 政属 地制 」
にな り、分級指 定 は廃止 された。 ラン ク付 けが な くな り、基 本的 には
古蹟 に認 定す べ き建 築物 のあ る 自治 体が その指 定 を行 って いる。
表11:文化財レベルの内容と建築保存制度の体系
文化財レベル 古蹟 歴史建築 }文化資産保存測
指定 ・登録 指定 登録
依存法律 文化資産保存法 文化資産保存法
定義
文化資産保存法によ
る、公告ざれた古い
建築物、伝統集落、
古い市街地、考古遺
蛙、歴史文化的な遺
跡。
古蹟に指定ざれてい
なかったが、歴史、
文化的に価値がある
古い建築物、伝統集
落、古い市街地、歴
史文化的な遺跡。
匡化資産保存法施行制
1文憤 産保存法鮪 姻
外観制限
原則既存の状態を保
存(再利用のために
許可が降りれば可能)
変更可能 瞬 魍
1古劇
内部空間制限
原則既存の状態を保
存(再利用のために
許可が降りれば可能)
変更可能
慶蜘1
牌査賠剖
税金 免除あり 免除あり @確動
容積移転 賠償の制度あり 賠償の制度なし 修復及び変更
表12:建設年と転用年の事例数と用途の内訳
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4-2統計
年代別統計 建設年代を見ると、清朝時代に建設されたものを含む
1870年代以前に建設された事例が確認された。事例の多くは1900～
1940年代の日本統治時代に建設されたものがほとんどである。転用
は2000年代以降から盛んに行われ始めている(表12)。
用途別統計 転用前用途は公共系施設が多く、中でも政府関連施設
からの転用が多い事から、日本統治時代に建設された事例が多いこ
とと関連していることが分かる。宗教施設からの転用は見られず、
商業系施設からの転用が多いのも他国には見られない特徴と言える。
転用後の用途としては、他国同様に展示施設や商業複合施設が多い。
表13:台北のコンバージョン事例(既存建築の建設年代順)
No 事例名 転用前用途 転用後用途 建設年転用年文化財レベル
tpO1 貿蔵巖國際藝術村 集落 アーティストレジデンス清朝時代 2G10歴史建築
tp-02 剥皮寮歴史街厘 繁華街 博物館 清朝時代 2009
『
歴史建築
tp-03 淡水紅毛城 砦 展示施設 17⊂ 20⊂ 一級古蹟
tF》04 UR5155創作分享圏 店舗 アーティス トレジデンス 1850 歴史建築
tpO5 旧英国領事館 領事館 展示施設 186820⊂
『
tP-06 淡水紅棋 邸宅 レストラン 18992000 =
tpO7 憂北撫台街洋棋 商業施設 展示施設 19002009市定古蹟
tp-08 糖廊文化園区 製糖工場 博物館、事務所、劇場 19002003
一
市定古蹟
tp-09 国父史蹟館 旅館 展示施設 19001946
一
歴史建築
tp10 帖嶺街小劇場 憲兵分隊所→警察署 劇場 ユ9062005
一
tρ一11 紅棲劇場 市場 商業複合施設 19082007
・
三級古蹟
tp-12 民藝埋 住宅兼店舗 展示施設、店舗 19132011歴史建築
tP13 北投温泉博物館 公衆浴場 博物館 19131998三級古蹟
tP14 華山1914 酒工場 商業複合施設 19142005 古蹟
tI》15 台北故事館 別荘 展示施設 19142003三級古蹟
ミP-16 小慈堤 薬局 商業複合施設 19172010
tp-17 台北失樂園 製紙工場 展示施設 19182010
tp-18 台北市當代藝術館 小学校→政府施設 美術館 19192001指定古蹟
tp-19 台北瞳酒文化園国 ビ ルー倉庫 飲食店 19192008市定古蹟
tp-20 少帥禅園 旅館→特攻隊招待所 商業複合施設 19201980
tp-21 草山行館 ゲストハウス、別荘 商業複合施設 19202002歴史建築
tp-22 現台北市残障福利會舘 政府衛生局 コミュニティ施設 1921
tp-23 北投文物館 騰 博物館 19212008三級古蹟
tp-24 UR～44一大稻埋故事工坊 店舗兼住宅 展示施設 τ9242006
tp-25台北光貼 映画主題館台北之家 米国領事館 商業複合施設 19252002三級古蹟
tp-26 台北市社区営造中心 病院 町づくりセンター 19272009
tp-27 台北市齊東街自式宿舎 宿舎 展示施設 19292006市定古蹟
tp-28 台北市二二八紀念館 台北放送局 記念館 19301999
tp-29 内湖庄役場會議室 会議室 工事中 1930 市定古蹟
tp-30 中山創意基地URS21 倉庫・流通センター 展示施設 19302007
ψ・31 土銀展示館 銀行 展示施設 19332010市定古蹟
tp-32 中山堂 公会堂 文化複合施設 19362011市定古蹟
tp-33 松山文創園医 タバコ工場 商業複合施設 19372001市定古蹟
tp-34 台北市長官邸 官邸 アー ト文化センター 19401999
tp-35 信義公民會館 集落 商業複合施設 19481999歴史建築
tρ一36 草山國際藝術村 宿舎 アーティストレジデンス 19492004
tp37 台北國際蘂術村 事務所、社員寮 アーティストレジデンス 19562001
tp38 士林公民會館 市役所 コミュニディーセンター 19922003
tP39 台北市NGO會館 事務所 NGO会館 1990≡
tl》40 竹團工作室 倉庫 アーティストレジデンス 1995
tp41 URS12フ公店 店舗兼住宅 ギャラリー
tl>42 URS27WlFILMRANGE飲食店 展示施設
tp-43 ⊂UHotel丁aipei 市場、図書館 ホテル 2013
表14:台北のコンバ ジーョン事例におけるデザイン手法の分析(文化財レベル別整理)
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また、アーティス トレジデンスという他国では見られなかった用途
への転用が複数あり、住宅規模のものから集落などの大規模なもの
まで多様な形態が見られる(表12)。
4-3デザイン手法
古蹟 外壁や窓、 ドアなどは修復した上で保存している事例がほと
んどであるが、例外的に一部変更を行っている事例も見られる。内
部では、躯体を修復した上で既存を利用し、床や天井の仕上げや開
口部などの変更や、エレベーターを挿入 した事例が多く見られた。
古蹟は基本的には既存建築の保存が求められるが、外観デザインに
影響を及ぼさない程度の修復や、内部空間も老朽化した箇所などの
修復や変更をしながら既存の状態を維持して利用している(表14)。
歴史建築 登録されていても外観、内部空間ともに変更が可能であ
るため、外観上に現代的な素材を付加するなどの新旧の対比がされ
ている事例が見られる。一方で、既存のファサー ド部分は保存する
事例もあり、むしろ大きな操作が外観に現れている事例よりも多く
見られる。内部はほとんどを更新する傾向にあり、新たな用途に合
わせて自由に変更がなされている(表14)。
未指定 ほとんどの事例で既存外壁を保存もしくは修復した上で保
存 している。窓や ドアも保存する傾向にあり、内部では柱、梁以外
のすべてを変更する傾向にある。未指定にも関わらずファサー ドが
保存されているのは、歴史的建築が立ち並ぶ地域で街並の維持を目
的として外観には手を入れない場合や、集客を目的とする店舗や展
示施設などは既存建築をあえてそのまま利用することで、話題性の
確保などに有効性があると考えられる(表14)。
■第五章 比較分析
5-1各都市の制度における比較分析
香港と台北に関しては、建築単体に対してGradeやレベルを設けて
指定、登録をすることでそれぞれ既存建築物の価値を明確に位置づけ
ようとしている。対して、シンガポールでは保存地区を設けて面的に
指定を行うことによって、都市計画の一部として保存計画をしている
と捉えられる。
5-2各都市のデザイン手法における比較分析
外観のデザイン手法に着目し、具体的な事例を参考に分析を行う。
屋根架けによる外部の内部化は、どの都市でも見られる事例でありガ
ラスを用いて光を取り込み、閉鎖的な空間にならないようにしている
(図1、4、5、6、9)。ボリュームの付加は、既存建築と同じ規模の新
築棟を建設する(図1)や、エントランスホールなど部分的に新築で
作る(図2)などがある。反対に、ボリュームの撤去、減築を行う例
は極めて少ないが、既存のデザインを損なうことなく、1/4程度の減
築を行い、新用途に適した規模に変更した事例も見られる(図8)。
現代的な素材を付加する手法は、ガラスを使用した事例が各都市で多
く、新旧の対比を表すのに有効な手法である(図1～10)。ファサー
ドに大きな変更を行うことに関しては、各都市において消極的である
が、バルコニーの内部化(図1、2)や、大通り側のファサー ドは保存し、
裏側は一面ガラスに変更して前面と背面でファサードの性格を変える
(図7)、コンバージョン前の印象を大きく変えるために現代的デザイ
ン要素のルーバーを付加する(図12)がある。また色彩豊かな塗装に
変更したり(図5、6)、既存の外壁にアー トを施す場合もある(図10)。
例外として、廃嘘化して荒れ果てた既存建築を修復することなく、
あえてデザインの一部として利用する事例も見られた(図11)。
図1:hk-23香港視覚芸術中心(外観)
香港公 園内の多数のイ ギリス軍兵舎 か ら
の転 用例の うちの一っ で、斜 面に建つ5
層 のコ ロニアル建築で ある。 バルコニー
にガラスを嵌め込む ことで内部化 し、エ
ン トランス ロビーや展示質 、作業室 とし
て活用 してい る。既存建築 と平行 して新
築棟 が建設 され、アー チ状 のガラス屋根
で連結す ることにより、2棟の問 を内部化
し光が差 し込む、明 るく開放 的な5層 分
のア トリウム を形成 している。
図2:hkO8食物環境衛生竈(内観)
他 の兵舎 と同 じように、バ ルコニーにガ ラ
スを嵌 め込んで内部 かしている。 また、エ
ン トランス棟 とオ フィス棟 が増 築 されてお
り、エン トランス棟 は直接既存 建築に付加
され、オフ ィス棟は ブ リッジによって連結
されている。内部 は2層 分 の解 放的な吹 き
抜 けが中央に配置 され 、奥には大階段が設
置 されてい る。天井 は仕 上げを撤去 して梁
や 配管を露出 して、天井 高を確 保 して いる。
メイ ンの建物 は、正面エ ン トランス部 分 と
展示スペ ースを兼ねた屏山都族 文物館 と、
それ に付 随する文物径案内所 である、2つ
を繋 ぐブ リッジには階段が付加 され 、外部
か らの アクセスができ るようになってい
る。階段 や廊下にはガ ラスの手 摺が付加 さ
れ てお り、他の部分は既存 を修 復 した上で
保存 している。 また、警察時代 にはバル コ
ニーに格 子が嵌め られて いた が、現在は撤
去され てい る。
図3:hk-14屏山郡族文物館+文物脛案内所(外部階段)
9層 の吹 き抜 けは保存 され るとともに、鉄
骨 とガラスの屋根 が架 け られ た ことで、
イベン トスペー スとして使 用 され る半屋
外空間 とな って いる。 また、床を所 々抜
くことに よって 、断面 方向に移動で きる
螺旋状の形状 を形 成 している。 さらに床
を抜いた吹 き抜 けは解 放的な展示空 間や
屋外庭園 と して使 用 してい る。
図4:hk・41競馬会クリエイティブ芸術センター(吹き抜け空間)
図5:sg-43クラーク ・キー(ア ーケー ド)
既存 の外壁 は色 とりどりに塗装 し直 され
て いるが、形状その ものは保 存 されてい
る。既存 建物のほ とん は2層 で、その1
階部 分にガ ラスボ ックスを付 加 してい る
ものが多 く、店内 の様 子を伺 えるよ うに
なってい る。 メイ ンの通 りには傘型の ガ
ラス屋根が架 けられ 、明るい半屋内空間
を作 り出 して いる。既 存の建築 を保存 し
なが ら、 ガラスなど現代的な素材 を上手
く利用 している。
図6:sg-25Ml(Aビルディング(アトリウム空間)
外観の特徴 である全911ある窓 は、転用
す るにあたって、色 とりどりの塗装 がな
された。 内部の壁面 も明 るい色 に塗装 し
直 され 、警 察署の重々 しい雰 囲気 を払拭
す ることに成功 してい る。 またメインの
中庭 だった箇所には、 ガラス屋 根が架け
られ 、芸術活動の場 と して使 用できるア
トリウム となってい る。 ガラスの庇を付
加 した りと、ガ ラスと着色 を多用 しなが
ら、既 存の形状は保存 している。
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5-3各都市の保存制度とデザイン手法の比較分析
これまで行った分析結果より、各都市におけるコンバージョン建築
のデザイン手法と建築保存制度との関係をまとめる。
香港 四段階の等級に分類して登録することで、歴史的建築の保存重
要度を明確に示しているが、Grade1の事例では、ボリュームを付加
したり、屋根架けをして外部を内部化するなどの比較的大きな操作が
されている事例が複数確認された。一方、Grade3であっても保存す
る傾向にある事例が多いことから、Gradeで定義されている保存重要
度との間に差異が生じている。これは、コンバージョンを行う際に報
告書を元にして計画をするため、報告書で保存重要度が低く評価され
ている部分に関しては変更を行っていると考えられる。このことから、
香港では建築保存制度は歴史的建造物の価値の指標として利用されて
いるが、コンバージョンのデザイン手法に関しては調査報告書に重き
が置かれるため、保存制度の等級によるデザイン手法の制限はほとん
どないと言える。
シンガポール 保存地区を指定し、面的に保存計画を行うことで、地
区毎が目指す特色が明確にされている。またURAが発行するガイドラ
インによって変更を行 う際の外観、内観の各要素、使用する素材につ
いても詳細な規定があるため、地区内の歴史的建造物はこれに則って
保存や変更を行っている。よって、シンガポールでは、保存制度が強
い効力を持っており、デザイン手法に大きく関係していると言える。
台北 台北には、詳細なガイ ドラインは定められていないが、古蹟、
歴史建築といった文化財レベルを設定することで、保存すべき建築と、
変更が可能な建築を明確に線引きを行っている。しかし、変更が可能
な歴史建築でも保存される傾向が強いことから歴史建築に登録されて
いると言 うことが、大規模な変更へと結びつかない要因の一つである
と考えられる。制度自体には変更に対する制限はないものの、登録を
することで、保存することを重視したデザイン手法へと導いている。
以上のことから、建築保存制度とデザイン手法の関係性は都市に
よって大きく異なることが分かった。シンガポールのように将来像が
明確に示されていて、詳細な規則があるものはデザイン手法と綿密に
関係することが明らかになった。
■結章 総括
本論考において、アジア三都市のコンバージョン建築の調査、分
析を行 うことで、デザイン手法と建築保存制度の関係と各都市の特
徴を明らかにした。同じように保存しているようでも、歴史的な背
景や、歴史建造物の性格などによって、各都市において異なる価値
基準の中で保存や修復、変更を行っている。
経済発展によって急速に変化する都市の中ぞ、建築保存制度やデザ
イン手法、また両者の関連性は適切に、かつ、柔軟に変化していく
必要があると考えられる。
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ホワイ トハ ウス として親 しまれ 、街 の象
徴 であった既存の コロニアル建築は、大
通 りに面 した ファサー ドは保 存 されてい
る。 一方で、裏側の ファサー ドはガラス
を使 用 した もの に大 々的に変 更が行 われ
ている。 またエ ン トランス部 分には、片
持 ちの屋根が付加 され ている。表 のフ ァ
サー ドは保存、裏側 は現代 的なデザイン
に変更ナ ることで新1日の対比を行った例
である。
図7sg-20マックスウェルチヤンバース 外観
図8:sg-30旧フォー ド工場記念館 外観
図9:tp-14華山1914外観
広大な工場跡地を余すことなく利用して
いる事例であり、台北におけるコンバー
ジョンの成功事例の～つと言える。既存
建物は外観を保存し、内部を用途に合わ
せて改修することで、工場や倉庫の性格
を残しつっ活用している。一部ガラスの
付加やガラス張りのエレベーターを挿入
するなどして、現代的要素を取 り入れる
ことで、既存建物との間に変化をつけて
いる。
図10:tp-02剥皮寮歴史街匹 外観
赤煉瓦造の既存建築郡は、特徴である赤
煉瓦を修復しながら保存 している。一部
には屋上増築、エレベーターの設置など
の現代的な建築要素が大胆に取り入れら
れている。また、鉄骨による構造補強や、
ガラスの渡り廊下、ガラス床、ガラス天
井といった鉄やガラスを多用することで、
既存建築と素材の新旧の対比が効果的に
行われている、
図11:tp-17台北失楽園 内観
長い期間放置されていたため、既存建物
の損傷は激 しく、ほとんど廃嘘と化 して
いる。この事例では、屋根の一部がなく
なり、窓ガラスははずれ、外壁には植物
が絡まる状態をデザインの一部 としてそ
のまま利用している。
内部にはデッキを巡らせただけのシンプ
ルな操作が行われている。
図12:tp-43(UHotel外観
大通り側のファサー ドには、色彩豊かな
ルーバーが付加 され、現代的なデザイン
要素を取り入れることで、古い市揚の印
象を払拭することに成功している。1階
は大衆食堂や商店が立ち並んでいるが、2
階のホテル部分は大規模な改修がされて
お り、既存の要素はほとんど残されてい
ない。
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